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USHB 
D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
UiiíóR Postal 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 id I 6-00 
| 12 meses fl5-00 plata 
Isla4cCiilia,i i ¡f - f 8 ^ i1!- Eataa, 
12 meses f 14-00 plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 Id* ? 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
Con esta fecha he nombrado á clon 
Manuel González Momnidez, agente 
del Diario de l a Marina en La^ 
Martinas, y con é! se entenderán en lo 
sucesivo los señores suscripto res de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 21 de Mayo de 1903. 
» EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Viltaverde. 
En esta fecha he nombrado al señor 
D Manuel Díaz agente del Diario de 
l a Marina en Oifuentes, y con él se 
entenderán las personas que deseen 
suscribirse á este periódico. 
Habana 13 de Mayo de 1903. 
El Administrador, 
J. M. V i l l a verde. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
E N A R A N J U E Z 
Madrid, Mayo 57—El P r i n c i p é En-
rique de P rus í a visitó hoy el Rea! Si-
tio de Aranjuez, a c o m p a ñ a d o de S.]VI 
el Rey y del Principe de Asturias. 
PROYECTO DE L E Y 
El Ministro de la Gobe rnac ión , se-
fior Maura, leyó hoy en la sesión del 
Senado un proyecto do ley reorgani-
zando la admin i s t rac ión provincia! y 
municipal. 
CAMBIOS 
V.n la holsn se han eotizado hoy las 
fibras esterlinas il 34-30. 
ESTADOS l.MDO^ 
Servicio de la Prensa Asoc i ada 
PESTE BOBONIGA 
íqtiiqifé, Perú, Mayo 57 .—Reíha 
profunda consternación en esta c iu -
dad eon motivo de haberse presenta-
do en la misma algfnnos casos de pes-
te bubónica. 
REELECCION 
Filadcfjia, Mayo 27.--\s\ Conven-
ción Repnhlieana de Pennsylvania 
reunida en Harrisburíf , ha acordado 
apoyar la reelección de Mr . Roose-
vclt para Presidente de la Repdbllca. 
SOBORNO 
Washinr/fon, Mayo 57.—Mr. Ma-
chan, Superintendente de Correos ha 
sido arrestado bajo la acusac ión de 
haber recibido dád ivas de individuos 
Que p re t end ían consegruir un destino 
en dicha Adminis t rac ión . M r . Ma-
chan ha sido puesto en l ibertad bajo 
fianza y ha presentado su d imis ión . 
JOCKEY A M E R I C A N O 
Londres, Mayo 5 7 . - E l caballo 
liocksund que salió vencedor en la 
oarreradelDervy, llevaba el Jockey 
americano Maher. 
HORROROSA CIFRA 
Teles rafia n de las Indias, que han 
muerto en la provincia de Punjab 
4 Í . 7 S 9 personas de la peste b u b ó n i -
<^ desde primero de Enero al 2 de 
^ayo de este año . 
EL MORRO CASTLE 
Jftieva York, Mayo 27 . -~El vapor 
on'0 tonOe, cuya llegada á este 
Puerto ya hemos anunciado, ha ren-
Wo su viaje en sesenta y siete horas. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Maj/o 21 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
4% á por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A $4.80-10. 
Cambios sobre Londres (\ (a vista, á 
$4.88-1.3. 
Cambios sobro París, 60 d[V', banqueros 
á 5 francos 18.1 (S. 
Idem sobra Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, íi 94.7[8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, A 110.3(4 
Centrífujjas en plaza, 3,% cts. 
Centrífugas.N? 10, pol. 9ó, costo y Uete, 
I.I5[1C> cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [8 efĉ . 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15(16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, SI 'mSO. 
Harina patent Minnesota, á $4,40. 
Londres, Mayo 27 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Os. 7%íI. 
Mascabado, á 83. 9d. 
Azúcar de remoUvcha, á entregar en 30 
días, 8s. 8% d[. 
Consolidados, ex-interós, á 91.3f4. 
Descuento, Bancolngiatena,33.^ por 100. 
Cuatro por 109 español, A 88.3(4. 
París , Mano ?7 
R^nta francesa 3 por 100, ex-iutorés 
97 francos 92 cuntimos. 
Cotizamos: 
Londres 3 dfv 
" OOdiv 
París, 3 div 











L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos cutre Cuba y los Es 
tadoa Unidos. 
Habana, Marzo ? dr 1903. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las G A. M. , hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La convspoiulcncia se cierra ¡i las 
1 1 5 3P de la mañaiut. 
Línea de New York dircí-tarnente. 
Llegada á ta Habana, los lunes y 
micrcolos, á las siete a! m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día tijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FKlíROCAHKIL CICNTKAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do-
mingos á las 0 y 30 p, m. 
José A. Alvarcz. 
VA Administrador. 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O N E Y O R I ) E U S ) 
He aquí La tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2 50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12, " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 60 " üO, 20 " 
GO " .75, 25 » 
70 " 100, 30 " 
Los giros postales uo pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obtenéis varios giros cuando se 
desee remitiernna cantidad mayor. 
S e c c i ó n l e r c a i i t í ! . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Mayo 27 de 1903. 
Azúrares—FA mercado local sigue sin 
variación ú lo anteriormente avisado. 
Cambios. --Sigue el mercado coa de-
manda moderada y siu variación en los 
tipos. 
V E N D E M O S 
S I N F I A D O H 
5 de u n a paanera m u y f á c i l , t a n t o p a r a e l c o m p r a d o i * c o m o 
Para noso t ros m i s m o s . P r e s e n t a m o s l a m e r c a n c í a c o n lo s p r e -
Cl<)S m a r c a d o s y l o m á s b a j o s p o s i b l e ; s i a l m a r c h a n t e l e 
gus ta e l m u e b l e , l o c o m p r a , n o s p a g a a l c o n t a d o y n o s o t r o s , 
!n c o b r a r l e c o n d u c c i ó n , l e e n t r e g a m o s l a m e r c a n c í a s i n d e -
lo ra . E s t e s i s t e m a de v e n t a s a c a b a m o s de p a t e n t i z a r l o h a -
Co u n o s d í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Iniísrtaáores de inetles para la casa y la oficina. 
¿GESTES GENERALES EN CÜBA DE LA KAQÜINA " U H D E E W O O D " 
Estados Unidos 3div 8.3|4 
Espafia, sj pia/.a y 
cantidad 8div. 22 23 
Dio. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sifiue: 
Greenbaclcs . 8.5$ á 8.7J8 
Plata americana . 8.3^ íl 8.5i8 
Plata española . 7Í).7[8 íl 80 
Valores y Acciones. — Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta que sepa-
mos. 
G0LEOI0 DE MEDOEES 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
LondreK, 3 div....' 
„ CO d[v 
París, d(v 
Haiiiuargro, 3 div 
., DO div 
Estados Unidos, 3 d(v 









23 p.S D 
p . | P 
p.g v 
12 p. auual 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
90), á 3V4arroba. 
id.de miel, po.arización 89, 2,/í 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cien fu e-
1^2; id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 
Id. i.- hipoteca de la Coripañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. Id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C: de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holgm'n 
Obligaciones Hipotecarias Cuba»1. 
Electric Cl 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (on circulación) 
Banco Api ícóla de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
Compañía de F. (i. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de'Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raihvay 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada...., 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á llolzi'ín 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
CowiiVío.i; D. A. Moré. 
AéúdáréK D. F. Arias. 
Vatvres: D. Miguel de Cárdenas. 
Habana, M i.yO 2Í de 1903.-E1 Síndico Presi-























































B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba 3}-i & 4 valor. 






Obligaciones hi p o t e ca r i as del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Cdmnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 
Comnafiía de Caminos de Hierro 
de'Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rall-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Beños de la Compañía Cubana cié 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada, 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ce Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipoteca r ías , de 
Cienfuegos á Villaclara 
Nueva Faorica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 

















L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS lOPJXTL'ADAS EL DIA^27 
Afmacén: 
50 [4 p. vino Romero Jiménez §20 uno. 
15 [S Pastcurizud ) '.-lO.SO uno. 
125 g[ id. id. |4.25 uno. 
6 qt. embuchado Sierra $95 qt. 
100 [3 manteca b Estrella A. 11. ¿11.25 qt. 
100 [3 id. 1J Fa'Vorlta A. H. ílO.TÓ q . 
100 (3 id. CoDipcleneia T. N. |9.S8 qt. 
25 ¡3 jainoiiés pierna melocotón $18 qt. 
25 i'S id. Pie me Ocrcz.a £1-1.75 qt. 
100 H p. vino Cepa Ocal $00 los 4t4. 
100 j i p. navarro Vega de Haro ̂ 7 los ijd 
100 ¡4 p. id. alella id. id. fcW los4[4 
10 c( ponche español iJV.Í una. 
8 c( Generosa «10.50 una. 
6 ci amuntillado España 1̂0.50 una. 
V A r O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 29 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 31 Alfonso XIí: Cádiz y escalas, 
,, 31 León XíII: Cádiz y esoalas. 
„ 25 Canadian: Hamburgo y escalas. 
Junio li Monterey: New York. 
„ 1! La Navanv: Suint Na/aire. 
,, íl Giuscppe Corvajo: Mobila. 
,, 2 Ksperanza: V enu ruz y Progreso. 
,, 8 Morro Castle: New York. 
„ 3 Juan Porgas: New-Orleans. 
„ 4 Olinda: New York. 
,, 4 Ontón: Ambares y escalas, 
„ 7-Coblenz: Bromen y escalas. 
„ 8 Pilar de Larrinaga: Liverpool. 
*,, 9 Vigilancia: Veracruz y Prugrefo. 
,, 10 Lugano: Liverpool y escalas, 
,, 10 Francisca: Liverpool. 
,, 14 Mari ín Sáenz: New-Orleans. 
,, 10 Alfonso XII : Veracruz, 
SALDRAN 
Mayo 28 Havana: New York. 
„ 29 Ulv: Mobila, 
„ SO Manuel Calvo: N, Y. y escalas. 
„ 80 Mainz: Bremen y escalas. 
,, 31 México: New York. 
Junio Io. Monterey: Progreso y Veracuz. 
„ 2 Louisiana: New-Urleans, 
,, 2 La Navarro: Veracrjz. 
,, 3 Aifonso XII : Veracruz. 
„ 4 Esperanza: New York, 
,, 4 Curityba: New York. 
„ 4 Juan Porgas: Canarias y escalas, 
4 León XIII : Colón y escalas, 
„ 5 Giuseppe Corvaja: Mobila, 
,, 7 Morro Castle: New Vork. 
„ 8 Havana: Progreso y Veracruz. 
,, 11 Vigilancia Progreso y Veracruz, 
,, 15 Martin Sáen.: Canarias y escalas. 
,, 20 Alfonso Xíl: Coruña y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
LU^UES DE TRAVESÍA 
" . , ENTRADOS 
Día 20: 
Do Cayo Hueso en 2 dias, gol. eub. Cnruien, ca-
pitán Soler, ton. 17, en lastre al Capitán. 
Día -¿7: 
De Nueva Vork, en 3% dias, vp. am. México, 
cp. Stevens, ton. 5f}<37, con carga general y 
34 pasajeros á Zalrío y Cp. 
De Filadehia, en 1G día-;'vp. Ing. Konnet, cap. 
Torrey, ton. 1707, con carbón á L. V. Plrcí. 
De Mobiio, en 7 dias, vp. am. Higgins, capitán 
Cheistecsen, ton. 119. en ¡astro á la Compa-
ñía Española y Americana do Gas. 
Do Sabino Phss, en 11 dias, lanchon am. Gns-
her, cp. Johansen, ton. 481, con petróleo á 
la Compañía Española y Americana de 
Gas. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
Sra, Margaret Gro-̂ sman—11, Joell Grosmnn 
—Luis Felipe Kohly—A, M, Gandía—Carmen 
Galvez—Carmen Cortiñas—B. Alvarez—Maria 
Teresa Alvarez—Antonio Maria Calzada—Sa-
muel Gutmnn—1¿ Rust Keeler—T. Jcfíerson— 
Cecilia Crabb—Clemencia Pórtela—Matilde y 
Amelia Pórtela—C. A. Lefebrc—G. F, Todmm 
—M, Kronheimer—A. Snedden—W. Voss--C 
Harvey Reed—A, Scott—V, Kaula Ettlinger— 
J. Stein—E, Clara Stein—F, Htnjy—R, Theo-
dore Fitgemeyer—W. Frank Jones—B, Mayor 
—H. Cascgray—W, Arthur—M, Antonio Ma-
yet—G, Muñoz. 
De Veracruz y Progreso en el vp. americano 
Havana: 
Sres. Ramón Valdés—A. Brabata—Francisco 
Rodriguez—B. Laseter—B. Guell—B. Pelaez— 
J. Llereno—Pedro y José Rodriguez—Merce-
des Melendez y 5 de familia—E. Ruiz—Charles 
Johnson—L. Marston—L. Molina—A, Montes 
—A, Vales—F, Cabarroca—J, Cruz—M, Espi-
nosa—J. Sapata—F. García y 6 de lam.—Ma-
nuel Leal—Isabel Espinosa—G. Moya—S, En-
tenia—J. Manin—M, Hermida—A, Imas—M, 
López—J. Gutiérez—L. Regalado—M, Medina 
—50 de transito, 
SALIDOS 
Para Coruña, Havre y Hamburgo en el vapor 
alemán Prln7 Ádalbert: 
Sres. .1, Pandiello—J, Fernandez—Maria R, 
Gómez—F, Méndez—R, Morano--J, Ares—E, 
Alvarez—M, Dominguez-L. Rodriguez—Isabel 
Domínguez—Isabel Olivero y 1 de familia-íso 
lina Fernandez y 1 de fam,—J. Martínez-M. 
Huerta—A, Calvo—B. Rodriguez—M, Fernan-
dez—M, Pérez—M, Santalla—J, Paincerra—J, 
Pampin—M, Vilas—M. Fernandez—Manuel y 
Ramón González-Bernarda López—J, Alonso 
—V. González—M, Alvarez—Lorenzo y José 
Carcedo—S, Rivades—J. Castro M, López— 
Salomé Rivas—J- Mourenza—M. Gómez—T, de 
Campo—M, Fuente—L, Diaz—P. A, Fernandez 
y Sra—A. Rey—C, Pérez—F. Alvarez—E, Re-
quejo—Severmo y Francisco Pérez—R, Rodri-
guez—J, Alvarez—J. Suarez—J. Barbazon—V. 
Matos—V, Gómez—N. Sánchez—L. Casal—M. 
Vila—S. Alvarez—J. Blanco—A, Fuerte—José 
Laus—A, Camins—G, González—A. Santalla— 
D, Vedo—J. Gonzajez—B. Ir.sua—C. Alvarez— 
G, Alvarez—J. López—R. Ciras—A, Pérez—J. 
Ronzalez—B, González—P. Cué—J, Vadillo— 
—. Praga—M. Galero—C. Iglesias—K. Leituch 
—R. Menendcz—B. Ruiz—V. Meucndez y Sra. 
PA. Garcia Maria Francisca Peña José 
Luente y 8 jornaleros. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp, ameri-
cano Mascotte: 
Sres, Inés Reina—Juan Palmeiro w 1 de fa-
milia—J, Arabia—Teresa Ruiz—J, del Sol—E, 
Carratalíí—F. Fernandez—F. Ortega—M. Oso 
rió—A, Fernandez—J, Franco—E, San Julián 
—M. Insua—G. Pintueles—C. Menendez—Sal-
vador Mazono—M, Mazons—J, Cobb—A, D. 
Fasset—A. L. Cuesta—Arcadia López y 2 niños 
—F. Fleitas—R. R. de Armas y sobrina—E. W, 
Wealherford—Estella Jones—J. Lloverás—T, 
! Nuno—M. Chaveí, Sra, y 3 hijos—J, Suarez— 
! S, Wong y 122 tabaqueros. 
Para Nueva York en el vp, ara, Santiago: 
Sres, Stephen Geisner John Stromeyer— 
J, Rogers—G, Heald—H. Schlafer—L, Voighti 
-J, luengle—J, Me Carthy—S. Laguardia—J. 
i astelar-J, A. Dumell. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Vi -
1 gilanelá: 
Sres, M, Roca—J. Garcia—L, González—M, 
Vigo—Maria Hernández—Jarnault Paul—José 
de Vives—P. Puchen-R. Casayas—J. Blanco— 
Isabel Vázquez—E, Pujada—María de Jesús 
Merino y de frnn,—B, Pórtela—A, Pérez-Sa-
i muel St, Ciáis-J, González—A, Garcia—Fran-
j cisco Sancho—Concepción Carballo-Adelaida 
• 6 Ismael Quevedo—Mercedes Valdés—Merce-
I des Radillo—M, Robaína—J, Peña—Josefa O-
j rozco—J. González—L, Vidal—J. Moré—Anto-
! nio Gasma—J. Aranujo—M. Peña—J. Comes a 
—Angela Martínez—Maria, Manuela y Concep-
ción Suarez—C. Garcia—E. Bures—Concepción 
Campos—O. Vázquez—S. Pérez—J. Ctafcr»—M. 
y Ramón González—J. López—Cayetana Ge-
ner—Reciña Cuervo—Juana María Emilio 
Nuñez—A. Pérez—V. González—Eugenia Mar-
vir. w—I. RortrioruíiT—.TV Villanarda P, Paln. 
mar—J. Fernandez—F. y ̂ erafin Callosa-Jus-
to González—V. Barón—A, Delane—J. Cando-
sio—B. López—R. Valdés—-A, üarcia—D. Fer-
nandez—M. Chnvez—Maria Xnrlquez—E. Oha-
vez—D. Enriquez—R. Perez--R. Dou--C. Ro-
driguez—P. Muleiro—J. Aguia^A, Alonso— 
M, Rivera—F, Jiménez—J. Formw—M, de la 
Peña—S, Fernande?.—B, Castró—H. Montefu— 
S, Ceriani—C, Marin—A, Villate—F. Naraujp— 
C. Guerra—C. Sacramento y 3 de fam.—E. Ló-
pez y 2 mas—M, García—P", Roy-B, González 
—F/Valencia—P, Febre—A. Marti—B. Gómez 
—D, Castellano-T, Fernandez—A. Alvarez— 
F. CarabiiHo -N. Rodriguez—C. Pinto—A. Ca-
rriez -E, Flore—M, Pérez—M, López—N, Ro-
driguez—R, Muñoz y Sra—C, Cuey—Ganoveva 
Peralta-C. Avila. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Lonisiana: 
Sres. J. H. Morton—P. Spencer—W, Molle-
gen—T. Montgomery—W. Todd—E, Stonc— 
A, Rauchmann y 2 de fam.—J. Dandelin—M. 
Pardo y 2 de fame—IL Pichloy-E. Scott y Sra 
—O. M, Conerbv—J- M, Danson—Marie Jaume 
y 1 de fam,—J, "D, Fairechid—W, J, Jormsend, 
B u q u e s con r e g i s t r o a l o i e r t o 
Nueva Orleans, vp, am, Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadellia, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp, 
Veracruz vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo, 
Nueva York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Ma-
nuel Calvo por ÍI. Calvo. 
B u q u e s de spachados 
Dia 26: 
Matanzas, vp. ing. Maria de Larrinaga, por 
Marlmón Várela y Cp.—De tránsito. 
Veracruz y esc, vp, am. Vigilancia, por Zaldo 
y Comp, 
48 btos provisiones y efectos, 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
4378 sacos azúcar, 
218 id. abono, 
Corga de tránsito de transito, 
Nueva Orleans, vp, am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
100 [3 tabaco 
3 cj dulces. 
3 huacales legumbres. 
1125 bles, pinas. 
?3407 huacales id. 
G I R 0 8 D E L E T R A S 
T b E c S i T y coM?r 
ÍS, en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Raleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 15*5-1 En 
O M S P Q ID Y 21 , 
Hace pagos por el cabio; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobro las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc, y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España ó Italia, 
c üt'3 78-23 Ab 
8, O ' R E Í L L Y , 8. 
E S Q U I S ' A A M E U C A I ) E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran l. irns sobre Ixmdres, New York, New 
Orlean -, Milán, Turin, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñá poleas, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes Bur-
deos, Me.rsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc, 
sobre i odas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• y o x a O S t t ^ i 1 * 3 l £ t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 537 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras fi corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcolona y demás car 
pítales y ciudades importantes dé los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores I I . B, Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha c iudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
C535 78-1 Ab 
Banqueros. —Mercaderes L'J, 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras ft la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el c a l i 
c 510 78-l<;Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aqniar, IOS, esqaina 
n Ainarqnra. 
HnocMi pairos por <»1 feablé. Caoililan 
cartas do crédi to y giran letras 
á corta v la rifa vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma 
nio sobre todas las capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias, 
c 296 156-15 Fb 
E m p r e s a s M o r c a n í t l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
de la Habaua. 
S!X( ION' DJS RECREO Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección, ha acordado cele-
brar el baile de las flores, el domingo 31 del co-
rriente mes. 
Es de imprescindible necesidad para el acce-
so á los salones, la presentación del recibo del 
No se permitirá la permanencia en los salo-
nes á la persona que pT)r Cualquier concepto 
infrinja los reglamentos de ésta Sociedad ó no 
se condujese con la debida cort-ección. 
Todo recibo que ofrezca alguna duda será 
recogido y si del examen y comprobación del 
misTfto no respltase auténtico, sin enmienda y 
ser de la persopa que lo presente, se anulará; 
procedióndose én cada caso segdn lo precep-
tuado en el regldiuento. 
Los invitados con familia se idcntificaríín en 
caso de quo ofrezcan duda. 
Do las medidas de orden que adopte esta 
Sección no está obligada á dar c::plicaclonea> 
Las puertas se abrirán á las ocho y media y 
el baile comenzará á las nueve. 
Habana 23 de mayo de 1903,—Juiio P, Goñi. 
c 900 4-21 
SOCIEDAD ANONIMA 
m m CENTRAL "SAN RASION" 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo provenido en los Estatutos, cito 
á los señores Accionistas para la Junta Gene-
ral que so celebrará el día 10 de Junio á las 
ocho de la mañana en el domicilio social do 
la Compañía, con objeto de tratar de los asun-
tos pendientes, practicar la liquidación do la 
zafra última y ocúpame de los intereses ge-




S p i s í ] Anierícaii B í í t anfl Power Goipaij 
CoiMlidateJ 
S o o r e » t a . i ^ i » , 
El primero de Junio próximo venidero, á las 
ocho y media de la mañana en las oficinas de 
esta Empresa. Monte ri'. I , se verificará el sor-
teo de veinte oonos hipotecarios de los emiti-
dos segCin escritura de 11 de Octubre de 1890 
ante el Notario D. Joaquín Lancis y Alfonso, 
cuyos bonos han de ser amortizados según lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los tene-
dores de dichos bonos por si desean asistir al 
acto. 
Habana, Mayo 25 de 1903, 
Por el Secretario general, 
Alfredo Pérez. 
C-915 3-27 
D E L A HABANA 
Habiendo acordado esta Asociación sacar á. 
pública subasta el servicio de recaudación de 
la misma, se avisa á cuantos deseen tomar par-
te en dicho acto; debiendo presentar las prp-
nosieiones en la Seoretaría General, Monte 3. 
donde se recibirán hasta las 8 de la noche del 
.Iiicve3 28 del actual, hora en que la Comisión, 
procederá á la apertura de ion-pliegos, los cua-
les podrán ser entregados en la expresada Ofi-
cina desde las 8 do la mañana iá 10 ae la noche 
durante los dias 25, 26 y 27 y hasta la citada do: 
las 8 del día 28. 
El pliego dé condioionos podran examinarlo' 
en dicha Secretaria durante los días expresa-
dos do 8 a 11 mañana y do 1 a 5 tarde, donde 
estará de manifiesto.—Habana 21 de Mayo dé 
1SI03.—La Comisión, Federico Cabrera, Victo-
riano Suárez y Julián Venero, 
C907 3-28 
Bico Nacifliial (lo GiM. ; 
(National Rank Qt' Cuba) 
Cal le de Cuba n i n a . 2 7 , — H u b i u i a 
Maco todn clase rio oporacionos bamu-
rias. 
Expido cartas de crédito para toda» las 
ciudades del numdo. 
Hace pagos por cable y ginj sobre las 
principnlos poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, ('bina y el Japón; sobro 
Madrid, cipibilos de provincias y demás 
pueblos do a IVníusuia, Islas Baleares y 
( anarias. 
Admito en su Caja de Aborros cual-
quier cantidad quo no baje de cinco peso* 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que oí depositóse 
baga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más mesos abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales da 
¡Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 753 1 My 
- A L I S O S 
A LMONEDA PULICA.—El viernes 29 del co-
rriente ú la una de la tarde, se rematarán en 
los Almacenes de San José, bocción antigua, 
212 sacos do judías blancas, en el estado en que 
99 hallen y por cuenta de quien corresponda. 
—Emilio Sierra. 5105 2-28 
Por si alsruien pensara en comprar las casas 
Merced 109, Santos Suárez « y 8 y Santa Emilia 
20, advierto que están sujetas á un pleito que 
sigo sobre la propiedad de ellas. Trinidad Vi -
dal y Leyva. Cuba 86. 6067 4-27 
GRÍMÍO D e Y o N D A S ^ 
Conforme A lo prevenido en el Artículo 69 
del Keglamento de Subsidio Industrial, se cita 
á los Sres, de este Gremio industriales para la 
Junta do agravios que ha de celebrarse el día 
31 del actual, á las 12 del día, en el Centro Ga-
llego, 




G U E M I O 
DE TIENDAS DE PELETERIA. 
En consonancia con el Artículo 09 del Regla-
mento de SuDsidio Industrial, se cita al Gre-
mio para la junta que ha de celebrar el dia 29, 
á las dos de la tarde, en los salones de la "Aso-
ciación Centro de Dependientes", para dar 
cuenta del reparto y celebrar juicio de agra-
vios. 




IMPOETÁNfE PARÍ TODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en reclamación 
do toda clase de derecnos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
do tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de las 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Oficina Cuba número 62, de 1 a i . 
4953 4-24 
1? y 2" se veu-
de en 
Mercaderes 7.—Habana.—Bouing & Krause, 
00\n 7RMz5 
G U A N A ( S E n i 0 ^ 
D I A R I O D E L , Á M A M K A — E c U t i ó n d e l a m a ñ a n a . — H a y o 2 8 d e 1 9 0 : 1 . 
LA HACIENDA 
¡SPAfiOlA 
N o se ha acen tuado n i inante-
n i d o s iqu ie ra e l descenso en los 
t ipos de c o t i z a c i ó n de los valores 
p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s que se i n i c i ó 
con m o t i v o de la sa l ida del s e ñ o r 
F e r n á n d e z V i l l a v e r d e del M i n i s -
t e r i o de H a c i e n d a , pues aquel los 
h a n v u e l t o á recuperar el n i v e l 
que t e n í a n antes de o c u r r i r l a 
ú l t i m a crisis m i n i s t e r i a l . L a alar-
m a de entonces fué s i n d u d a exa-
gerada, porque si b i e n m o t i v ó l a 
crisis la nega t iva de l s e ñ o r V i l l a -
ve rde á au to r i za r n i n g ú n acuerdo 
que representase nuevos gastos, 
l o c ie r to es que solo se t ra taba de 
u n a u m e n t o de unos tres m i l l o -
nes y m e d i o de pesos en e l pre-
supuesto de Guer ra ; c a n t i d a d bas-
t an t e i n f e r i o r a l superab i t ob ten i -
do en e l precedente ejercicio. 
L a confianza h a v u e l t o á¡ rena-
cer, pues en r e a l i d a d l a s i t u a c i ó n 
de l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a es aho-
r a t a n sat isfactor ia como antes de 
sa l i r de l M i n i s t e r i o e l s e ñ o r V i -
l l a v e r d e . A l g u n o s datos b a s t a r á n 
pa ra demos t ra r lo . 
E l presupuesto de 1902, r edu -
cidas para m a y o r i n t e l i g e n c i a á 
pesos las cant idades que en él fi-
g u r a n como pesetas, se f o r m ó so-
b re las bases s iguientes: 
Ingresos calculados $ 194.887.549^0 
Gastos autorizados. $ 194.235.251 '80 
Recaudación p o r 
valores del Pre-
supuesto y ejer-
cicios cerrados... $ 202,814.80 i '00 
Pagos efectuados... $ 193.243.949'60 
Supcrabil efectivo. $ 9.570.854'40 
Eestoi pendientes 
de cobro $ l2.94S.6ir60 
Restos pendientes 
de pago $ 9.267.025;00 
Exceso de los res-
tos sin cobrar 
sobre Jos pen-
dientes de pago. $ 3.721.586 '60 
Snpcrabit inicial $ 652.297'80 
L a l i q u i d a c i ó n d i ó u n resul ta-
do m á s sat isfactorio que el pre-
v i s t o : 
E r a , pues, rea l y no ficticio el su-
perabi t ; y para m e j o r co r robora r 
esta a f i r m a c i ó n cons ignaremos 
que e l ú l t i m o d í a de D i c i e m b r e 
do 1902 t e n í a e l Tesoro u n saldo 
á su favor en l a cuen t a cor r i en te 
d e l Banco de $13.170.400, ade-
m á s de otros once m i l l o n e s para 
el pago de ob l igac iones de la deu-
da que v e n c í a n a l d í a s igu ien te ; 
saldo que ha a u m e n t a d o , pues en 
el balance d e l B a n c o de E s p a ñ a 
del l 9 de este mes figuran cerca 
de diez y seis m i l l o n e s á favor 
d e l Tesoro y a d e m á s nueve m i -
l lones en o ro y p l a t a reservados 
para e l p r i m e r v e n c i m i e n t o de 
los intereses de l a D e u d a . 
E l presupuesto d e l a ñ o c o r r i e n -
te, hechas las deducciones de las 
cant idades por concep to de gas-
tos e x t r a o r d i n a r i o s que s ó l o se ne-
cesitaban para 1902, se c a l c u l ó en 





SuperaMf inicial . 2.221.200 
Por consecuencia de l a d i s m i -
n u c i ó n de gastos e x t r a o r d i n a r i o s 
de G u e r r a y M a r i n a h a y en e l ac-
t u a l presupuesto m á s de seis m i -
l lones de pesos de e c o n o m í a s so-
bre el de 1902, y c o m o en é s t e l a 
r e c a u d a c i ó n p a s ó de 202 m i l l o n e s 
y en el p r i m e r t r i m e s t r e de 1903 
el a u m e n t o de r e c a u d a c i ó n sobre 
i g u a l p e r í o d o i n m e d i a t a m e n t e 
an t e r io r e x c e d i ó de $1.600.000, 
r e s u l t a r á que e l t o t a l de pagos, 
que en e l a ñ o ú l t i m o fué de 193 
m i l l o n e s de pesos, q u e d a r á r e d u -
c ido en el-actual á $188 m i l l o n e s . 
Y aunque p o r deficiencias posi-
bles, mas n o probables, do a lgu -
nos c r é d i t o s los ingresos no sigan 
e l e v á n d o s e d u r a n t e los tres t r i -
mestres restantes en l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n , b i e n puede a n t i c i -
parse e l s igu ien te c ó m p u t o de l i -
q u i d a c i ó n del e jercic io do 1903: 
Ingresos calculados á los 
de 1903 y $3.200.000 de 
aumento, de los cuales 
se recaudaron ya un mi-
llón seiscientos m i l pe-
sos eu el primer trimes-
tre $206.000.000 
Gastos iguales á loa de 1902 
deducidos $4.400.000 de 
créditos suprimidos y 
contando con suplemen-
tos por dos millones 8190.800.000 
c o n que n o se i n t e r r u m p i r á e l 
p rogres ivo d e s a r r o l l o de l a p r o -
d u c c i ó n y l a r i q u e z a que v i e n e 
o b s e r v á n d o s e desde hace a lgunos 
a ñ o s en l a m a d r e p a t r i a . 
Superahit probable $ 15.200.000 
H e a q u í l a s i t u a c i ó n de l a H a -
c ienda e s p a ñ o l a . C o m o so ve , el 
aumen to , d e s p u é s de todo, l i ge ro , 
p royec tado para 1904 en el p re -
supuesto de la Guer ra , no i m p e -
d i r á que s igan s a l d á n d o s e con 
superah i t c rec ien te los fu turos 
ejercicios, e x i s t i e n d o como exis-
te e l p r o p ó s i t o de reforzar a lgu -
nos ingresos p o r m e d i o de per-
fecc i o n a m i en t os ad m i n is t r a t i vos 
en los impues tos sobre alcoholes , 
derechos reales, a z ú c a r e s , t i m b r e 
y otros, y sobre todo, c o n t a n d o 
R E U N I O N D E S I N D I C O S 
A las tres de la tarde de ayer, y pre-
sididos por el señor don José Gómez y 
Gómez, se reunieron en junta, eu los 
salones del Centro Asturiano, los Sín-
dicos de los gremios de esta capital, es-
tando representados en su mayor tarte. 
Actuó de Secretario el señor D. Fran-
cisco García Castro, 
Abierta la Sesión, el Secretario dió 
cuenta de haber cumplido su cometido 
la comisión nombrada en la Junta an-
terior. 
Dijo también, que cuando ya todo el 
mundo creía terminado el conflicto 
surgido entre los contribuyentes y el 
Consejo Provincial por los impuestos 
por este votados, aquel resucitaba^con 
más vigor, siendo las primeras vícti-
mas del impuesto las droguerías y far-
macias, á causa de lo cual, y teniendo 
en cuenta que no les es posble pagarlo, 
habían determinado cerrarlas, según 
se había visto ayer por la mañana; y 
como el citado impuesto alcanzaba no 
solo á los farmacéuticos, sino á todos 
los gremios, deseaba que cada cual^ ex-
pusiera de una manera franca la l ínea 
de conducta que debían seguir sus res-
pectivos gremios. 
Concedida la palabra por la presi-
dencia, habló el señor Solís y García 
(D . J o s é ; el cual, después de hacer una 
sucinta historia do todo lo ocurri-
do entre el Consejo Provincial y los 
conlribuventes, aconsejó el cierre de 
todos los establecimientos, fundándose 
en las mismas razónos que para ello tu-
vieron los farmacéuticos. 
El Síndico del Gremio de Sombrere-
rías habló después, y dijo que, si j bien 
por su parte era p a r t i d a ü o del cien o, 
como síndico no podía acordarlo, por 
carecer de facultades, compromotión-
dose á convocar á su gremio en un pla-
zo breve, dando cuenta del acuerdo 
que adopten. 
En resumen: El criterio más simpá-
tico para todos es el del cierre inme-
diato; pero comprendiendo todos los 
Síndicos el deber en que están de con-
sultar á sus agremiados antes de tomar 
resolución definitiva, so acordó que en 
un plazo de cuarenta y ocho horas co-
mo máximun, se convoque á todos los 
gremios para que resuelvan lo mi 
timen más acertado, teniendo si ^ 
en cuenta el deber en que están 
pugnar el impuesto sin necesid J i ^ 
provocar conflictos, secundando*-, .< i 
conducta observada por las farm^S * 
Do los acuerdos que vayan t o m a ^ 
los gremios se dará cuenta ininodi ? 
á una comisión permanente que ^ . ^ 
bró al efecto. 
P a r a l a A n e m i a 
Para los desarreglos de los órganos digestivos y 
toda clase de enfermedades consúnticas, tales como 
Anemia, se recomienda y se prescribe la Emulsión 
de Petróleo de Angier por los médicos y por las 
enfermeras. Ayuda la digestión y asimilación del 
alimento saludable, limpia el estómago y los intes-
tinos, y fortalece los órganos digestivos para poder 
funcionar natural y propiamente, mejorando así la 
nutrición, tonificando é invigorizando todo el sis-
tema. También calma los nervios, obra como un 
tónico, y rivitaliza la sangre. Es agradable al 
gusto, y no causa náuseas. Si Ud está pálido y 
débil, vaya al boticario y compre una botella de la 
Emulsión de Petróleo de Angier ; úsela conforme 
á las direcciones, y dentro de poco tiempo Ud es-
tará fuerte, saludable y robusto. 
Pídase el folleto valuable é interesante que mandamos gratis por correo. 
LO QUE LOS DOCTORES DICEN. La Emulsión de Petróleo de Angier, 
para mí no necesita introducción. La uso constantemente, y he logrado gran 
éxito y reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. He tenido 
enfermos tísicos, cuya condición física revelaba su cnflaqueciniicnto y debilidad 
pero quienes, al tomar la Emulsión, rápidamente demostraron un cambio asom-
broso, por la ganancia de fuerza y de carnes, recobrando al fin su salud entera. 
He obtenido también muy buen éxito por su uso eu las afecciones inflamatorias 
de la membrana mucosa de los intestinos, especialmente durante la dentición de 
los niños. Continuaré usando la Emulsión de Petróleo de Angier siempre que 
se presenten casos que lo requieran.— Dr. Angelo Festorazsi, Alobile, /ilabama. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY. BOSTON. MASSACHUSETTS. E. U. A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
| -i : ?! r ¡.¡ -1 t a 
| ir « 44 t. 3 r.. d 3 
l a á a s W-m b r j * a s i j ? 
T i U N S P O R T E S D E G A N A D O 
; j | o r el vapor j a l emán 
-00 )' 
Capitán GORTZ. 
Clasificad» A tt° 1 en la United States Stan-
dard AsotiAtioa. 
- El vapor A>TDES e«t4 provisto de corrales 
abundante ventilación y todos ios perfecciona-
mientos requeridos para ei 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condicione» y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba, 
íara más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o T 2 9 . 
c 771 1 My 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A X D 
CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
JUápido servicio postal y do pasaje d i -
recto de la H A B A N A il X ü E V A 
YOKR--NASSAÜ—Méj ico . 
Saliendo los domingos & las nuevo a. m. y los 
jueves á laa nueve a. m. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Havana New Yorfi: 28 
México New York 31 
Monterey Progreso y Veracruz Junio V. 
Esperanza New York 4 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ asía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)afiajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YOKK: Vapores directos dos veces á 
la teinana. 
NASSAU: Boletines & este pnerto se venden 
er, combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores do la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden iuiormar los 
Agentes. 
santiago de cuba, manzanillo y 
otros puartcs de la costa Sur. también son ac-
cesibley poi los vapores de la Compañía, via 
Cicnfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para Informar a 
los viajeros qno soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibo solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Arasterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drántme pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Záldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. 8 159 1 En. 
YÁPOBES CORREOS Á L E M E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salas replares y lijas Hiemales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente cargfa para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la eosta Ñorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
C A N A 
Capitán: Müttrich 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
so espera en este puerto el 25 de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para í los vapores DEUTSCHLAND. 
FUEST BISMARCK; M O L T K E , AXJ-
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NETTYORK, PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) v H A M B U R -
GO.̂  
Para nuís pormenores dirigirse á sü 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c833 156 11 D 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I M L L O S TZQUipfíJDQ & Ca., 
El rápido vapor español de 5.B00 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio ti ins 4 de 
! la tarde DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRDZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito carga, incluso tabaca y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán basta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa • 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
3 Ia rcos9 JETno, y C o m p . 
OFICIOS 19. 
0 861 22 Myl7 
n u e v a l í n e a 
p a r a l a c o r u ñ a , h a v r e y h a m b u r g o 
d e l a c o m p a ñ i a h a m b u r g u e s a a m e r i c a n a 
(JJambury American U n e ) 
Estn Ifnca ferfi servido por los nuevos vapores de dos hélices de la clase "PRINZ/'de porte 
cí( K; cr tc i.c Ificas. v todos cr mtinidos er 1808. Dichos vapores fo han construido expresa-
SneiiU para Hajés tu les trej. ices, y en su arreglo in eriory comodidades para los viajeros son 
iguüitf í los nieiortF que br.cen el tervicio entre Nevr York y fDuropa. 
1 ¡ fajes de P'riu:cr» y fletes 6 precios mócioos. 
Lu Unea se inaugurará coc Iĉ s vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
jH í ' íh» AOalbe i ' t M a y o 2o 
P H n z A U g t t e i W i l h e l m J u l i o o 
J p H í t í A f l a l b c r t . Ar/osto o 
JP tú íx J o a c l i i m S e p t i e m b r e 5 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA 
VF.fíACKCZ directamente, temande pasaje en Habana ipualmer.té ' ' ícguirár. \jajc para 
i ora mds pormenores y datos sobre fletes y pasaj 
Correo Ajiartudo 729. Cable: 
acüdase al agente 
r . u r i i m c H e i l b u t 
JIEILI íUT. Sán Ifjnacic r>4. I I A B A X A . 
C—80C 2Ó-5 Mv 
Conipna General Trasatláiitica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
LA NAVARRE 
Capitau: P E R D R I G E O X . 
Este vapor saldrá directamente para 
VAP0EE8 COBREOS 
% la CapaÉ g Ü I Trasatlí fe 
A N T E S D E 
A i T T 0 i n 0 _ L 0 P E 2 Y & 
EL VAPOR 
CAPITAN OLIVER. 
sa ldrá para Tnow Yovk, C'ádi/., Barce-
lona y Genova 
sobre el 30 de Mayo á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos do Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póUzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga íí bordo hasta él día 20 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28, 
E L V A P O R 
Capitán FERNANDEZ: 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 3 de Junio {\ las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho pnerto. 
Los billetes dé pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga-se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera hf.Pta el dia 2. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
"W'OTA Se advierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santainarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
¡levar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con-toda claridad el -destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco délas reda 
maciones que se nagan por mai envase y onár-
ca de precinta en. los mismos. , i 
c538 ' . 78-1 Ab 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. cu <J. 
E L Y A P O R 
CAPITAN 
Don José Banstm. 
Saldrá de este puerto, el día.30 u - Mayo 4 
las 5 de la tarde para los do 
N no vitas, 
l'ciorto Padre, 
W a r i , ' 
. l í a ra roa , , 
<'aimanera, (óuauüínnmo) 
y M á n t h f ^ á e X W . 
ú AáZtul : carga-basta las 4 de fa Oavde del 






sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu" 
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
80 CENT A VOS por cada baúL 
4261 23Myl9 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Jumo, el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
C a p i t á n : P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T • t f O N T K O S Y C? 
M E R C A D E R E S 3o 
•1965 12MylS 
i sa ldrá para Puerto Einión, Colón, Sa-
I bonilla, Curasao, Puerto Cabello, Ea 
1 Guaira, C a r ü p a n o , Tr in idad , Pome, 
San Juan de Pnerto Ríeo . Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
el 4 de Junio á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia púclica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curagao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
ser.in nulas. 
Se rsóiben los documentos de embarque has-
í:i ' • V la carga á bordo hasta el aia2. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
El. • 
Á i f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá nara 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
! la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
i te corrido y con conocimiento directo para Vi-
i go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
I Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
1 hasta la víspera del día de salida, 
j Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
¡ signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene anierta una 
póliza flotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que so embarquen en sus va-
pores. ^ 
LlarnamoR la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerocy del orden y régimen interior de ios 
vauores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el pnerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nomore y apellido do su dueño, así como ei 
del nuerto de destino. 
El hermoso vapor español 
J U A N F 0 R G A S 
Capitán Castells. 
de 6.000 toneladasj clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de esto puerto FIJAMENTE el 4 de Junio 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma 
Sania Grnz t Teueriíe. 
Las Palmas (icGraii Cauaria 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Asi mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los papajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A j \ t C H t C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 819 10 Mv 
2í 'Sí 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capi tán E. Ortubc. 
Saldrá de este pverto los martes á las seis 
de la tarde del muelle dé Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana 4 Sagua j f S ^ S 8 $ 
Víveres, loza y ferretería 80 ots 
Mercaderías 50 „ 
DeHabanadCaibarlén \ 
Víveres, loza y ferretería 30 cts 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
Para m á s informes en C l I B A 20.— 
Hermanos Zulueta y Gám iz. 
c 821 9 My 
Para Nuevitas flá-OO f 12-00 ? 8-00 
„ Puerto Padre $23-00 $20-00 f 11-00 
„ Gibara y Holguin ?23-00 £20-̂ )0 $11-00 
„ Mayarl y Baracoa $23-00 Í22-00-$13-00 
Guantánamo( Cai-
manera 52S-O0 ?22-00 $13-00 
,. Santiago de Cuba $33-00 $20-00 $11-00 
ORO AMERICANO 
So despacha por .sus armadores 
S A N P E D K O (5. 
c 538 78-1 AU 
Capifán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA m U Y CAIBARIEJi 
De Habana á Sagua y vicevecsa 
Pasaje en 1? $ 
Id. eu 8." % 3-o0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, 030 
Mercanoias. ; • 
Do Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en 1? P^JJ 
id. en 3?. 9 ^ 
Víveres, icrrctería. loza, petróleo. 0-»' 
Mercancría ™0 
T A 1$ ACO a-
De Caibar ién y Sagua á Habana, ¿a 
centavos tercio. 
El Carbero paga como morcanoía. 
Carga General á Flete C o n * 
ORO ESPAÑOL 
Para Cicnfuegos v Palmira ^; 
„ Caguaguas •• ; 
Cruces v Lajas v \ 
„ Santa Clara * : 
,, Esperanza ? ¡' 
¡! Rodas A l 
Para más informes dirigirse.á sus armador 
SAN PEDRO 6. 
i 
E L V A P O R 
V E G U E R O , , , , 
Dende el día 30 do Enero do 1003, saIr^tf» 
Batabanó, los viernes, después do cap£'l¡5» -
Coloma, Punta de Cartas. Bailéu v Coritl7'e di-
Se advierte á los señores pasaioros aw 
rijan á los mencionados puntos "e,Vf 6 ".carril 
jo, que deberán tomar el tren del íer^. ga-
que sale de la Estación de Villanueva p»ltt 
taba nó á las 2*40 p. m. ios viernes. cQtt 
El VEGUERO saldrá de Cortés los l"n0lomat 
escala en Bailón, l'uuta de Cartas y ^ 
debiendo llecar á Batabanó los martes-
Para más informes, OEICIOS 28, altof-
c 753 1 M'v 
D E 
D E C I E N F U E G 0 S 
Sa ld rán todos los.inevcs, alternando, de B a t a b a n ó nara San tía gro^lv 'lin-
ios vapores K E I N A D E LOS ANGELES y P U R I S I M A C O N C K P C ' ^ W A 
ciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA. TUNAS. JUCAKO, 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . • \*??>r- ,V 
Reciben pasajeros y carera para todos los puertos indicados. 
A N I G N A C I O 82. Se despacha en 
ta centavos plata cada baúl. 
precio i 
E M P R E S A D E V A P O E E S D E M E N E N D E Z T 
AVISO A L P U B L I C O 
saldra de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfnego8' 
y Tunas , r e t o r n a n d o á d i c h o Surg idero todos los J U E V E S - ^ 
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves v viernes . Se despacha e 
I g n a c i o n ú m e r o 82. c 539 I t i 1 AL 
D I A K I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 S d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
D e s p u é s ^e copiar las palabras 
en que anteayer a b a n d o n á b a m o s 
á Kl Mu)ido el t i m ó n del arado, 
nos dice el colega: 
Cualquiera creería, por estas líneas, 
nn poco malévolas, (pie Kl Mundo rec-
tilicaba an ¡BOmlucta anterior para na-
dar en las mismas aguas del Diario. 
Y ahora, en buena mar, el colega nos 
liace el honor de dejarnos el timón. 
Muestra gratitud al dómine no puede 
per mayor en estos momentos. 
Pero se nos ocurre, preguntarle al co-
letra ¿y cuándo no fué I'Jl Mundo deten-
gor del arado! 
K n N o v i e m b r e d l t i rao. 
Y , si no, p r u é b e n o s e l colega 
que los huelguis tas se ec l i a ron íi 
la calle con bueyes y no con es-
tacas y r e v o l v e r á . 
• 
* » 
Kucstra política es siempre la misma. 
Ese timón, no ha sido del Diario 
nunca. Ese timón ha estado siempre 
en manos de la opinión piíblica que re-
clama actividad y decisión,» por pai-
te del gobierno, en el problema agrí-
cola, 
C o n c t ' d a n ó s s iqu ie ra El Mundo 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n a parte 
m í n i m a de esa o p i n i ó n , ya que 
no qu ie ra reconocer que fueron 
los e s p a ñ o l e s quienes i n t r o d u j e -
r o n a q u í la reja y la azada. 
De El Nuevo País: 
liemos ceusnrado con frecuencia la 
gestión del Ayuntamiento de la Haba-
na, y deploramos que cada día vaya 
esa Corporación apartándose más de la 
línea de conducta que debiera seguir 
para conquistar el aplauso y la estima 
ción de sus administrados. Na caben 
en sus oficinas las numerosos emplea 
dos que á ellas llovó innecesariamente 
el interés de partidos políticos; hanse 
sucedido los administraciones sin re-
ducir ninguna el excesivo número de 
plazas, creadas por nn espíritu que 
cierto alto funcionario municipal cal i -
ficó acertadamente, al decir que esta-
ban convertidas aquellas dependencias 
cu un Asilo benófico, donde la agióme 
ración de servidores incompetentes en-
torpecía y desorganizaba el servicio 
público, que es mal muclio mayor que 
el de gastar el dinero del pueblo en dar 
sueldos á quienes no saben ganarlos. 
Ayer mismo decía con razón nn apre-
ciable colega que el Ayuntamiento "se 
permite el lujo de doscientos funciona-
narios, sobre póeo más ó menos, cuya 
gran mayoría pasa las horas de oficina 
charlando sobre política, leyendo pe-
riódicos y consumiendo sendos vasos 
de refrescos y otras bebidas higiénicas 
y confortables." Y mientras esto su-
cede, una Comisión de propietarios del 
Vedado hase visto precisada Á presen-
tar una instancia al señor Gobernador 
de la provincia, en queja del pésimo 
estado en que se halla la barriada, lle-
na de barrancos, furnias, lodazales y 
pantanos en que se crían enjamines de 
molestos mosquitos: y como ai hubiera 
el propósito de acabar con la paciencia 
de aquellos sufridos y maltratados ve-
cinos, "desde el 24 de Marzo están sin 
curso cuatro solicitudes y otra desde 2 
de A b r i l ; y por más que se inquiere de 
los empleados, estos no saben expresar 
el estado de la tramitación de las mis-
mas, y el Alcalde, no obstante habér-
sele dirigido atenta y respetuosacomu 
nicación sobre el particular, no ha da 
do contestación alguna." 
Agréguese á lo expuesto el estado de 
abandono en que se encuentran las ca-
lles de Jesús del Monte, desniveladas 
y casi sin luz, y muchas de esta capi-
tal, lejanas de los puntos céntricos, y 
se comprenderá la razón que asiste á 
los propietarios ó industriales para es-
tremecerse al ver el mal uso del dinero 
que se les arranca para fines que no son 
de pública utilidad. 
Con tan triste experiencia, no es con-
cebible que en las próximas elecciones 
se dejen los que tienen voto conducir 
ciegamente por los que manejan la des-
acreditada máquina inventada por los 
medradores políticos para hacer conce-
jales. Presumible es que no so aclaren 
las filas de los que, sin criterio propio, 
van mansamente por donde los llevan 
los mús audaces logreros de los part i-
dos que se disputan la intlnencia y el 
podefrj pero al lado de esos, para estor-
barles el camino, deben unirse y disci-
plinarse aquellos hombres sensatos que 
militan cu todas las agrupaciones po-
líticas, y los que no pertenecen á nin-
guna, y sobre todo, los que están lla-
mados á soportar él peso de las contri-
buciones, á fin de concertar nn esfuerzo 
común, á vir tud del cual se logre cons-
t i tu i r un Ayuntamiento que en su ma-
yoría se componga de personas dota-
das de verdadero espíri tu público, l i -
bres de compromisos de partido y ca-
paces de administrar labrando el bien 
de la comunidad. 
Y esto es hoy más que nunca necesa-
rio, porque todas las señales indican 
qué vamos á padecer un régimen de 
absoluta autonomía municipal. 
A p o s t a r í a m o s que el colega co-
noce y a las c á b a l a s en prepara-
c i ó n para el d i s f ru te de las pre-
bendas m u n i c i p a l e s por la pr isa 
que se da en sa l i r las al encuen-
t ro . 
Pero ¿ q u i é n no las c o n o c e r á 
como el á poco que se fije en la 
a c t i t u d de ciertos p o l í t i c o s que 
echan por el c a m i n o de en m e d i o 
para conseguir sus fines y en los 
trabajos de zapa que po r los des-
p r e n d i m i e n t o s de t i e r ra , observa-
dos a q u í y a l l á , deno tan la mar -
cha del topo á su objeto? 
N o nos parece m a l el p l a n d e l 
colega para estorbarle e l c a m i n o 
E n D i o s y en nues t ra á n i m a que 
nos r e g o c i j a r í a l a sorpresa de esas 
pretensiones po r u n cuerpo elec-
to ra ] b ien d i s c i p l i n a d o j con p ro -
p ó s i t o d e c i d i d o de n o dejarse 
b u r l a r por m á s t i e m p o . I b a á ser 
a lgo parec ido á l a sorpresa d e l 
Sr. Magda l ena debajo de l c a r r o 
atascado, que t ra taba de l e v a n -
tar , por Jaberfc, el famoso p o l i -
zonte de Los Miserables. 
Desgrac iadamente á nues t ros 
c o n t r i b u y e n t e s les fa l ta el o l f a t o 
que le sobraba á aque l a d m i r a b l e 
t i p o de v i g i l a n t e s y u n a vez m á s 
Jean Va l j ean se le e s c a p a r á de 
en t re las manos. 
' ; • 
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N E R V I O S I D A D . 
^ E R V I O S enfermos son nervios famélicos. El hambre 
de los nervios se maniñesta en inquietud, excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nutren solamente con alimento, 
SIEMTKU QUE SE DIGIERA, cosa ésta natural 
cuando se toman las 
Pastillas « ie i D r . Richards 
estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
ahmeutos sean digeridos y asimilados para que nutran 
el sistema nervioso sin estimularlo demasiado. No son 
purgantes, sino digestivas, anüsépticas, tónicas. 
Péstse Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablct Associalion. Nueva York. 
BB 
El Popular, de C á r d e n a s , nos 
da interesantes datos del b a n d i -
d a C a s a ñ a s , que t rae consternada 
a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
Para e d i f i c a c i ó n de los l e c t o -
res copiaremos pa r te de su e d i t o -
r i a l cor respondien te al lunes 25: 
El sábado se presentó en el Matadero 
de esta ciudad el pardo Fernando Ca-
sañas, que hace varios meses está alza 
do en armas, y se llevó un caballo. 
La proximidad del lugar á. la pobla-
ción y el hecho de haber sido llevado á 
cabo el acto á la hora en que es grande 
el número de empleados y personas lie4 
vadas allí por sus intereses, ha dado al 
audaz malhechor una aureola que re-
presenta un verdadero peligro para el 
sosiego público en los campos de esta 
jurisdicción. 
La Guardia Rural, dando nueva 
prueba de su celo y actividad, salió en 
persecución de Casañas y logró recu-
perar el caballo, que aquel tuvo que 
abandonar en vi r tud de porfiada per-
secución de que se le hizo objeto; y es-
te buen servicio, que ha causado im-
presión favorable, no ha tenido, sin 
embargo la fuerza necesaria para bo-
rrar la que en el ánimo del vulgo, su-
gestionable á los golpes de audacia, ha 
ganado en prestigio el temerario mal 
hechor. 
«- * 
Casañas ha sido hasta ahora en con-
cepto de la generalidad de las gentes 
una especie de niño malcriado. Va-
liente en las filas revolucionarias, bue-
no en los azares de la campaña, se le 
ha tenido por un uloco," con cosas que 
no han sido ligerezas y, sin embargo, 
por tales se le han admitido, l ibrándo-
sele generosamente de sentir el peso de 
la ley. 
Llegó á hacer tautas de esas ^iigera-
zas" que tuvo que ponerse fuera de la 
ley; y aún así se le siguió consideraudo 
como un extraviado, antes que cómo 
un bandido. Y hace poco, el 20 del 
actual, el mismo día en que sus compa-
triotas celebraban el primer aniversa-
rio de esta República que no puede v i -
vir sino en el orden, Casañas ma-
taba, friamente, de un tiro de su revól-
ver al moreno Eduardo Vega. 
Ya uo cabe la duda. Esa muerte le 
coloca de lleno entre los que están se-
parados de la sociedad por el hondo 
abismo del crimen, Casañas se ha he-
cho por completo indigno de toda clase 
de consideraciones. Ya no es un reo 
de extravío; es sencillameute un mal-
vado. 
Pero es que las s impatías producidas 
por esas sus condiciones de carácter , 
demostradas en la guerra y, luego, en 
los comienzos de la paz, le habían con-
quistado un nombre que casi tocaba 
los lindes de la popularidad, cuando 
aquellas ^ligerezas" empezaban á de-
jar de serlo y Cazafías iba ráp idameute 
al negro camiuo que ha tomado. Y 
muchas de esas simpatías, especial-
mente entre las clases bajas, viven, y 
han tomado calor con el acto del sába-
do, porque para uu pueblo de imagi-
nación tan exaltada como el nuestro— 
¡y de ilustración tan escasa! podemos 
añadir—la más fuerte de las sugestio-
nes la causan las demostraciones de va-
lor. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é coaocs u s t e d s í u n 
4 
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P A T E N T E 
U p Mos Ilsraa en ia esfsra m róliila use á t e 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
VÉ 
1 Ab 
En este caso, lo sucedido es un aviso 
apremiante paré que sin pérdida de 
tiempo se acuda á evitar un peligro 
que se nos presenta dando ocasión á 
que retoñe de nuevo por estos campos, 
en que Casañas es muy práctico, la 
planta funesta del bandolerismo. 
Que este una vez asomado es de ex-
tirpación difícil, lo dice la enseñanza 
amarga de pasados tiempos, y más que 
eso, la constitución misma de la vida 
agrícola entre nosotros. El campo po-
co poblado, el campesino ignorante y 
la fuerza encargada de defender sn vida 
y su hacienda, la Guardia Rural, es 
casa.. 
Si Casañas, cou el golpe que acaba 
de dar, se anima á formar partida, no 
le faltarán enemigos del orden y ena-
morados de la vida del bandolero que 
le sigan. Y ya tendremos el desaso-
siego en los campos para rato. 
Por todo esto precisa que el gobier-
no, ahora, inmediatamente, para evitar 
que aproveche Casañas los efectos de 
su golpe, de audacia, eche toda entera 
sobre él las fuerzas disponibles de la 
Rural y ponga en juego todos los mu-
chos resortes de que dispone. Cada 
día más que exista campando por esos 
montes y saltanas, es un aumento del 
peligro que asoma, con daño grande de 
la riqueza agrícola. Sin la seguridad 
en los campos, uo hay reconstrucción 
posibló en Cuba. 
M a l o es que . C a s a ñ a s 
s i m p a t í a s eh o] pueb lo . 
Por a h Y E m p e z ó M a n u e l Gar -
c í a . 
Pero, en fiin, s i no t i ene las de 
l a R u r a l 6 s i , a ú n t e n i é n d o l a s ' 
é s t a l o prende, c o m o es su deber , 
v lo entrega á los t r i b u n a l e s , e l 
pueb lo puede segui r a d m i r a n d o 
su v a l o r y su p a t r i o t i s m o m u c h o 
m á s de cerca que a h o r a y con 
menos i nconven ien t e s . 
Cier tos h e r o í s m o s se ven me-
j o r a l t r a v é s de las rejas. 
t enga 
T í t u l o de u n cab legrama de El 
Mundo: en k é n t u c k y impera e l 
t e r r o r . — Una banda de ases-inos 
domina en el condado de JacJcson. 
—Impotencia de las autoridades.— 
Reunión del gran jurado bajo la 
protección de las bayonetas.—Em-
plazamiento de fuerzas de artillería 
para defender á los que van á ad-
ministrar justicia:—500 hombres 
SÉ DISPONEX Á ARROLLAR LA FUER-
ZA ARMADA.—¿ESTARÁN LOS K EN-
TUQUIANOS TREPARODOS PARA EL 
GOBIERNO PROPIO? 
L a p r e g u n t a de l colega es 
o p o r t u n a , y e s t á en su d e r e c h o 
al f o r m u l a r l a . 
C o m o e s t a r í a en su derecho Es-
p a ñ a si t en i endo buenos acoraza-
dos y 75 m i l l o n e s do h a b i t a n t e s 
i n t e r v i n i e s e ahora en los Estados 
U n i d l o s en n o m b r e de la m o r a l 
v de la h u m a n i d a d . 
M i e n t r a s el s e ñ o r M o r t f á D e l -
gado defiende, desde La Lucha, 
l a l o t e r í a con t r a los ataques que 
l a d i r i g i ó el s e ñ o r R i u s R i v e r a , 
La Discusió)L s igue i m p e r t u r b a b l e 
inse r t ando las op in iones de los 
que l a comba ten . 
H o y e s t á en t u r n o e l s e ñ o r 
N ú ñ e z , gobe rnador c i v i l de l a 
p r o v i n c i a , el cua l d i ce de e l l a l o 
que sigue: 
"Ser ía un paso atrás en la espléndi-
da marcha que ha realizado la R e p ú -
blica, en la senda del progreso, duran-
te su corta existencia, admirada por 
propios y extraños: y sería doloroso 
volver á aquellos tiempos en que por 
nuestras calles y paseos, pululaba un 
grupo numeroso de hombres robustos 
y capaces para las rudas faenas del 
campo, pregonando billetes, que arrui-
naban al obrero, adormeciendo sus 
energías con vanas esperanzas, ener-
gías tau necesarias para la lucha por 
la existencia. ¡Cuántas veces he oido 
con profunda pena, á honrados artesa-
nos, llamar á la lotería: ¡Ja esperanza del 
pobre! Pero nunca he dejado de decir-
les: nó, la esperanza del pobre está en 
sus ahorros y sólo con la acumulación 
de estos, el pobre mejora su situación 
y muchas veces llega á ser rico. 
Una de las cosas que más he lamen-
tado en Cuba, es la falta de Bancos, 
donde los pobres puedan depositar 
hasta cinco centavos, como sucede en 
los Estados Unidos. Y ahora que hablo 
de esto: iconcibe usted esas institucio-
nes, en un país donde se juegue la lo-
tería? Lo dijo uu gran pensador: ula 
lotería, es la prostitución de la espe-
ranza" y podría agregarse sin temor: 
es más enervante que el alcohol. U n 
pedazo de billete en el bolsillo, fabrica 
más sueño;» en el cerebro, que uu l i t ro 
de aguardiente en el estómago. 
Y como impuesto, es el más oneroso 
qne pneda concebirse; pesa de una ma-
nera abrumadora, sobre las clases más 
P a r a j o y a s y t r i l l a n t e s l a c a s a d e B o r b o l l a 
T I E N E U N S U R T I D O I N M E N S O , A U M E N T A D O C O N R E M E S A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
E n t e rnes de b r i l l a n t e s , p r e n d e d o r e s , c andados , s o l i t a r i o s , s o r t i j a s , p u l s e r a s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s c o n m e d a l l o n e s e s m a l t a d o s y are tes , se e n c o n t r a r a en e s t a 
casa c u a n t o se p i d a , desde l o m á s m o d e s t o h a s t a l o m á s r e g i o , t o d o e l e g a n t e y de v e r d a d e r o s í í l t i m o s m o d e l o s . — E n j a r r o n e s , c o l u m n a s , e s t a tuas , figuras de 
b r o n c e y b i s c u i t finísimo y de m a y ó l i c a s y t e r r a c o t a d e c o r a d a s p r e c i o s a m e n t e . — P R E C I O S R E D Ü C I S I M O S . 
U n a v i s i t a á es ta casa s e r á a l p a r r o q u i a n o í í t i l y a g r a d a b l e ; p u e s en e l l a p u e d e c o n s i d e r a r s e t r a n s p o r t a d o á l o s c e n t r o s i n d u s t r i a l e s m á í i a f a m a d o s d e l 
m u n d o y v e r y a d m i r a r e l v e r d a d e r o g e n i o de los i n d u s t r i a l e s q u e s o r p r e n d e n a l p ú b l i c o c o n s t a n t e m e n t e con n u e v a s y e x t r a o r d i n a r i a s i n v e n c i o n e s . 
iw ios m i m im h w a n m v m m m m y m m n m m m m M A m e r i c a d e j . B o r b o i i a . - c o m p o s t e i a 5 2 , 5 4 . 5 3 7 5 9 . 
desvalidas é ignorantes, y apenas si to-
ca A las clases acomodadas, lo que leda 
el carácter de injusto y por tanto re-
probable, pues los impuestos para ser 
justos, deben pesar sobre el capital, en 
la proporción que cada individuo re-
presenta. 
Tengo que decirle, que soy partida-
rio de los impuestos directos, con el íin 
de que cada ciudadano se dé cuenta 
exacta d é l a cantidad con que contri-
buye al sostenimiento del Estado, y qne 
como consecuencia, se interese en la 
Administración pública. 
No quiero hablar más sobre la lote-
ría; sólo puedo asegurarle que se r í auna 
calamidad: peor si cabe, qne la baja 
del azilcar." 
M a ñ a n a nos d a r á el m i s m o co-
lega l a o p i n i ó n del Sr. M o n t o r ó 
sobre el p r o p i o asunto. 
i 
Elixir recoiistituyeiiíe iónico 
kola, coca y laclo fosfato 
do cal del 
CURA 
RADICALMENTE los mureo», debili-
_ (1a(],<&c. A las criundera.s los propor-
ciona ávena y abimdantc leche. 
S Ü X . B O ] £ > l ^ t £ i el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nCi-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
á l a B o t i c a ISAN JOSE , d e l doc-
t o r G o n z á l e z , cal lo de la H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A l l í van los enfermos que 
necesi tan recetas despachadas con 
esmero. A l l í van los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesitan c o m -
p r a r 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es e l m e j o r pec tora l i n v e n -
tado hasta e l d í a . A l l í van las 
c o m p r a r muchachas a n é m i c a s á 
e l 
V i n o de C a r n e c o n H i e r r o 
que es u n t ó n i c o que co r robora , 
f o r t i f i c a y apr ie ta . A l l í van los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r e l Té Japo-
nés del Dr. González. E l e lecto 
es seguro. Se t o m a , y ¡zaz! A l l í 
van los ca l en tu r i en tos á c o m p r a r 
Termómetros de confianza. A l h 
v \ n los que sudan y neces i tan 
usar Polvos de Talco baratado para 
l a p i e l . A l l í van loa que nece-
s i t an c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
A l l í van v a n los quebrados, no 
en busca de d i n e r o , s ino á c o m -
p ra r bragueros; y , por ú l t i m o : 
A l l í van los ricos, los m e d i a n o s 
y los pobres, á c o m p r a r c u a n t o 
necesitan de l r a m o de F a r m a c i a . 
Se vende a l po r m a y o r á precios 
reduc idos . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , cal le de l a 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
p a r i l l a . 
F O L L E T I N (60) 
L A S D O S R O S A S 
^welí escrita en iugle> por 
CARLOTA M. B R A E M E 
5" traducida expresamente para el Diario DB 
la Marina, por la señorita 
E8THER LUCILA VAZQUEZ, 
(CONTINDACIOÍÍ) 
El amigo que acompañó á Neath al 
joven coude, se sorpreudió de su mu-
tismo. 
Llegaron de noche. Todos se habían 
.irado á sus habitaciones, excepto uu 
ci iado que r e m a la cena á lord Cast-
'«na iue y á su amigo. 
iCómo está la eefioraf—preíruntó 
•1 conde. 
H ~~Ya eet4 bien; pero estuw. muy de-
dada. Vino el Dr. Raudal. Ahora 
ya pasea por la terraza con la señorita 
« y d e . 
• ,Lord Castlemaiue pasó á su habita-
ción preguntándose si la Condesa sabía 
Mué el Coronel estaba en Reddmoss. 
rm" i a una a p l i c a c i ó n con ella. Se-
g"r«a á Bath, y ahora á Kedmoss! 
i^onde se vería libre de éll 
4 ^ J*1** lo atormentaban. No fué 
p udar á 8U esposa á su tocador, 
l o W Í Í t ^ 01"eudida por ese olvido, 
recibió al otro día cou un trió apre-
tón de manos y uu seco: "Buenos 
dias." ¡Ah, no sabían lo que hacían! 
Mientras el Conde estaba ausente, el 
criado había contraído la costumbre de 
poner la correspondencia delante de 
Isabel, pues la Condesa no iba á la me-
sa por su enfermedad. 
Aquella mañana, Rodolfo se había 
acercado á la ventana del comedor pa-
ra ver á uno de sus caballos que corría 
suelto por el parque, donde no debía 
estar. E l criado, inadvertidamente, 
puso la bandeja delante de la señori ta 
Hyde. La carta de encima llevaba la 
letra de Lennox é iba dirigida á Ger-
trudis. 
El Conde conocía aquellos rasgos pe-
culiares por haberlos visto eu la Secre-
taría de la Guerra. Los reconoció cuan-
do Isabel se la entregaba á sn esposa. 
Gertrudis la tomó temblando y se ru-
borizó. 
La señorita Hyde, el amigo del Con-
de y dos criados estaban presentes. E l 
no podía pedir la carta á Lady Castlo-
maine. 
La joven, asustada por su actit ud y 
horrorizada por lo que la carta podía 
decir, d^jo á Isabel que la sustituyera 
y se retiró sábi tamente á su tocador. 
Encendió una bujía abrió la carta y 
leyó lo slguieutei 
—"Recibidme otra vez. Vuestra có-
lera me mata. Dejadme pediros per-
dón si el amor es un crimen.- Lennox." 
Temiendo que ella destruyera la car-
ta, el joven dijo: 
—Excusadme, creo que mi esposa es-
tá eulerma. 
Y la siguió: 
Gertrudis oyó sus pasos. Rompió 
el papel por la mitad, y dejó que ar-
dieran á la vez en sus blancos dedos. 
El terror, el orgullo y la cólera fulgu-
raban en sus miradas. 
Lord Castlemaine se lanzó en la es-
tancia. 
—Gertrudis. ídóude está esa carta? 
—Aquí , —coniestó ella. 
Y le mostró la ceuiza en el candela-
bro de plata. 
l i ; 
KL CHOQUE 
Es imposible decir cual de aquellos 
dos seres sufría más y era más digno de 
lástima. Ambos se habíau amado apa-
sionadamente; ambos eran altivos. Lord 
Castlemaine era presa de horribles ce-
los. Gertrudis, inocente, se veía en 
inminente peligro. Las apariencias la 
acusaban. Aunque so conociera la ver-
dad, sería considerada culpable. 
¿Podría creer Rodolfo que ella no 
amaba á aquel hombre á quien, contra-
riando sus deseos, había visto una y 
otra vez? ¿Podría creer Lady Graven 
que había sido tan crédula? 
A l tratar de resolver aquel intrinca-
do problema de su vida, la joven olv i -
daba el principal factor: Isabel Hyde. 
Ella, ella sola, podría dar la clave. 
Marido y mujer se miraron. La có-
lera, los celos, la obstinación, la ven-
ganza, todas las malas pasiones res-
plandecían en aquellas pupilas que ha-
bían brillado de amor. 
—Gertrudis, ¿de quién era esa carta? 
Ella uo contestó. 
—¿Por que la quemaste? 
—Tengo derecho de disponer de mis 
cartas. 
—Temblaste al cojerla, dejaste el co-
medor ql momento, y la has quemado 
para que yo no la vea. 
—¿Y por qué me sigues de esa ma-
nera para pedirme esa carta? 
—Tu lo tabes. Porque era de Len-
nox, 
La joven no replicó. 
—¿No era su va? ¡Habla! ¡Te callas! 
[Era de éll 
El conde asió la mano de su esposa 
con vehemencia, cou tal fuerza, que le 
habr ía dado vergüeuza si se hubiera 
dado cuenta de su acción. 
Gertrudis, al recordar el contenido 
de aquella carta, creía que todo era 
preferible á que Lord Castlemaine la 
hubiera leído. Aquellas horribles lí-
neas hablaban de amor. Temblaba, 
como sacudida por fiebre intensa, y 
quería aparecer tranquila. Se sentó, y 
empezó » j u g a r con lo» adornos de su 
tocador. 
— Es hora.—dijo él,—de que teuua-
mos una explicación termiiiaiite. ¿Sa-
bes lo que he sabido eu Londres? 
Gertrudis lo miró. 
—Que el coronel Leunox está en 
Redmoss. 
La crisis había llegado. La condesa 
guardó silencio. 
—Además, que venía por una mujer. 
¿Comprendes quién es ella? Me has 
traicionado. Creí que eras la encarna-
ción de la pureza. Por tu coquetería 
has hecho que se hable de tí. ¡La casa 
de los Castlemaine está deshonrada por 
primera vez!—exclamó el joven con 
desesperación. Ese hombre te siguió 
á Báth. Te traje aquí para salvarte y 
ha sido inúiil . Ha venido también. 
¿Lo has visto? 
La joven no respondió. ¿Qué podía 
decir que desarmara aquella injusta 
cólera? 
—¡Respóndeme!—gritó él, loco de 
furor, y asiéndola cou violencia por nn 
hombro. ¿Lo has visto? ¡Respónde-
me! Interrogaré á la señorita Hyde. . . 
á los criados.., á todos. |Quiero saberI 
Di , ¿lo has visto? 
—Sil 
—¿Varias veces? 




Los ojos de la condesa ceüíe'loaban. 
Contestaba enloquecida. Todo lo (pío 
decía era cierto; pero ella era inocente 
de toda culpa. Si hubiera explicado 
cou calma lo ocurrido, ó si hubiera lla-
mado á su madre, se habr ía salvado;, 
pero la cólera do Rodolfo excitaba la 
suya. El sospechaba de ella, y la jo-
ven se vengaba clavando sus respues-
tas como dagas en el alma de su espo-
so. No tenía piedad de él. Bu su lo-
cura, uo veía que destrozaba uu noble 
corazón; no comprendía que al tonu-
rarlo se destruía ella. 
Lord Castlemaine se doblegaba á ca-
da respuesta, la angustia lo opr imía 
con férrea mano; luego, la cólera v o l -
vió á sacudirlo. Dió uu paso a t rás y 
cruzó los brazos. 
Aquella mujer le había hecho trai-
ción; j amás lo había amado. Oh, don 
fatal de la belleza! Según la idolatra-
ba anteSj la odiaba ahora. Ignoraba 
que era inocente; que siempre lo había 
amado á él. No sabía cuán fácil era 
ganar de nuevo aquel corazón que guar-
daba intacta su fe jurada. 
—¿Sabes á qué fui á Londres?—pre-
guntó con aspereza. 
—Me es indiferente,—respondió ella 
eu el mismo tono. 
—Ful á servir de testigo para el di-
vorcio de Sir Pedro Daltou ayer se 
separó de Lady Margarita. 
(Continuará.) 
B I A R I O D E L . A M A M I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — M a y o 2 8 d e 1 9 0 3 , 
i . 
E l pueblo de la Habana, por medio 
de nutridas representaciones de todas 
las clases sociales, r indió en la tarde de 
ayer el úl t imo tr ibuto de consideración 
y cariño al cadáver del general Maym 
Kodríguez, que fué, següu proclaman 
todos, uno de los militares más valero-
sos en la guerra y uno de los ciudada-
nos m á s buenos y más amantes del or-
deu en la paz. 
Los elementos oficiales y las clases 
populares han contribuido por igual á 
que revistiera la mayor solemnidad y á 
que fuera imponente demostración del 
públ ico duelo, el acto triste de condu-
cir hasta la úl t ima mansión el cadáver 
de uno de los más populares caudillos 
<3e la revolución cubana, del general 
Mayia Rodríguez, que al desaparecer 
de entre los vivos ha recibido como 
Breinio á la honradez de sus conviccio-
ines y á los sacrificios que se impusiera 
para ver implantada y consolidada en 
m patria una repúbl ica de orden y de 
amor, el grandioso y solemne homenaje 
que le t r ibutó ayer la capital de esa 
Kepública. 
Cerca de las cuatro de la tarde llegó 
ñ\ Avuutamiento el Presidente de la 
República, acompañado de sus ayu-
dantes los capitanes Copinger y Poey, 
de los Secretarios de Gobernación, Ins-
trucción Públ ica , Hacienda y Obras 
Públ icas , señores Yero, Oancio, García 
Montes y Díaz, respectivamente, y del 
Secretario de la Presidencia, señor 
Belt. 
Pocos momentos después se dio la 
orden de salida, siendo sacado el sarcó-
fago de la cama imperial por los gene-
rales Máximo Gómez, Francisco Carri-
llo, Juan Ríus Rivera, Enrique Loinaz 
del Castillo, Alberto Nodarse y Pedro 
Díaz, y conducido en hombros hasta la 
carroza ^Francia", de la funeraria de 
R. Guillot, que se hallaba á la entrada 
de la Casa Consistorial. 
Los ayudantes de campo del general 
Mnyía Rodr íguez , coronel Tribarren, 
((•Miente coronel Lamas, comandantes 
Vasseur y Valdés Miranda, y capitanes 
Agrámen te y Aranda, llevaban las cin-
tas que pendían del féretro. 
A l salir el cadáver, la compañía del 
cuerpo de Ar t i l l e r ía que al mando del 
capitán Pujol se hallaba formada de 
dos en fondo frente al Ayuntamiento, 
presentó armas, siendo objeto de cele-
braciones por la precisión y uniformi-
dad con que ejecutó los movimientos. 
He aquí el orden del entierro: 
Abr í a la marcha una sección de los 
escuadrones P y B de la Guardia Ru-
ral, al mando del teniente señor Laza. 
Cuerpo de bomberos, con escuadra, 
banda de cornetas y redoblantes, y una 
sección al mando del oficial señor IVa,-
da. 
Una sección de la guardia Urbana, 
al mando del capitán señor Masó. 
Banda de música municipal, cou su 
director el maestro Tomás. 
Cuatro secciones del Cuerpo de. poli-
cía, al mando del capitán Sardiñas (Eu-
ÍOgiB);, y de los tenientes Sardiñas 
(Emi l io ) , Sainz de la Peña, J iménez 
y Cárdenas Cuéllar. 
Banda de la Beneficencia, con su di-
rector, señor Raluy. 
Una compañía del cuerpo de Ar t i l lo -
r ía con bandera, al mando del capitán 
señor Pujol, y tenientes señores Moré 
y Rodríguez. 
Carroza ^Francia", tirada por cinco 
parejas de caballos y palafreneros á lo 
Luis X I V . 
Comisión de duelo, formada por los 
señores Carlos Rodríguez, y capitanes 
Antonio Guerra y Angel Agramonte, 
hijo, sobrino y ayudante del general 
M'ayía. 
Acompañamiento á pie en que figu-
raban los señores Estrada Palma, Ar -
zobispo de Santiago de Cuba y Admi-
nistrador Apostólico de esta Diócesis, 
Monseñor Barnadaj Vice Presidente de 
la República, señor JDstévez Romero; 
Secretarios del Despacho; General Má-
ximo Gómez; Presidente del Senado, 
señor Méndez Capote; Presidente de la 
Cámara de Representantes, señor Por-
tuoudo; Presidente y Fiscal del Tr ibu 
nal Supremo, señores Cruz Pérez y 
F r e i r é de Andrade; Gobernador Civi l 
y Presidente del Centro de Veteranos, 
señor Núñez; Alcalde Municipal, señor 
Bouachea; Administrador de la Adua-
na, señor Rius Rivera; Director Gene-
ral y Administrador de Comunicacio-
nes, señores Figueredo y Aguirre; Sub-
secretarios de Hacienda y de Agricul-
tura, Industria y Comercio, señores 
Fonts y Pichardo; Director General de 
Sanidad, doctor Finlay; Secretario del 
-Gobierno Civ i l , señor V i vaneo; Teso-
rero General, señor Roloff; Cónsules de 
Colombia y Ecuador, doctores Gutié-
rrez Lee y Marichal; Provisor y Secre-
tario del Obispado, presbíteros Estrada 
y Ruiz Rodríguez; Jefe Ejecutivo del 
Departamento de Sanidad, doctor Ló-
pez (José Antonio) ; Director de la Ca-
sa de Beneficencia, doctor Sánchez 
Agramonte; Registrador de la Propie-
dad, señor Iznaga; Notarios, señores 
Mora y Ramírez Arellano; Jefe del 
Presidio, señor Montalvo; Generales, 
Sanguily ( Ju l io ) , Rivas (Armando), 
Esquerra, Ducasse, Peraza, Vega, No 
darse, Lacret, Ley te Vida l , Hernán 
dez (Jacinto), Betancourt^ Monteagu-
do y Cebreco; Marquós de Santa Lucía; 
Conde Romero; Alcaide y Segundo A l -
caide de la Cárcel, señores Hernández 
y Gallo; Director de la Biblioteca Na-
cional, señor Figarola y Cancda; Ca-
nónigo, señor Mustelier; Inspector Ge-
neral del Puerto y Secretario del Con-
sejo de Veteranos, señor Yero Miniet ; 
Presidente y Vicepresidente del Comi-
té Directivo del Cuerpo de Bomberos, 
señores Terry y Casquero; Senadores, 
señores Bustamante, Dolz, Morúa Del-
gado, Sanguily, Zayas, Frías , Tamayo 
(Eudaldo), Bravo Correoso, Ferñán-
aez Rondán ; Representantes, señores 
Villuendas (Enrique), Gutiérrez Qui-
rós, González Arocha, Martínez Ortiz, 
Rodr íguez Acesia, Pérez (Gonzalo), 
( V>pedes y Loinaz del Castillo; señores 
Montero, Giberga, García (Marcos), 
Gener, Agüero , Cowley, Hernández 
(Ensebio), Junco, Marqués de Este-
ban, (Gómez) Juan Gualberto, Carre-
rá. Abad, Coronado y Aldabó; Presi-
dente y Secretario del Consejo Provin-
cial, señores Va ldés Infante y Ayala; 
Magistrados, Fiscales, Jueces, Catedrá-
ticos, Concejales, empleados, Partidos 
políticos, Veteranos, representaciones 
de la Prensa, Corporaciones, Socieda-
des, etc. etc. 
También formaban parto del acom-
pañamiento los Jetes de la Guardia Ru-
ral y del Cuerpo de Arti l ler ía , cou sus 
Ayudantes, el Estado Mayor de la 
Guardia Rural, los Jefes de la Policía 
Municipal y Secreta y los del Cuerpo 
de Bomberos. 
Dos coches fúnebres, dos carros de 
bomberos y uno del Cuerpo de Policía 
con las coronas de que ya hemos dado 
cuenta en anteriores ediciones. 
Cerraban el cortejo más de doscien-
tos coches. 
A l pasar el entierro por la calle del 
Obispo se incorporó al mismo, la cha-
ranga dé la Academia mil i tar de Sierra. 
En el Parque Central tomaron los ca-
rruajes los acompañantes . 
A l llegar la carroza fúnebre frente 
á la tienda de ropas ^Palacio de Hie-
r ro" , situada en la calle de San Rafael 
esquina á Galiano, las numerosas da-
mas que invadían la azotea del esta-
blecimiento, arrojaron abundantes-llo-
res que habían sido adquiridas por los 
dueños de aquella casa cou dicho ob-
jeto. 
En todas las calles por donde pasó el 
entierro fueron encendidos los faroles 
del alumbrado público. 
El Centro Asturiano, Asociación de 
Dependientes, Unión Club, Diario de 
la. Marina y los establecímieulos y 
casas particulares de las calles del 
itinerario se encontraban enlutados. 
Un gentío inmenso se hallaba agru-
pado en las azoteas, balcones, portales 
y aceras del trayecto presenciando el 
paso del fúnebre cortejo. 
A las cinco y cincuenta minutos lle-
gó el fúnebre cortejo al Cementerio dé 
Colón. 
Salió á recibir el féretro, con Cruz 
alzada, el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Sr. Barnada, acom-
pañado del Secretario del Obispado y 
del capellán de aquella necrópolis, con-
duciéndole á la capilla donde se le can-
tó solemne responso. 
Desde allí fué conducido el cadáver 
en hombros hasta el panteón donde ya-
cen los restos del general Calixto Gar-
cía. 
Cantado el responso final hicieron 
uso de la palabra los señores Yero 
Miniet y Loinaz del Castillo, exponien-
do los grandes méritos del finado y su 
inquebrantable fe muriendo en la po-
breza como premio á los sacrificios he-
chos por la libertad de la patria. 
Terminadas estas oraciones fúnebres 
una Compañía de Art i l ler ía hizo los 
honores correspondientes á la alta ge-
rarquía del finado. 
Las escuelas públicas y particulares 
suspendieron ayer sus clases á las doce 
del día. 
La acreditada imprenta y papeler ía 
de los señores Rambla y Bonza, situa-
da en Obispo número So, obsequió á 
los repor té is que iban en el entierro 
con magníficos blocks y lápices. 
Cmi í b Ferrocrts. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles el d ía 20 de Mavo 
de 1903. 
Aprobar al F. C. de Matanzas la re-
baja concedida á los fletes de los cris-
talizadores en la forma propuesta nue-
vamente por dicha Empresa en su co-
municación de 21 del presente. 
Negar á The Cuba Eastern Railroad 
C? el aumento sobre la tarifa de base 
por no existir razones para la conce-
sión de dicho aumento. 
Aprobar al F. C. del Oeste el plano 
de expropiación ampliando el que se 
le aprobó el 21 de A b r i l que destina á 
la prolongación su línea á San Luis 
en terrenos de los herederos de dona 
María del Rosario Sotolongo. 
Informar á la Secretaría de Hacien-
da del estado en que se encuentra el ex-
pediente formado con objeto de que las 
Cías, presenten á la Comisión propo-
siciones de contrato para transportes 
de personal y material por cuenta del 
Estado. 
Aprobar al F . C. de Marianao la 
tarifa de viajeros número 6, excepción 
hecha de la primera parte que se re-
fiere al cobro del pasaje entero á los 
niños de cinco á doce años por oponer-
se á esto el ar t ículo I I , cap. I , de la 
segunda parte de la Orden 117. 
Declarar fundada la queja del señor 
Antonio Masferrer y Grave de Pe-
ralta contra los F . C. U . de la H a -
bana, Cárdenas y Jáca ro , y The Cu-
ban Central relativa á la pé rd ida de 
un baúl y su contenido. 
Informar á la Secretaría de Gober-
nación que la Empresa de Cárdenas y 
J á c a r o no tiene obligación alguna res-
pécto al trasporte de correspondencia 
públ ica en las l íneas que fueron con-
cedidas antes del año 1858, teniéndola 
en el resto de su línea conforme á los 
Reales Decretos de 10 de Diciembre 
de 1858. 
Quedar enterada del acuerdo del F. C 
del Oeste declarando anulada la bo-
nificación que hab ía establecido para el 
transporte de arena de Puerta de Gol -
pe á Cristina. 
Resolver la solicitud del señor L o -
renzo Ibarra dueño del demolido in-
genio ( 'Grat i tud" en el sentido de 
que siendo las Empresas de los F. C. 
responsables del servicio públ ico en 
los transportes todos los empleados y 
sirvientes que utilicen deben ser ele-
gidos por y depender de las Empre-
sas aunque la retr ibución sea de cuenta 
de los particulares - á quienes la E m -
presa presta un servicio determinado. 
Aprobar á The Cuban Central el 
contrato de combinaciones con la Com-
pañía de Vapores de los señores So-
brinos de Herrera por el transporte de 
me: vjaucías desde esta capital á Cien-
fuegos, Palmira, Santa Clara y otros 
puntos de dichos F.C. por la via de la 
Isabela de Sagua, y viceversa. 
Ordenar á los F. C. U. de la Habana 
proceda á cumplimentar el acuerdo de 
la Comisión de 17 de Febrero últ imo 
por el cual se dispuso diera dimensio-
nes no menores de un metro de ancho 
por otro de altura á la alcantarilla 
existente eu el erucero.de las calles de 
Zanja y Hospital, dando cuenta á la 
Comisión tan pronto efectúe la obra 
dispuesta. 
Disponer que por los P. C. U . de la 
Habana se proceda á la. composición 
del tablero del puente que existe en el 
km. 9 de la carretera de j / a y a n ó á la 
Gallega, sobre la excavación del cruce 
de su línea en el ramal á Guanabacoa 
por ofrecer peligro para los t ran-
seúntes. 
Se acordó manifestar al doctor Pe-
dro Becerra Alfonso que la Comisión 
para tomar en consideración su solici-
tud fecha 26 del corriente en la que 
establece recurso de alzada contra 
acuerdo de la misma necesita se le 
acredite el carácter legal con que el 
señor Becerra comparece á nombre de 
los s eño re s4 que hace referencia eu su 
referida solicitud. 
Remitir á la Inspección General el 
informe anual de la Compañía del F.C. 
de Guantánamo. 
Quedar enterada de la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia en 
el expediente relativo á la apelación 
establecida por Hipól i to Rodríguez, 
contra acuerdos de la Comisión de 25 
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D i o n i s i o V e l a s c o , 
Vice Pres. de la l.iuca Wanl. 
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de Diciembre; cuya resolución confir-
ma el acuerdo apelado. 
—Quedar enterado de la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia en la 
alzada interpuesta por el F.C. de C á r -
denas y Júca ro contra el acuerdo de 
27 de Enero por el que se la autoriza á 
don Eobustiano Ferrer para cruzar Su 
línea, cuya resolución revoca el acuer-
do apelado. 
EL TIEMPO í US COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el d ía 23 del actual toma-
mos lo siguiente: 
Lluvias.—E\ tiempo ha sido de seca 
casi completa en la semana, en todo el 
territorio de la República, excepto en 
el extremo E. de ella; pues de cuantos 
informes se han recibido en este Cen-
tro sólo acusan lluvias muy ligeras en 
el NE. de la provincia de Pinar del 
E ío y de Santa Clara, y alguna más, 
aunque de corta intensidad en el SO. 
de la de Santiago de Cuba, y eu bas-
tante cantidad en el NE. de la misma. 
En la Habana no cayó agua alguna. 
• Temperatura.—Continúa elevada du-
rante el día, bajando por las noches, 
que según la generalidad de los infor-
mes, han seguido siendo frescas en to-
das partes. Hay que anotar la excep-
ción de un punto del SE. de la provin-
cia de Matanzas, de donde se manifies-
ta que la semana ha sido fresca. A ese 
estado de la temperatura á. acompaña-
do un tiempo despejado, con gran inten-
sidad lumínica. Las temperaturas má-
xima y mínima medias en la Habana, 
fueron 2691 y 20*4: C. respectivamente. 
Caña.—Los ingenios que tuvieron 
que suspender los trabajos de la zafra 
por las lluvias de la semana anterior, 
los reanudaron en cuanto serenó el 
tiempo, continuándolos en ósta con 
gran actividad y habiendo terminado 
ya algunos su molienda. Del SE. de 
la provincia de Matanzas informan que 
muchos colonos, á los que aún les que-
da gran cantidad de caña en el campo, 
se han visto precisados á suspender el 
corte de ella por no poder sufragar los 
relativamente crecidos gastos que oca-
sionan su corte y acarreo, por ser ele-
vados Jos precios de ambas operacio-
nes. Las lluvias pasadas han sido muy 
beneficiosas para esta planta; de laque 
la nueva se. está desarrollando con v i -
gor. Aunque hay preparado terreno 
para nuevas siembras, no hay informes 
de que se hayan efectuado algunas eu 
la semana. 
Indos menores.—De la provincia de 
Pinar del Río informan que hay abun-
dancia de viandas, y que las siembras 
de estos írutos se desarrollan bien, ex-
cepto los de maíz, que sufre por la se-
ca, habiéndose recibido iguales infor-
mes respecto á este grano de las pro-
vincias de la Habana, Matanzas (en el 
SO. de la cual está picado y expuesto á 
perderse si no le lluve pronto) y Santa 
Clara, menos en el extremo oriental de 
esta últ ima, de donde se manifiesta que 
los campos han mejorado mucho por 
efecto de las lluvias en la semana an-
terior. 
Informes diversos.—El estado sanita-
r io del ganado es bueno en general, re-
gistrando sólo algunos casos de carbun-
clo, en el vacuno, en el NE. de la pro-
vincia de Pinar del Río y centro de la 
de Santa Clara. De ambos puntos, en'-
que reina también lúpintadUta en el de 
cerda, va desapareciendo esta enferme-
dad. Del SE. de la de Matanzas infor-
man que las colmenas enjambran bien; y 
que la viruela hace estragos en las crias 
de aves. Del NE. de la de Santa Cla-
ra informan que se nota escasez de 
agua en los potreros; y del NO de la 
de Puerto Pr ínc ipe continúa la expor-
tación de maderas para esta capital y 
para los Estados Unidos. 
E l o rgul lo de la mujer. Es su cabello. Y por qué no? 
A u n una cara hermosa pierde su atractivo si el cabello es 
claro, corto, basto y descolorido. 
U n cabello hermoso, rico, un cabello sedoso siempre 
atrae. Puede usted poseer ese cabello con sólo emplear el 
Figo?- del Cabello del D r . Ayer, Q u e d a r á usted encantada 
con é l . Cura la caspa, hace crecer el cabello é impide que 
se caiga. 
Si el cabello ha perdido su b r i l l o ó se vuelve gris, el 
V igor del Cabello del Dr: Ayer le r e s t a u r a r á con seguridad 
su color natural . 
Preparado por ol DR. J. C. ATER & OO.. Lowoll. Mass., K U. A. 
Lo venden las farmacias y los tratantes en perfumería ó artículos del tocador. 
üii Wio p n aclara 
Despuós de una minuciosa investiga-
ción hecha por nuestra parte respecto 
de los escandalosos hechos acaecidos á 
nuestro compatriota don José del Valle, 
en su finca de San Roque, barrio del 
Jobo, distrito judicial de Guanajay, 
hemos venido á conocer que la quema 
do sus propiedades, ocurrida á media-
dos del presente mes, ha tenido por 
móvil la venganza; pero afortunada-
mente el Juzgado de Instrucción de la 
v i l l a antes citada, apoyado por el Jefe 
de la Rural de la comarca, á los cuales 
felicitamos, ha dado con los autores, 
poniéndolos á buen recaudo. 
Nos consta asimismo que el hecho ha 
causado indignación general entre los 
habitantes de aquellos contornos, por 
tratarse, como se trata, de un vecino que 
durante cuarenta años de residencia en 
la finca de aSan Roque", no ha dado 
origen á la menor queja, cuya 
conducta honrada le hizo acreedor al 
respeto de sus propiedades por parte 
de los revolucionarios, á pesar de te-
nerlas abandonadas por aquel entonces. 
En vista, pues, de que las autorida-
des judiciales han detenido á los que 
fundadamente se cree sean los autores 
del hecho, es do esperar que prescin 
diendo de toda intervención política, 
ateniéndose únicamente al cumplimien-
to más extricto de la ley, les sea ésta 
aplicada en todo su rigor, para escar-
miento de aquellos que abriguen en su 
cerebro procedimientos análogos, y sir-
va de garant ía á los pobres campe-
sinos. 
EN EL PERICO 
Grandes fiestas se celebraron en el 
Perico, durante los días 20, 21, 22 y 
23 del actual, eu conmemoración del 
primer aniversario de la República. 
Las funciones religiosas así como los 
bailes, fuegos artificiales, la procesión 
cívica, los torneos de bicicleta y las 
retretas, todo, por igual, revistió ex-
traordinario lucimiento. 
E l d ía 20, á las doce en punto, se 
izó el pabellón nacional en la casa de 
la Tenencia, de Alcaldía y por la noche 
se celebró un baile animadísimo en los 
salones de la sociedad E l Progreso. 
D é l a s fiestas del Perico quedará en-
tre aquel vecindario una grata memo-
ria por el orden, brillantez y animación 
con que se han efectuado. 
NECROLOGIA. 
Con mucha pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido ayer, del 
doctor D. Angel Fernández de Castro, 
persona muy estimada de cuantos tu-
vieron oportunidad de tratarlo. 
Reciban sus familiares todos nuestro 
más sentido p é s a m e , especialmente 
nuestro muy distinguido amigo D. Ra 
fael Fernández de Castro, hermano del 
desaparecido. 
St. L o u i s 
C E R V E Z A S 
Laa más Costosas. Pero las de 
Mejor Calidad. 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & C0, 
EL HIGGINS 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de Mo-
bila, en lastre. 
E L GUSHER 
Con cargamento de petróleo entró eu 
puerto ayer, procedente de Sabine Pasa 
el lanchón americano "Gusher." 
ifíciis m m i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Qivil. 
Recurso de casación por infracción di 
ley. Mayor cuantía.—León y Nostora 
Crespo, contra la Empresa del ferrocarril 
de Matanzas, sobre reivindicación de te* 
rrenos. Ponente: Sr. Revilla. FiscaU 
Sr. Travieso. Letrados: señores Pessino 
y. Lavas ti da. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantar 
miento de forma é infracción de ley. En* 
rique Alvaro/, Menemlez, en causa po{ 
homicidio. Ponente: 3K Gispert. Fist 
cal: Sr. Divinó. Letrados: señores Ver# 
y Junco. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
.JUICIOS 0KALE8 
Sección I f 
Contra Ignacio Moré y Moré por per* 
jnrio; Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Galvez. Defensor: Ldo. Martínez Ayala. 
Acusador: Ldo. Fernández. Juzgado, del 
Este. 
Contra Manuel Morán Puig, por dis-
paros. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. 
Pascual: Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Ramón Figueras, por disparo. 
Ponente: Sr. Valdés. Juzgado, de Beju-
cal. 
Contra Francisco Martínez y otro, por 
homicidio. Ponente: Sr. Monteverde. 
Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. Jorrín. 
Juzgado, de Marianao. 
Contra Luis Pérez, por robo. Ponente: 
Sr. O'Farril l . Fiscal: Sr. Aróstegui. m-
fensor: Ldo. Jorrín. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
La espalda no debe nunca abandonarse. Simples pun-
zadas dorsales, dolores que mortifican y le causan íi uno 
miserias, dolores de espaldilla que le impiden a uno des-
cansar por las noches, son los indicios preliminares de 
(oila dolencia do los ríñones. Trátese con indiferencia 
este toque de alarma dedos riñones y os expondréis íi las 
miserias y peligros que trae consigo todo desorden urina-
rio y de los riñones. 
LAS PILDORAS DE FOSTER - - -
PARA LOS RIÑONES 
Han curado y seguirán curando las complicaciones de 
los riñones, como son: Retención de la orina, dolores 
reumílticos, orina escasa ó demasiado frecuente, diabetis. 
hidropesía etc. La mejor prueba de que este maravillo" 
so específico realiza lo que promete es la de los testimo" 
nios de encomio que coutinúamente se reciben. 
P R U E B A D E L A H A B A N A 
estado, tuve noticias do las riL.uuKAb u 
el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido por comoleto el mtirHrimnto «íoiAV/ía oq«oÍHo ".f ór £ "y"""*" ""'"urt in. orina 
Acaba ele r e c i b i r nuevos y v a n a d o s m o d e l o s q u e a u m e n t a n e l s u r t i d o de m o d o c o l o s a l . — E n precios, esta casa hace c u a n t o puede en favor de sus parroquianos-
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TODOS LOS OBJETOS T I E N E N MARCADO EL PRECIO PARA COMODIDAD DEL COMPRADOR 
- A . : a a . ó : E - i o a , d o O " . I B o r ' t o o l l c t . - O o i a a . p o s t o l c t s a 3 4 y 
c 901 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a — M a y o 2 8 d o 1 9 0 3 . 
CEONICA CIENTIFICA 
E s c r i t a expresamente para el 
D I . U U O D E L A M A I Í I N A 
Madrid 29 de Abril de I90S. 
Dijimos en otra crónica, que sólo por 
I ^echo de modiücar la re&istencia de 
un conductor metá l i co á lo largo del 
cual circula una corriente e l é c t r i c a , 
pueden < btenerse efectos por todo ex-
tremo noiables, de donde resultan im-
portan t ísi mas aplicaeiones. 
•Se modifica la resistencia por numi-
exófono!, pues resulta el teléfono. 
Y antes del teléfono resultó el telé-
^ a f o porque interrumpir la corriente 
¿ voluntad, vale tanto como hacer la re 
Bistencia infinita. 
Modificando la resistencia por la ac-
ción de la luz, se intenta resolver el 
problema del trasporte de i m á g e n e s . 
y solo con modificar la resistencia se 
resuelve el problema de la te lefonía sin 
liilos, que es el problema en que vamos 
á ocuparnos boy. 
Lo liemos dicho ya en otras ocasio-
ees: después do haber resuelto una se-
rte de maravillosos problemas, y de es-
tar en camino de resolver otros muchos 
val iéndose de la electricidad, solo por 
el hecho de que una corriente e léctr ica 
¿aya de caminar á lo largo de un con 
ductor, han pensado los inventores que 
cualquier solución de esta clase era im 
perfecta, molesta, cara y hasta humi 
liante. I . . 
Por hilos metál icos se conduce la elec-
tricidad para el alumbrado. 
Por hilos metál icos , se conduce el te-
legrama ó el telefonema. 
l 'or hilos metál icos , se conduce la 
fncr/.a eléctrica á los tranvías y & los 
raminos de hicn-o. 
Y todo esto al pronto resulta admi 
rabie, y lo es sin duda alguna, ¡pero es 
mucha sujeción la de tener que estable 
cor hilos, cables y redes! 
Parece que la electricidad anda toda 
v ía torpe y necesita que la lleven de 
la mano, por decirlo así, e n c a u z á n d o l a 
por una l ínea metál ica. 
Estos conductores de metal, son como 
cadenas puestas al genio de la inven 
ción, el que por ley natural aspira á 
einanciparse de toda trava, y á recorrer 
desembarazado é independiente el es-
pacio, haciendo que por sí misma bus-
que la electricidad el camino que m á s 
le convenga para llegar al punto de su 
jlcslino, 
De aquí resulta que muchas de las 
yiodernas invenciones tienen esto carác-
ter constante y c o m ú n á todas ellas: 
suprimir ti hilo conductor. 
Y se plantean estos nuevos proble-
mas: 
Trasmitir las seña les telegráficas sin 
hilos. 
Trasmitir el sonido sin hilos. 
Trasmitir sin hilos la luz e léctr ica . 
Y sin hilos, trasmitir unos cuantos 
centenares de, caballos do vapor: esto 
para empezar, y luego trasmitir railes 
y miles de caimitos de fuerza. 
Todos estos problemas, al plantear 
los por 'primera vez, parec ían otros 
tantos problemas imposibles, casi, casi, 
absuVtfos, á mdnos de a lgún milagro, 
que traslornase las leyes de la Natura-
leza. 
Pero las leyes de la Naturaleza, pa-
rece que van siendo muy e lást icas , y 
que sabiendo manejarlas, de ellas se 
puede sacar mucho partido. 
De los cuatro problemas antes plan-
teados, uno y a so ha resuelto, el de l a 
telegrafía sin hilos. Se ha resuelto en 
el terreno teórico, y en el terreno prác-
tico ha obtenido resultados verdadera-
mente asombrosos el insigue inventor 
italiano Marconi, que ha trasmitido te-
legramas á 700 y 800 km. de distancia 
y que según se afirma, ha puesto en co-
municación E m o p a con Amér ica en un 
prodigioso experimento de que han ha-
blado los periódicos , no sé si con ver-
dad exd icta, ó con entusiasta exagera-
ción. 
Keeienlemenle hemos leido otra ex-
periencia curiosís ima, no más admira-
ble que las anteriores, pero sí más pin-
toresca. 
Entre dos buques, navegando ambos 
por el Ocóano. á distancia de centenares 
de ki lómetros, y por lo tanto sin vcise 
uno á otro, se ha podido jugar, en tres 
horas de término, sin dudas, vacilacio 
nes ni erorros una partida de ajedrez, 
anunciándose con perfecta clari'dad de 
tmo á olro trasatlántico las distintas 
J ugadas. 
Realmente, en otros tiempos, esto 
nübiera pasado por la más escandalosa 
brujería. 
Ru suma, la te legrafía sin hilos es 
un hecho, cuya esfera práct ica de ac-
ciou se va extemiiondo de d ía en dia, 
61» que por eso se deje de trabajar en 
|1 Pmleccionamiente del sistema, como 
Jf'mos dicho ya en varias crónicas ; 
ajándose muy principalmente los in-
ventores en el problema de la sintoni 
zacióu, que ya explicamos otra vez, 3 
que no perdemos de vista. 
De los otros tres problemas, transmi 
sión de luz sin alambres, t ransmis ión 
del sonido sin alambres también , así 
como de la fuerza, y aún p u d i é r a m o s 
agregar transmis ión de i m á g e n e s , el 
más sencillo, relativamente, es el que 
pudiera titularse ''el teléfono sin hi 
los." Para este ya hay algunas solu-
ciones propuestas, y aun ensayadas 
los problemas restantes, ofrecen al pa-
recer, dificultades enormes 
Tratemos hoy tan sóto de la te lefonía 
sin hilos, y digamos algo del sistema 
Ruhraer. 
E n la telefonía sin hilos, como en la 
telegrafía, hay que distinguir el apara-
to del punto de partida que se l lama 
transmisor, y el aparato del punto de 
llegada, que podrá llamarse receptor, 
como en casos análogos . 
Entre ambos, el espacio, n ingún hilo, 
n i n g ú n cable, n i n g ú n conductor. 
Verdad es que así va la voz huma 
na, y van los sonidos y los ruidos: asi 
y no de otro modo los transmito el aire 
con sus vibraciones. Pero no es este 
el problema; porque el sonido abando 
nado á sí mismo no llega muy lejos, bien 
pronto se va apagando con la distancia, 
hasta que del todo se amortiza 
E n los nuevos sistemas, la palabra 
ó el sonido, no han de ir en forma de 
v ibración aérea, sino en otra forma que 
llegue m á s lejos: en forma de luz, ó de 
v ibrac ión hertziana, de algo parecido 
E l aire no ha de ser el transmisor 
E s el aire materia muy tosca y muy 
tosca y grosera para las modernas in 
venciones. 
E l transmisor ha de ser el éter, sus 
tanda que estamos constantemente uti 
lizando, aunque personalmente no ten-
gamos el honor de conocerla. 
L a so luc ión debe ser tal, que el so 
nido ha de transformarse de modo que 
pueda caminar hasta por el vac ío . 
No hay que creer, por lo tanto, que 
la voz humuna ha cíe llegar directa 
mente al punto de su destino en su 
forma propia; antes ha de sufrir una 
transformación . 
E s preciso que la palabra humana 
se convierta en luz, con lo cual, á decir 
verdad, le verbo recobra su forma pro-
pia; porque la palabra humana es luz ó 
debiera ser luz, y de hecho lo es, cuando 
no so e m p e ñ a en ser sombra. 
Mas vengamos al invento y o c u p é m o -
nos del transmisor 
Supongamos un mechero del gas del 
alumbrado ó de acetileno 
E l gas alimenta la l lama y llega á 
ella desde el depós i to ó generador por 
un tubo. 
Pues en la pared de ese tubo, ponga-
mos una membrana e lást ica , algo así 
como una ventana cerrada, y por la 
parte de fuera y alrededor de l a mem 
brana, establezcamos uua boquilla. 
E n 'esa boquilla se habla, y las vi-
braciones de la voz, hacen vibrar la 
membrana elást ica, 
como es natural, al 
tubo. 
U n paso todavía . 
L a v ibración se h a transmitido des 
de la persona que habla hasta la mera 
brana elást ica que sustituye á uua ¡Dar-
te del tubo. 
D e s p u é s , de esta membrana al gas 
que alimenta el meohero;y por ú l t i m o , 
del gas á l a l lama; es decir, del gas 
que no ardo ni es luminoso, al gas que 
es tá ardiendo. 
De suerte que la l lama v ibra al com-
pás de la palabra; y as í la l lama re-
produc irá todas las vibraciones de ca-
da palabra, de cada letra y de cada 
uno de los sonidos de que las letras se 
componen. 
E n rigor estos primeros f e n ó m e n o s 
del trasmisor, no son nuevos. Hace 
mucho tiempo, que en los tratados de 
F í s i c a de cierta ex tens ión , hay un ca-
p í t u l o consagrado á las llamas cantan-
tes. 
Entre otras obras, podemos citai-
una de carácter elemental; pero admi-
rablemente escrita, que y a es antigua, 
porque cuenta m á s de 30 afíps; pero 
que así y todo aún hoy mismo se lee á 
gusto y se lee con provecho. 
Nos referimos al libro titulado " E l 
Sonido," publicado por Tynda l l , que 
fué uno de los f í s icos de e x p o s i c i ó n 
más clara y más subjetiva del ú l t i m o 
tercio del siglo anterior. 
E n é p o c a más reciente, como que es-
tá ya tocando,por decirlo de este modo 
con los comienzos del siglo actual, se 
ha hablado y se ha escrito mucho, so-
bre los arcos vo l tá i cos cantantes. Y el 
que cauta bien, puede poner letra á la 
mús ica , y al fin y al cabo p o d r á ha-
blar. 
P ó n g a s e en c o m u n i c a c i ó n un arco 
voltaico, ó si se quiere la corriente que 
lo alimenta, con la tabla e lá s t i ca de 
un micrófono, cántese delante de esta 
y se transmi teu, 
gas que va por el 
^ T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
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tabla elástica, y la v ibrac ión del can-
to se trasmit irá al micrófono, modifi-
cará r í t m i c a m e n t e los carbones de és-
te, y hará vibrar en cierto modo la co-
rriente e léctr ica y el mismo arco vol-
taico. 
De todas estas experiencias resulta, 
que la v ibración de an canto, ó de la 
voz humana, puede trasmitirse i un 
foco luminoso. 
E s decir, que el sonido puede venir 
á modificar la luz que de un foco ema-
na, hac iéndo la vibrar de cierta ma-
nera. 
Precisamente es lo que neces i tába-
mos, lo que se ind icó hace un momen-
to: transformar la v i b r a c i ó n a c ú s t i c a 
en cierta modif icac ión r í tmica de un 
rayo de luz, porque transformada de 
este modo, en el rayo de luz m a r c h a i á 
por el espacio, y a ú n m a r c h a r í a por el 
vacío , sin necesidad de conductor ni 
de alambre. 
No marchará como v i b r a c i ó n acúst i -
ca; pero sí como modif icac ión de las 
ondas luminosas. 
Hasta tal punto que en teoría , y si 
la intensidad del fenómeno fuera sufi-
ciente, podría salir de la atmósfera , 
cruzar el espacio y llegar á otro astro, 
con lo cual t endr íamos una comunica-
ción acúst ica entre los cuerpos celes-
tes. 
Claro es que esto es un s u e ñ o ; pero 
no es un s u e ñ o fundado en fantasmas, 
sino en hechos reales, y acortando las 
distancias, puede servirnos para resol-
ver el problema de la te le fonía sin 
hilos. 
Que esto ú l t imo es posible lo de-
muestran algunas experieucias de que 
dan cuenta los per iódicos , y que aun-
que no son muy precisas, son muy in-
teresantes; por eso precisamente da-
mos de ellas noticia á nuestros lec-
tores. 
Damos noticia, y ú la vez hemos pro-
curado dar algo parecido á una expli-
cacióu. 
P a r a descargo de nuestra conciencia 
apresurémonos á consignar, que la ex-
pl icac ión no es completa, porque el 
fenómeno es m á s complejo de lo que 
parece. 
No podemos entrar en pormenores 
técnicos; pero digamos, que la vibra-
ción acús t i ca no puede modificar en 
su esencia la v ibrac ión luminosa, por-
que ambas vibraciones son do órdenes 
completamente distintos: uu abismo 
las separa. 
L a v ibrac ión luminosa es infinita-
mente m á s ráp ida que la v ibrac ión 
acús t i ca ; las ondas luminosas son infi-
nitamente m á s estrechas que las ondas 
del sonido, de manera que este no pue-
de modificar el color de la luz. 
Tales modificaciones de color, se n t i -
lizau en la A s t r o n o m í a física para otros 
problemas; pero no parece que sean 
aplicables al problema en que nos ocu-
pamos. 
L o que sí parece que la v ibrac ión 
acúst ica puede modi í i car en la luz, es 
la intensidad, y una figura geométrica lo 
pondr ía en evidencia; pero como en es-
tos art ículos no podemos emplear m á s 
que figuras retóricas, y és tas son s iem-
pre un poco vagas, uu mucho conven-
cionales, y á veces sospechosas, habre-^ 
mos de contentarnos con apuntar ia 
idea, sin intentar la demostrac ión . 
Digamos pues, que la voz ó el soni-
do, en general la v ibrac ión acúst ica , se 
trasmite á la llama, é introduce cierta 
modificación r í tmica , que supondremos 
que es en tiempos muy p e q u e ñ o s una 
modif icación de intensidad, y con esto 
nos basta por ahora. 
E n resúmen, tendremos un rayo de 
luz que lleva en sí cierta inodüicac ión 
por la influencia de la palabra ó del 
sonido que ha de trasmitirse. 
Y pasemos ahora al punto de llegada, 
ó s e a al aparato receptor. 
Este es muy sencillo; imaginemos una 
superficie de selenio que sustituye á 
una parte de conductor, por el cual 
circula una corriente e léctr ica en comu-
nicación con uu teléfono. 
Y esto es todo, y con esto basta. 
E l selenio tiene esta propiedad: que 
la luz cpie sobre él cae modifica su r e -
sistencia al paso d a l a corriente e l é c -
trica. 
Si sobre la superficie de selenio cae 
por ejemplo una sombra, y d e s p u é s uua 
luz m á s 6 menos intensa, y d e s p u é s una 
luz in tens í s ima, la resistencia variará, 
y por lo tanto variará de intensidad la 
corriente local que pasa por el t e l é -
fono. 
A h o r a bien, el rayo de luz trae i n -
tensidades distintas, s e g ú n hemos d i -
cho, distribuidas del mismo modo, y 
por lo tanto con el mismo rilmo que en 
los sonidos del canto ó de la palabra 
que ha de trasmitirse. 
Luego tendremos esta primera conse-
cuencia; la res iséencia del selenio v a -
riará con el mismo ritmo. 
Segunda consecuencia; con este r i t -
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mo variará la intensidad de la corriente 
eléctrica. 
Tercera consecuencia; en el teléfono, 
la placa vibrante, v ibrará con el ritmo 
de la corriente, que es el de la resisten-
cia del selenio, que es á su vez el de las 
intensidades del rayo de luz, que es 
idént ico ó análogo al de la llama, al del 
gas que !a alimenta, al de la membrana 
del tubo de a l imentac ión y al del canto 
ó la palabra que formaban el primer 
término de la serie. Empleamos la p a -
labra ritmo con cierta vaguedad/ pero 
ya se comprende la idea. 
L o cual significa que el teléfono re -
pet irá á distancia y sin necesidad de 
hilos, el canto ó la palabra. 
Claro es, que esta es una e x p l i c a c i ó n 
áposteriori , y uua e x p l i c a c i ó n provisio-
nal, que descansa en la certeza del he-
cho. 
Toda teoría para tener a lgún valor, 
ha de tener la misma base. 
Y vemos aquí comprobado lo que 
varias veces hemos dicho en otro 
art ícu los y en este mismo art ículo , a 
saber; que con sólo variar la resistencia 
de un conductor por el cual pase una 
corriente e léctr ica, podemos producir 
los efectos m á s inesperados y realizar 
los inventos más prodigiosos. 
Medios pequeños y modestos; efectos 
que parecen maravillas. 
Modiücar la resistencia de un con-
ductor, ¿para qué puede servir esto? 
Pues sin embargo aumentando la r e -
sistencia hasta cierto límite que en nues-
tro lenguaje imperfecto podemos decir 
infinito, ó modificando la resistencia se-
gún cierta ley, podemos crear el t e l é -
grafo. Y el teléfono. Y la trasmis ión de 
i m á g e n e s y la te legraf ía sin hilos, eu la 
cual al fin y al cabo no se hace otra co-
sa que modificar la resistencia del 
cohesor. 
Y la te lefonía sin hilos, y Dios sabe 
cuantos problemas más que irán a p a -
reciendo sucesivamente. 
Esto es, solo acudiendo á un elemen-
to, el de la resistencia, que nos ha dado 
materia para varios art ículos , y para 
la descr ipc ión de diferentes inventos. 
Pero hay otros muchos elementos en la 
corriente que pueden modificarse para 
producir determinados fines, por ejem-
plo, los que producen los condensado-
res y los aparatos de a u t o - i n d u c c i ó n 
ó s e l f - i u d u c c i ó n . 
Y a alguna vez y cuando sea oportu-
no estudiaremos en forma elemental 
ambos fenómenos y los aparatos ó me-
canismos que les correspondeu. 
A l explicar el te léfono sin hilos, tal 
como se describe eu algunas revistas 
científicas, sin que por otra parte en-
contremos en ellas nada relativo á expe-
riencias de m á s ó menos importancia, 
hemos estudiado aquellos proyectos de 
teléfenos, eu los que el medio trasmi-
sor tiene como elemento esencial uua 
llama, en la cual se provocan como he-
mos explicado vibraciones concordan-
tes con las del sonido que ha de t rasmi -
tirse. 
Hayr pues al menos en proyecto v a -
rios teléfonos sin hilos y ü e l l a m a . 
Pero el i arco vo l tá ico goza de una 
propiedad análoga,, t a m b i é n vibrf , 
también cauta ó habla, cuando se some-
te á la influencia de un micrófono; lue-
go también parece que podrá haber te-
léfono sin hilo de arco vol tá ico . 
De lo que nadie habla, ó si algo 
se ha escrito no ha llegado á nuestra 
noticia es de la ap l i cac ión de las ondas 
h e r t z i a n a s á la telefonía, es decir, que 
no hemos visto ninguna d e s c r i p c i ó n de 
uu teléfono sin hilos, fundado eu dichas 
ondas hertzianas. Y sin embargo el 
ú l t imo receptor de Marconi util iza el 
te léfono y campas magné t i cos varia-
bles. 
Y a q u í se plantea este problema: ha-
ciendo vibrar las anteuas d é l a es tac ión 
trasmisoria, ¿no p o d í a rocogerse la mis-
ma nota en la es tac ión de llegada? 
Todo esto de la te lefonía sin hilos, 
es lo cierto que no pasa t o d a v í a de 
ideas m á s ó menos vagas, de proyectos 
m á s ó menos indecisos, y eu todo caso 
de algunas experiencias en p e q u e ñ a 
escala, de las cuales t o d a v í a no cono-
cemos pormenores. 
Pero lo probable es, que dentro de 
algunos años , la te le fonía sin hilos, se-
rá un hecho, como lo es ya la telegra-
fía sin hilos. 
Y cuando por prodigio de la ciencia, 
sin hilos t a m b i é n se puedan trasmi-
tir las imágenes , el mundo se transfor-
mará, el espacio se habrá suprimido, y 
como hoy dos personas en una casa cuan-
do particular, en un teatro, ó en l a calle, 
se encuentran se ven y se hablan sin 
que entre uua y otra se extienda nin-
gún hilo conductor de la palabra ó de 
la imágen , así eu esos siglos privi legia 
dos se podrán ver y se podrán hablar 
dos personas, la uua en Europa y la 
otra en A m é r i c a , por ejemplo, como si 
el espacio se hubiere encogido, y miles 
y miles de k i lómetros , se hubieran es-
trechada hasta convertirse en unos de-
c ímetros . 
Todo el mundo, desde cualquier s i -
ito, podrá estar en cualquier punto del 
globo, y conversar hasta con sus a n t í -
podas, y al mismo tiempo estarlos 
viendo. 
Todo el mando oirá á t o d o el mundo, 
todo el mundo verá á todo el mundo, 
el europeo al americano el africano 
al as iát ico, an drama del teatro fran-
cés se verá y se oirá desde California, 
y una corrida de toros, si para enton-
ces existen, que es posible que existan, 
porque el toro es animal de mucha re-
sistencia, se podrá presenciar desde la 
Laponia. 
Todo esto hoy es un sueño, an deli-
rio, una novela fantástica á que no han 
llegado ni Jul io Verne con su imagi-
nación prodigiosa, ni el i n g l é s W e l l 
con su poderosa inventiva. 
¿Pero puede decirse que todo esto sea 
imposible y absurdo? 
Absurdo no lo es, imposible lo es 
hoy, lo será durante muchos siglos; 
pero de lo imposible va dando buena 
cuenta la ciencia. 
Con que esperemos, aunque bueno 
será para no causarnos, que esperemos 
sentados. 
José Echegaray-. 
F U E G O E X E L V E D A D O 
Al medio día do ayer, cuando ya es-
taba en pivnsu mu slra edic ión de la tarde, 
se d ió la señal de alarma correspondiente 
á la agrupación 2-1-6 por haberse decln-
nulo fa$gp e¿ el barrio dé Medina, detrás 
de los barracones del Hospital núme-
ro U 
E l fuego se inició en una cuartería de 
maderas enclavada en la manzana 66 
del repartimiento del barrio de Medina, 
calle F entro 25 y 27, propiedad de don 
Francisco Pereda Morúa, y corriéndose 
más tardec í incendio á otras fabricacio-
nes de madera de la misma manzana, de 
la propiedad de los señores don Antonio 
Rodríguez y don Manuel Gutiérrez. 
E l edificio del señor Pereda se compo-
nía de tres accesorias ocupadas roe-pee-
tivamente por Enrique Rodríguez y se-
ñora. Angela Delgado, y la ú l t ima por 
el propio señor Peroda. 
Las casas de Rodríguez la ocupaban 
Filomena Rivero, con siete hijos; Inés 
Cotella, María López J i m é n e z y parda 
Mercedes V a l des. 
Todas estas familias perdieron casi 
todas sus ropas y muebles, y algunas de 
ellas, como el señor Pereda, lo perdieron 
todo. 
E l fuego se desarrolló con tan vertigi-
nosa rapidez*que en breves minutos to-
dos aquellos edificios eran pasto de tas 
llamas, pues de nada sirvieron los es-
fuerzos hechos por el vecindario, la poli-
cía y los empleados del Hospital número 
1, para poder contener la marcha pro-
gresiva del devastador elemento. 
E l material de Bomberos no pudo 
prestar sus auxilios por la falta de agua 
en aquel barrio, pues aunque ú l t i m a m e n -
te se pudo colocar la bomba "Gener" en 
un pozo del Hospital de nada sirvió, 
pues el aífua no llegaba con presión al-
guna á las pitones. 
Solo el extingaidor químico de los 
bomberos del Vedado trabajó en los pri-
meros momentos, consumiendo cinco car-
gas, con los cuales se logró aislar el fuego 
de una casa de madera que estaba al lado 
de los del siniestro. 
Según nuestros informes el fuego em-
pozó en el departamento ocupado por el 
señor Rodríguez en circunstancia de en-
contrarse í s t e y su esposa ausente, por 
cuyo motivo no ha sido dable el averiguar 
el origen del incendio. 
Las pérdidas son de bastante conside-
ración calculando sólo las suyas el señor 
Pereda en unos dos mil seiscientos pesos 
oro español. 
Ninguno de los edificios destruidos se 
encontraba asegurado. 
E l Juez del distrito señor Ponce se 
const i tuyó en el lugar del siniestro y se 
hizo cargo del atestado levantado por el 
capitán de policía señor Primelles . 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L E L O l í I D A 
Mayo 25: 
Entradas.—J. H . Enbelkon , Caiba-
rién; Nax Siegel, N. York; A . Courtiu, 
ídem; H . R . P. Loahig, Mobila; H . E . 
R . Keeler, Chicago; H . Sra. Grossman ó 
bija, N. York. 
A MEDICACION 
% • ANTIDISPEfTICA 
Es 
granulada 
Curación do ia Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Con-
valescencia y todas 
las enfermedades 
del c-stómago 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. áCompostela. Habana. 
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REPARADOR i ^ 1 
L Y O N (FRANCIA Cours Morond 
iJrtxjsiiAiia? en la Habana • "VXVJ"j_)A d e J O e g B S-A-t^R^A. ó ü i J O -
EXCESO DE TRABAJQ DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS ^ | 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, | 
ANEMIA, F 0 S F A T U R I A 
O t i . r a . o i A n a ^ o g i i m c l a p o r l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l d o r ' a . s ó ca-ra ,nu. la .c lo 
La LECITINA. es el único fosíato orgánico absolutamente semejante al del 
Cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Depositarios en La Habana i Viuda da JOS¿ SARRA é Hijo, r en teriat las bcenas rarmaclai. 
P O L J C L I X I C A 
del o o c r o a 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radica! K t ^ S 1 ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION ^ V J ^ T ; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ning-una consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
D/lVíl^! í el mayor aparato fabricado 
[InlUtJ K. por la caía de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á. los enfermos eme 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
drOPÍflM DE ELECTROTERAPIA en 
uLLLIUi* general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
DI r n T P n n ^ N slndoloren las estreche-
tLtiL l rLULlOliJ ees. Se tratan eiiferrua-
dades del hígado, t iñoues, intestinos, útero 
etc., etc. 
moderno, para ia tuber-
culosis en V. y 2̂  grado 
C o r r a l e s n ú m e r o 
H A B A N A . 
C 7-11 IMy 
I m i m REPRESEHTARTES ÉSMIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
SraMAYENCE FAVREiC1 
18, rúa da la Grange-Bateliére, PARIS 
niROTROPINE 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
delsi RIÑONES, de la VEJIGA j de li PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS - ALBUMINURIA 
F i E B H K S T I V O Í O K A S 
P A R I S — 21, Placa des Vosgas — P A R I S 
Srijír aobre cada fr.isco el retrato del O' Murgorafve 
j el Sello de saranlla. 
AMThAHÉMICO - AWTI• KERVIQS3 
del D' ^ ® 
H E C Q U E T 
UamJi it la iuitzii it itáitln it Mt. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todoa los Ferruplnnsof, 
contift : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la («ncre, 
cnlma lot nerTtos y que no estriña 
nanea, — 2 á 3 Grajeas en cada oomida. 
ELIXIR y JARABE M D' HECQUET 
de Sesqul-Uromuro de Hii>rro. 
PARIS : montagu, fíl ftut dar Loiniü§r<¡». 
r ex TODAS US FARUiLCUS 
l i n i m e n t o m m 




CbdOsIIJ en ParU. /SS, rus StHonoréy en todas Farmacia»,'] 
Solo TOFIVO 
reemplat&ado at\ 
Fuego sin dolor nJ; 
caída del pelo.cur*^ 
rápida y >«g;uradc%; 
la Coderas, .«' 
Eep^ra»anca, -/ 
Sobrebueaos, ; 
Torcedaras, t j , 
RatuUívo f j 
rosolutivo-
S T - L É G E R 
A g u a M i n e r a l t l a t u r a t F r a n c e s a 
La mas A n t l p a m e n t e conocida 
Fresca, C la ra , Gaseosa, 
m u y ag radab le a l pa l ada r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
GÜP 
^ G a s t r a l g i a s f O í b i J c ^ i a s 
M a l ü e P i e d r a y G o t a 
D i a tistes y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los A n é m i c o s 
y Convalec ientes por sus cua-
lidades reconst i tuyentes . 
£ ^ C U R A C I O N d e ! 
E L V I N O a m i i I 
U R A NI A 0 0 • O Q l f l H 
ilau disminuir ue un mmo por dia 
E L A Z D G A R D Í A B É T Í G O 
Depósito» en todas 
las principales FARJV ACIAS 
y DROGUERIAS 
V*nia por nuiyor .• 
P E S Q U I , B o r d e a » 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
ElAstico, sin correes debajo d« los mu.los, para Varico-
celos, Hidroceles, ele. — Exíjase el sello del 
inTentcr. nrinrm) sobre ca4a tnspensario. 
Bendagista | Oépose 
l3.r.£tieno«-Nircal 
P A R I S 
GOTOSOS 
S i queréis ovitar quo m m cr i s ia se r a p i t a a t o m á d do a a u maajra meguida la 
n P E M Z I M E ^ • * 
Inofens iva . Ocho vece a mas a c t i v a que l a L i t h i D a . 
a i m a y o r disolvente coaooido del A o í d o úr i co . 
MlDV^USJ-aub^Bt-Honoré .PARlSr tn l u d t m i , f t m i e l u y Droíutrl,,. 
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DR. PICAR. 
CLAUDIO DUMAS 
• E l h e r m o s o y s i n c e r o a r t í c u l o q u e 
sobre e l doctor C l a u d i o D u m á s so p u -
b l i c ó no h a c e m u c h o s d í a s en este m i s -
ino p e r i ó d i c o con l a firma de l doctor 
B e l l á m a r , h a desper tado , como n a t u r a -
l e z a , un s e n t i m i e n t o de o r í r u l l o en to-
dos los a m i g o s de l q u e puede ostentar, 
s i n que n a d i e p r e t e n d a s i q u i e r a d i s p u -
t á r s e l o , e l t í t u l o de Melena* de tres ffS-
neráciones, v que h o y v i v e en el r e t r a i -
m i e n t o con p e r j u i c i o e v i d e n t e de l a eu-
B e f i á n z á p ú b l i c a . 
¡ C l a u d i o Dunu'Ki y F r a n c o es la per-
s o n i f i c a c i ó n b r i l l a n t e de l inte lecto c u -
b a n o ; maes tro s u p e r i o r de l a NPEraal 
'fle O u a n a b a c o a á los 18 a ñ o s de edad, 
s u p e r s e v e r a n c i a y es iuerzos , s u i l u s t r a -
c i ó n y c i v i s m o le l l e v a r o n a l poco t i em-
p o a l e l evado s i t i a l (pie desde entonces 
o c u p a . D u r a n t e v e i n t i c i n c o af íQS_de-
s e m p e f i ó con ac i er to y h a b i l i d a d a d m i -
r a b l e s la d i r e c c i ó n de la E s c u e l a S u p e -
j- ior de M a t a n z a s , y en ese t i e m p o rea-
l i z ó dos e j erc i c io s de o p o s i c i ó n en os 
que , p e s e á s u n a t u r a l modes t ia , de-
m o s t r ó sus profundos conoc imientos , su 
v a s t o saber , su p r á c t i c a p e d a g ó g i c a l i -
b r e de extranjerismo y e x e n t a de las c x -
jCrecencias m o r b o s a s que hoy i n v a d e n 
l a p e d a g o g í a especial que se h a tratado 
i n ú t i l m e n t e de a d a p t a r á imostras es-
Cuelas , como si f u e r a pos ib le que r a -
q n í t i e a p l a n t a de i n v e r n a d e r o p u d i e s e 
a r r a i g a r en un sue lo c a l c i n a d © por el 
S o l . 
E n 1872 r e u n i ó la E s c u e l a S u p e r i o r 
3 0 0 a l u m n o s en sns a u l a s ; cas i todos 
los profesores de l a i s l a y m u c h o s ex-
t r a n j e r o s i b a n á v i s i t a r l a , como se v i s i -
t a b á l a escue la de P e s t a l o z / i , p a r a 
a p r e n d e r en e l l a los m ó t o d o s i m p l a n t a -
dos por s u j o v e n d i r e c t o r , u i é t o d o s q ñ e 
l e d i e r o n colosal H o m b r a d í a . C l a u d i o 
D u m á s e r a y a conoc ido en toda la i s l a 
y v e n e r a d o en toda l a p r o v i n c i a de M a -
ganzas. S u s d i s c í p u l o s , entonces como 
hoy , g u a r d a b a n u n cu l to s a g r a d o a l 
m a e s t r o que con e l a m o r , l a d i g n i d a d 
^ e l respeto supo templar sus ahuas para 
la vida y p r e p a r a r l o s p a r a l a l u c h a de 
l a d e m o c r a c i a y de la l i b e r t a d . 
L a E s c u e l a S u p e r i o r f u é un faro lu 
p i i n o s í s i m o en l a é p o c a e n que l a con 
/ciencia p a r e c í a v i v i r á o b s c u r a s ; de 
e l l a s a l i e r o n legiones de h o m b r e s d i s -
pues tos á v e n c e r ó s u c u m b i r eu e l com-
bate que nuevos t i e m p o s t r a e r í a n con-
sigo. Y m u c h o s de a q u e l l o s h o m b r e s 
tarjados en el y u n q u e de u n a e n s e ñ a n 
¿sa e v a n g é l i c a , p u r a y m o r a l como l a 
ele C r i s t o , fueron a y e r , son h o y t o d a v í a 
h o n o r y g l o r i a de C u b a , que a ú n t iene 
p e n d i e n t e con e l M a e s t r o u n a d e u d a 
que debe s a l d a r . 
» L a s a c t a s de la J u n t a P r o v i n c i a l de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de M a t a n z a s s e ñ a -
l a n el e s p í r i t u de progreso , de a m o r á 
l a e n s e ñ a n z a que á e l l a l l e v ó é i n s p i r ó 
el s e ñ o r D u m á s , uno de sus vocales . 
JJH rec t i tud y e n e r g í a de c a r á c t e r que 
son su d i s t i n t i v o de m á s rea lce e s t á n 
pa tente s en a q u e l l a s actas , y p u e d e n 
en estos t i empos de t i e r n a s comjplacen-
Cias s e r v i r de es tudio á n u e s t r a gene-
• p a c i ó n . A l l í , con el A r z o b i s p o de S a n -
y a g o de C u b a , M o n s e ñ o r B a r n a d a , con 
don C á r l o s O r t í z , P r e s i d e n t e de la A u -
d i e n c i a , con el doc tor B o r d a s y otros 
sos tuvo u n a l u c h a tenaz, incesante , 
Contra e ¡ G o b i e r n o de los C a p i t a n e s 
G e n e r a l e s . E l l o s , los s e ñ o r e s n o m b r a -
dos, p u e d e n d a r fe de lo q u e f u é D u -
m á s como voca l , como P r e s i d e n t e de 
los T r i b u n a l e s de o p o s i c i ó n , como ins-
p i r a d o r y d i r e c t o r de l Congreso P e d a -
g ó g i c o que se e s t a b l e c i ó en C u b a , A l l í 
l e a u x i l i a r o n y c o o p e r a r o n los s e ñ o r e s 
G a r m e n d í a y V a l d é s R a m o s y e l los 
t a m b i é n son buenos test igos de su la-
b o r p r ó v i d a y f ecunda . 
P e r o , donde el c a r á c t e r v i r i l é i n d o 
m a b l e de C l a u d i o D n m á s se m a n i f e s t ó 
p o r entero 5 rodeado , por d e c i r l o a s í , 
He l u m i n o s a a u r e o l a , f u é en l a e n t r e 
V i s t a c e l e b r a d a con e l M i n i s t r o de U l -
t r a m a r , s e ñ o r C a p p d e p o n , que le v a l i ó 
l a e n e m i g a a c é r r i m a de l G o b i e r n o , 
h a s t a e l punto de q u e i n d i r e c t a m e n t e 
pe le p e r s i g u i ó p o r todos los medios , 
plasta p r o h i b i r l e l a c la se de i n t r u c c i ó n 
p í v i c a , o b l i g á n d o l e á c e ñ i r s e á los tex-
tos. ¡ I n ú t i l p r e t e n s i ó n ! D u m á s con-
jbimió p o r l a s e n d a q u e s u c o n c i e n c i a le 
h a b í a t razado , y s egundo L u z C a b a l l e -
r o p r o s i g u i ó d i f u n d i e n d o l a v e r d a d en 
Jas c o n c i e n c i a s y s e m b r a n d o el a m o r 
e n los corazones , seguro de que por e l 
a m o r y la v e r d a d t r i u n f a r í a su pueblo , 
a q u e l p u e b l o e n m i n i a t u r a que p a r a lo 
f u t u r o é l p r e p a r a b a . 
U n a vez t e r m i n a d a l a g u e r r a f u é 
p o m b r a d o I n s p e c t o r de l C e n s o de l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s , y c u a n d o estu-
v o en W a s h i n g t o n p r e d i j o á M r . E o o t 
e l fracaso de l a e x c u r s i ó n de los maes 
t r o s cubanos á H a w a r d y el poco r e s u l 
t a d o q u e se h a b í a de obtener con l a i m -
p l a n t a c i ó n de u n s i s t e m a de e n s e ñ a n z a 
|3in a d a p t a r l o a l medio . Q u e D u m á s 
f u é profeta los e s tamos c o m p r o b a n d o 
h o y d í a que v e m o s c u a n i l u s o r i o s son 
lo s é x i t o s que c r e í m o s lograr , y la l í e e e -
S i d a d patente q u e h a y d e m o d i f i c a r 
t u a n r o antes m u c h o de lo que se c r e y ó 
q u e d a r í a frutos h e r m o s o s y sanos. 
E n l a c o l e c c i ó n de l p e r i ó d i c o L a E n -
señanza fundado y d i r i g i d o por D u m á s , 
jes donde e s t á man i f e s tado , personif ica-
d o por d e c i r l o a s í , s u e s p í r i t u de peda-
gogo. L é a n s e u n o á uno todos los m l -
ineros de a q u e l l a v a l i o s a p u b l l c a c í ó u y 
jse p o d r á a q u i l a t a r m e j o r l a t a r c a p e d a -
g ó g i c a de s u D i r e c t o r . P r e g ú n t e s e tam-
b i é n uno á uno á todos los maes tros q u é 
j u i c i o , q u é concepto les m e r e c e el i lus -
t r e c a t e d r á t i c o de M a t c m á r i c a s y todos 
s i n t i t u b e a r r e s p o n d e r á n que sabe como 
p i n g u n o f o r m a r y d i r i g i r l a v o l u n t a d y 
l a i n t e l i g e n c i a de los n i ñ o s , y que todos 
é u s actos se i n s p i r a n s i e m p r e en el 
a m o r , en l a v e r d a d , en l a j u s t i c i a , en 
todas l a s fuentes de l b ien . 
1 I m p r o b a t a r e a es l a de e n u m e r a r los 
m é r i t o s y s e r v i c i o s que a d o r n a n y h a ' 
p r e s t a d o e l ta lentoso h i jo de Cienfuegos , 
Ejue p a r a o r g u l l o de l a c i u d a d y u m u r i n a ; 
a l l í r e s i d e desde h a c e luengos a ñ o s . 
E l l o s son, s i n e m b a r g o , conocidos y 
aprec iar lo s p o r s u s d i s c í p u l o s , a m i g o s 
y a d m i r a d o r e s , q u e son . mi l e s , y que 
d e s e a n a r d i e n t e m e n t e v e r l e ded icado 
d e nuevo á la l a b o r de m o d e l a r h o m -
b r e s p a r a lo futuro, h o m b r e s que sal-
v e n á l a E e p ú b l i c a y á l a P a t r i a . 
PUBLICACIONES 
Portfolio de Galicia. — H a l l egado el 
n ú m e r o 17 de es ta m a g n í f i c a ser i e de 
v i s t a s que r e p r o d i i c e a lo m á s prec ioso 
de la Terra Gallega. 
E s t e c u a d e r n o cont i ene l a f a c h a d a 
N o r t e de la C a t e d r a l de S a n t i a g o , v i s -
tas de l F e r r o l , de P o n t e v e d r a , M e l l i d , 
e l puente de P u e n t e d e u m e y otras m u y 
interesantes . 
S e vende en L a Moderna Poesía, O b i s -
po 135. 
L a Energía Eléctrica.—SQ h a n r e c i b i -
do nuevos n ú m e r o s de es ta r e v i s t a , in 
d i s p e n s a b l e á todos los q u e se in teresan 
por los ade lan tos de l a i n d u s t r i a . 
S e v e n d e e u L a Unica, l i b r e r í a de l 
ŝ  nor G o n z á l e z , c a l l e d e l P r a d o n ú m e -
ro lOíí . 
PETRONA OLIVERT DE VALDES 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Se ofrece en Estrel la 58 entre San Nicolás y 
Manrique. 4570 Í3-My 13 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
nu-ntales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miC-rcoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. E s t a -
blecimiento hidroterúpico Reina 39. 
C 742 1 My 
Casielan. — C o n m o t i v o d e l a n i v e r s a -
rio de la m u e r t e de l g r a n t r i b u n o , se 
h a hecho m o d a l eer el e x c e l e n t e l i b r o 
del s e ñ o r G o n z á l e z Aj-aco, t i tu lado Cas 
tetar. E s el e s t u d i o m á s c o m p l e t o que 
se h a p u b l i c a d o y c o n t i e n e m i l prec io -
s i d a d e s sobre l a v i d a y o b r a s de l e m i -
nente o r a d o r e s p a ñ o l . 
S e v e n d é este l i b r o en L a Unica, l i -
b r e r í a , c a l l e de l P r a d o n ú m e r o 100. 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 897 26-23 My 
S. Cando Bello y Arango 
A Í J O G A D O . 
c 837 
H A B A N A 5 5 . 
13 My 
D r . P a l a c i o 
Clrui íaen general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—("onsnltas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel . 1342 c 896 23 My 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Apuntos MeiTaut.Uea 0 
Industriales. Cuba n6m. 25. 
0731 
1 My 
D l l . M A K I C i l A L 
Cirujano Dentista de las Unlvérsidadéa de 
ANTONIO L. VAIVERDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Empedrado 42. 
4714 26rnyl7 
A T E N C I O N 
UNA POSTAL (Stein) C H A T I S 
Toda persona que compre el Sábado 30 del corriente á 
cualquiera de nuestros carros una caja (24^) botellas ó 
más, de la afamada CERVEZA F I L S E N E R , 
será obsequiada con uno de los conocidos vasos para 
cerveza estilo Alemán llamados 
S T É I N . 
C91S 2m-28 M A Y O , 1903. 
D r . < 
E s p e c i a l i s t a e n los cnfcrmeflades da 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3 . Teléf. 1787. Campanario 160 
1 My C744 
D R . J . R A M O N E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Jefe de Clínica del J)r. IFeekeren 
l 'ar i f i SCÍ/ÍHI certiftcdilo 
Anuncia su viaje á Europa para lines de Ma-
yo. Y a lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de dbiisülta de S á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 4176 26̂ 2 Myo 
R . Calixto Valdés Valdés 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposic ión de París. 
C u r a la d e b i l i d a d greuera l , e s c r ó f u l a y a r q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
c 919 26-26 My 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 721 alt 13-21 Ab 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O Si l . 
C73S 1 My 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido níim. 2. altos. 
O 736 i My 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
Pie l .—Sí l i l i s . -Vias Urinarias. C O N S U L T A S : 
Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Telé fono 1026. 
4218 26-1 fy 5 
De 12 á 4. 
C—782 
A B O G A D O 
Agular 19 
26-2My 
DR. FRANCISCO J. VELASCO. 
Enfermedades del Corazón. Pulmone» Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y SíÜlis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 732 1 My 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS O J O S 
Consultas, 
12 á 3. 
C 737 
as, operaciones, e lección de espejuelos 
de  Industria nüm. 71. 
I M y 
ANÁLISIS m m u 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Medico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado n » ' " " 
Bifocales 
para ver de lejos y ver de cerca con el 
mismo lente 
dos pesos piala. 
S U A R E Z Y 
c 791 
O ' R E I L L U 
alt 
L Y C H E N H E I M 
1 0 0 
13-3 
BAÑOS DE MAR 
Situados en el VEDADO y conocidos nor los de Mipel 
Quedan abiertos al público el día 1? de Junio próx imo, con inmensas 
adelantos introducidos en este acreditado establecimiento. 5051 
mejoras y grandes 
10-27 My 
H O T E L 
MO.-WNÍO ¡oía w m m . 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su his tór ico gran salón como en su 
anexo nuevo Edén. 
Aires puros: temperatura agradabil ís ima. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el más bello conjunto de recreativas 
comodidades. 
O 857 14-16 
C777 26-1 My 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S <lol E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E , 
^íi íofnÓStÍC0^^e-el1nníl l is isdelconten¡doesto-
H ^ ^ P l T » d , m - , f n , ^ < J u e e m P l e a «1 profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce . -Lampari l la 74 
altos.—Teléfono 874. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparac ión 
éx i to en el tratamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S 
con 
N E F R I -
debe probarse en la generalidad de los casos en que baya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CÜCHARADITAS DE CAFE AI. DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
c 7G6 alt 1 My 
cS08 
R E A L F A B R I C A C I G A R R I L L O S 
M i 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS D E H E B R A S O K U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el.público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HADANA^^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
VylllimilU jyuilLioi-a , I?v WfliríiSOll-
Colombia, Costa Rica y H a b a n a . - L x - K L p r c . ^ 
tante de Óosta. Rica en el 3er. Congreso Médico 
23 My 
A c a t U 
Pan Americano.—Neptuno C2, 
c 895 
D K . J O S E A . r K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
alecciones venéreas y sitill 
3Ul 
23 My 
Vías urinarias y uicv;i;iutj« 
ticas.-Eufcrmedades de senoras.-Consultasoe 
1 á 3. Bernaza 32. c 8í)t 
Dr. Jfiiíoí}. fie Bus 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
4152 26-My2 
Luis 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi 
—San Ignacio U . - O I D O S , N A R I Z y OAK-
G A N T A . 
C 734 * My 
Dr. Gabriel Casuso 
Catediíitlco de Patología Qtílffirgtof y Oine-
colonia culi su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULN AS D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C 747 1 My 
temía d e I n g i ^ . 
L a conocida prolusora, Mi s Jam 
tanto é x i t o ha dirigido hi A c a d e r S 
mas, establecida en e "ilou-i ¿ S J * I d i i 
de trasladar su domicilio á 1V„U ,lCal>a 
Visible-desde las 4 de la tarde * C 
2 ^ Mv 
cíáse dé bordados. Se admiten nun'iílo y toda 
ñas. Se f a c i l i t a n P & ' W i ó pupilas y exter 
0128 
U n a p r o f e s ó l a i n g l e s a 
de Londres, con excelentes recomendad 
tres anos y medio en una familia , l01163. 
desea dar lecciones (i niños ó á nd i "a> 
domicilio ó en su morada antitrun n V108 á 
Prancia, Teniente Rey 15 4710 ,oteL(le 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ja Impotencia, l íspormator-
rea y enfermedades del es tómago , é intestinos 
por el sistema DOSÍMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 D E LA T A R D E 
Y D E 7 A 8 N O C H E . 
S A N N I C O L A S N U M . 7 0 , ( A L T O S ) 
UNTUE NEPTUNO Y SAN BflOUBL 
C 728 2fi-l':M 
D K . A N O E L P . P r B D B A . 
MKDICO CHUMA NO 
Especialista en las enfermedades del e.stó-
maeo, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 4 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 898 23 My 
Dr. José de Cubas y Sorrate 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 ú 2. 
4717 2(5-17 My 
Dr. Enrique Perdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JesQs María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 
A e a a e i u i a d e i n g l é s . 
DE MR GRECO, Prado número 97 
Sistema prfetfop, fácil y rápido para e n. ., 
ro, niños v señoritas. 4750 a,)al!e-
( NA P R O F E S O R A DE F R A N C E S H, ^ 
1 paia dar clases de su idioma l C , . ; rece 
centón en su casa y media onza á d o m S ' 1 
Impondrán en el COUÜÍÍO Francés niV; ll0' 
altos. 
Í J Ñ A señorita 
17SU 
lesa desea dar~cí{i 
8-19 ' 
- idioma a domicilio. Informan O.,̂ ,, ^ 
Lourdes número i), Vedado á to-h 1 lu d9 
Neptuno 31, de 8 a. m. á 5 p. m 0ras' 6 
461 !8 2G-16 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A E I S I E H " M A R T I " 
DiriKida por la profesora 
S r l a . J t í a i i i o n a G i r a l y Ol ler 
C l a s e s ele ! á 4 <ló l a ( a r d e . 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diarla, al mes % 5.211 
Por dofl horas de clase diaria, al mes iiQ-.-n 
Por tros horas de clase diaria, al mes §15-<jo 
E n la misma.se venden Patrones á medida o-a 
rantízadoa sin retoque y se confeccionan trai^ 
de gran Chic . -Aguacate Oí), altos, entre Mnir 
l ia y Sol. 4516 ¿ M y f e 
] T n a sefiora inglesa que ha sido directoTTdl 
^ u n colegio y tiene dos diplomas, 11110 en in 
glés y otro en español y mucha experiencia < 
te, altos de la panadería. 
4124 26-9 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
( l e l a C . rte B e n e f i c e n c i a y W a t e m k l a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
á 1. médicas y quirúrgicas. Consultas 




Dr. M B S Wílson I . D. 
D E N T I S T A 
Horas de S á 1.-Calzada del Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
Dr. Enrique Núfiez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212, 
C764 l-My 
I W i w s m \ m de Boissie 
obra fínica en su clase, publicándose en c-ta 
DIARIO y en "The Mavana Post", á dos centa-
vos entrega de4 páginas, Acosta 17. 
4318 28-Mv7 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
Kostela nümero 97, entre Muralla y Teniente ey. 1971 78-4 Mz. 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol . Consultas de 9 á 11 y de 2 á O.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
I D o o t o x * i F L O J A S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3tí 
C 774 - l My 
^ DR. ADOLFO 0, DE BUSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
4153 2t)-My2 
_ Estructura, órganos interiores, analomJa, 
Hsiólogía, razas, producción, higiene, y enfer* 
medados del perro, la vaca, la oveja, el cer 
do y el caballo, en cuadernos ¡lustrados con 
cinco láminas en colores y sobre puestas, y 
muchas figuras intercaladas en el texto. Cada 
cuaderno trata de un solo animal y se venden 
separadamente á 70 cts. Obispo 86, librería. 
4827 8-20__ 
EXÁMENES DE MAESTROS 
Temas desarrollados de todas las asignatit 
ras para los e x á m e n e s . So venden juntos ó 
separados. Pueden ¡levarse en el bolsillo 4 
cualquier parte. Se remiten por correo bajo 
sobre. Pidan nota de precios A M. Rico'y, ca-
lle Obispo ndm. 86, librería, Habana. • 
4755 8-19 
T a b l e r o s y c a n t i n n s 
contando está hermosa casa de Huéspedes coa 
buenos cocineros reposteros, se admiten abo-
nados y se mandan comidas en aseados table-
ros á domicilio. Consulado 124 esquina á Ani-
mas "Maisón D o r é é " 50o7 ' 4-27 
p E I N Á D O R A . — D o l o r e s Osorio acaba de reci-
x bir los últ imos modelos de los peinados do 
últ ima novedad, con especialidad para novia? 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicülo; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 260. Animos n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 4949 26-1 My , 
C O R O N A S F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
LA FAS HIO N A B L K 
OBISPO. 121. T E L E F O N O 474. 
c855 26-16 
M 
E u r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l í r c d o M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
^740 1 My 
PELAYO GARCIA 
0 R E S f Í 3 FEIRARA 
Teléfono: 887. 
C748 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14. 
IMy 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Módico Cirujano. 
C869 G A L I A N O número 58. 26-18My 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . 07.";-
c899 23 My 
Dr. J . Sanios Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á 




Hamón J. Martines 
LA INDIA PALMISTA 
Muéstreme su mano y le diré quien es. 
Consultas: §1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
MANUAL DE QUIROMANCIA . 
con grabados. Muy interesante y de actuali-
dad.—A sesenta centavos. Ancha del Norte 
11. 203 A. 4622 _ J 5 M y l 6 _ _ 
HOJALATERIA DE JOSE PUIfi. 
Instalació?! de cañerías de gas y agua. ;̂on.a* 
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hoy depós i tos para basura, botijas y J*" 
rros para lecherías. Industria esquinn a Colon. 
c722 2IJ-27 Ab 
A L A S 8 E Ñ O K A S 
L a p e i n a d o r a m a d r i l e ñ a C a t a l i n a de 
J l i i i é i i e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre Sao 
Nicol/is y Manrique. 4000 26-bA2S__^ 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno » 
ediíicios, polvorines, torres, panteones y ^ 
ques, garantizando su instalación y n3aterlív',}* 
Reparaciones de los ipismos, siendo reconot- -
dos y probados con el aparato para ^ y 0 ^ ^ 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. ^ * 
dros Indicadores, tubos nensticos, líneas tc ° ^ 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de to" 
clase de aparatos del ramo eléctrico, ¡io g 
rantizan todos los trabajos. Compostcln 7. 
4059 2»-29Ab_ 
M Taller ds Tintorerij. 
Con tódos'íos ádeíantos de esta i^aatria, ^ 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae se" 
ra como de caballero», dejándolas como " ' K , . * 
, ¿ domicilio Se garantizan los trabajos. Se pasa 
arreglffdos á la situación. Una visita ^.eiiU.f 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limp»» v 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A ^ ^ S l 
c 834 SO-12 n j -
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
1 My c m 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESS1S . 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
ban Nicolás n. 3. C-726 26Myl'; 
D R . R . C U . I R A L 
^ O C U L I S T A . 
Consultas do 12 A 2. Para los pobres í l al 
mes, Manrique 73, entre San Rafael v San José. 
C 844 26 14 My 
bastii 
P é r d i d a ictccon 
encachorro perdiguero color chocois.^ 
una raya blanca en el pecho que entienu 
Loor, tiene una cicatriz en la caücza. j 
meses. E l que lo entregue en Aguila 
gratificado. > 4978 
P A R A T E N E R BUENA HORA 
- - - - - O o r K L j p i - o i r x S á E S I E M P R E m P R S T U A L D I A j 
'5 
D A TODAS P A R T E S 
T A A M r n T P r T M a r c a d o e l p r e c i o p a r a c o m o d i d a d y g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r . 
desde 
brí-
c 903 LA AMERICA DE J. B0RB0LLA.-C0MP0STELA 52, H 56 Y I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Mayo 28 de 1903. 
G A C E T I L L A 
PERIÓDICOS.—Nueva y abundante 
remesa de periódicos literarios acaba 
<]e recibir La Moderna Poesía. 
Entre los que más llaman la atención 
mencionaremos, en primera línea, Blan-
co y Kegro con un cuento precioso de 
doiia Emilia Pardo Bazán, versos de 
Oírlos Luis de Cuenca, otro cuento del 
veterano Sánchez Pérez, un trabajo so-
l)re el Almanaque de Gotha por Kam-
haL el retrato del sabio académico don 
jiilnardo Benot y un paisaje andaluz, 
en colores, de las lavanderas á orillas 
del Guadáira. 
rimna y Lápiz viene miu; entretenido 
i- interesante.. 
Todo el munero está consagrado á 
Ins bailarinas y las cantantes más nota-
bles de los cabarets de París 
E l cuadro que representa e\ foyer del 
Juldi Concert, á la hora de la cena, es 
una copia hel y acabada de la realidad. 
Jlay dos planas dedicadas al Safa 
Mal/i, el famoso baile americano que 
hoy eOn <'strellas como '̂ la Salvita", 
eatá haciendo furor en la capital fran 
cesa. . 
Mucha variedad y gran prolusión de 
grabados trae Nuevo Mundo. 
Ku una de sus páginas aparece la 
mesa presidencial del Congreso Médico 
Hispano-Americano y entre quienes la 
«•oin ponen vemos, al lado del ilustre 
GaUcgAj á nuestro respetable amigo el 
doctor don Juan Santos Fernández. 
También figura, entre un grupo de 
congr.-sistas, el doctor Claudio Del-
gado. 
,1 ñutamente con los tres semanarios 
r ilados se han recibido en la popular 
librería de Obispo 135 los números i'il-
timosde Alrededor dd Mundo, nutrido 
de i tuiosidades, y Para Todos, con una 
tremenda filípica con! ra el escultor don 
Amistín Querol motivada por el frontón 
de la biblioteca de la Academia de Re-
lias Artes de San Fernando. 
Los aficionados tienen ya lectura pa-
ra rato. 
MATRIMONIO.— 
—Padre ¿qné cosa es casftr? 
pregunló un niño á su padre. 
, —Hijo, aguantar á tu madre, 
gruñir, sufrir y rabiar. 
V si más explicación 
quieres sobre el desposarlo, 
pregunta en el Purgatorio, 
«pie allí te darán razón. 
X 
SKGUNDA DE MODA,—Los artistas de 
Ja comedia darán esta noche en el Na-
cional la segunda función de moda de 
la nueva temporada. 
1 Ha novedad hay en el progrma. 
Trátase del estreno de E l oso mnerfo, 
coinedia en dos actos y escrita en pro-
sa, con mucha sal y derroche de gra-
cia, por Vital Aza y Kamos Carrión. 
A Bl os'o hiurrlo ha dado la empresa 
el siguiente:reparto: 
Doña Dolores, Sra, Domínguez. 
Magdalena,»Sk-á. Lasheí-as. 
»SfTatina, SRi.: Fe^ro. ^ ' Í J 
.DoSa'PaüaWfta. .Lurillo S, 
Pilar, Srihi. Halajitier, 
Dpii Silvcrio.- Sr. l.ai ¡ j . 
Ffíoro, Si! líamirez. 
Manuel, Sr. Xavas. 
' í^efior Koílrígnez, Sr.. Balaguer. 
l'edro, Sr. Balaguer M. 
Juan- sereno, Sr, Abejar. 
Fernández, guardia, Sr. Suárez, 
Al estreno de El oso muerto precede-
rá la representación de la comedia Ti-
gÍMÚ Miquis. 
También de Vital Aza. 
UNA LIMOSNA.—Ayer recibimos en 
esta redacción, de manos de una cari-
tativa señora que oculta su nombre, 
una limosna consistente en un centén y 
seis pesos sesenta centavos plata. 
La expresada dama nos dió el encar 
go de que repartiésemos esas cantida-
des, entre personas necesitadas, á nues-
tra discreción. 
Así ya lo hemos hecho y guardamos 
á disposición de la interesada, la lista 
de los pobres entre quienes hemos re-
partido el donativo. 
Aplaudimos el piadoso rasgo, desean-
do, al hacerlo publico, que encuentre 
imitadores. 
Ai.nisr.— Programa dedos tandas 
de esta noche. 
La primera cubierta COD E l puesto de 
flores y la segunda con tíos f/ranujas, 
haciendo en ésta Esperanza Iris, la ce-
h bradísima tiple mejicana, una yolfita 
deliciosa. 
Se suprime la tercera tanda para dar 
lugar al ensayo general de Boccaccio, 
a preciosa opereta de Suppé, tan 
aplaudida siempre. ' 
Boccucrio mañana, que es noche de 
moda, constituirá un gran atractivo 
para Al b i su. 
ENLACI:. — E l pasado sábado y en el 
Bagrario la Catedral unieron sus 
(Uslinos con el lazo indisoluble del 
matrimonio la bella é interesante se-
•orita Teresa Aponte y el apreciable 
joven, perteneciente al comercio de es-
ta pUua, don Braulio Meuéndez. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
Lugenia Bourlié viuda de Hidalgo y, 
en representación del padre del uovio, 
don Luis Apoute. 
De la iglesia se dirigieron los novios 
a la estüción del ferrocarril para tomar 
tren que había de conducirlos á Ma 
tanzas. 
Sea eterna la luna de miel de los 
nuevos esposos. 
^AVKET,—Sigue el Bioscopio llevan-
00 público á Payret. 
«O decae laaíicióu por el espectáculo 
m̂e á diario ofrecen, con los más va-
«osos elementos, los señores Costa v 
irada. 
El pro-ama de esta noche consta, 
eoino de costumbre, de dos tandas, v 
las dos habrá exhibicioue? á cual 
¡ ^ v a r i a d a , más recreativa v más iu 
pesante, 
Para la matiuée del domi 
«ao empezado á red 
palcos. 
Hay que apresurarse eu adquiritlo 
Pena de quedarse singuno, 
*¡A ÑUTA ; IN AÍ. .— 
^"tre dos amigos: 
Cuo de dios, gorrón impenitente, ve 
a* Otro sacar del bolsillo un hermoso 
tabaco. uc*mv7 
' ^ quedan más?—le nreítuuia en 
v-tición. 1 * 
ífw. uio uut-dau menos. 
mgo ya se 
pedidos de 
• FOR MAS 0E SESENTA AfiOS. • 
RBMBDIO ANTiono T BIWN PROBAPO, 
Í I JARABE CltMASTt DK LA 8BA. WINSLOW. 
n««do por MILLONES PB M A t'.?'f'^^wuf r̂ 0̂''̂ 11. 5' FERIODO DE Df:KT!l.lOH.€«o fc*'TO,c(í^1^I.V ' i * ." QmUÍÁ ii 1» CKUTt'RA, ABLANDA LAS ENC IAS ALIVIA TODOS LOS DOLORES, CURA EL COUCO VETTOSC, y tt oí melcr remedio para I» I>1 ARRÍA Di »enUen Ui BOTICAS 
detLCMKi£Í;rciIiMA!|5TE I>E LA SRA. WINgLOW, 
NO ACEPTEIS OTKO » 
Secci fle M i PersoM 
El purganto que conviene particulfirmenta á los fu-
m» lores pues su acción snave tiene eiempre el esló-
xnaeo limpio eritanfto los vahldot. los dolores de enhe-
ta. la» infianiaiiione* de lagarpiitda, ffrUlns «!»• laloipua, 
folta de aptlilo, etc., que piocedon dtl uso continuado 
del tai>rtco, c« la i-Vnía Juliéu' 
Tomando cada día 4 6 5 cApsulan de Apiotina Chn-
poleaut. en el momento de las éi>oca8 meiiHiiales. ae 
provocan y regularizan las reglas, la falta de su apari-
ción una vez adtninititrada la Apiolina, Indica un em-
barazo seguro. 
Lo mejor para precaverse de las manifesta-
ciones cutáneas que a la larpa produce siempre 
el bromuro de potasio, es tomarlo bajo la for-
ma de E L I X I R POLIBROMÜRADO YVON, 
contra los nervios. 
Casino Esli ie la Uaná. 
Sección de Recreo y Adorno, 
SECRETARIA 
Autorizada ea(a Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar el tradicional BAILE DE 
LAS PLORES, se ha acordado que éste tenga 
efecto en la noche del domingo 31 del corrien-
te mes. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che y el baile dará comienzo á las diez. 
Para tenor derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del presente mes. Esta formalidad se llenará 
ante la comisión de puerta que estará auxiliada 
del cobrador de la sociedad para las dudas que 
pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así; "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones del Tasino 
durante las fiestas que en él se celebren, á la 
persona 6 personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas, y no 
estará obligada a dar explicaciones de su pro-
ceder á los que sean objeto de ellas." 




Se desea conocer el paradero del seflor 
don Lsidro María de Urrutia y Arma*, 
vecino que fué de lá Habana pata ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Dirigirse íí Alejandro Chacón Paulino, 
calle de Carranza número 3, piso 1-, fz\ 
quierda, Madrid. c 885 8-22 
- . . I I .11.1 
CEONICÁ RELIGIOSA 
D I A 2S D E M A Y O 
Este mes estíl consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Sao Lázaro. 
San Germfin y San Justo, obispos y 
confesores, y San Emilio y compafieros 
mártires. 
San Germiín, obispo y confesor. Nació 
en Borgoña el afio de ró). Dios le tomó 
bajo de su protección, conservándole la 
vida contra muchos peligros, que aun 
antes de nacer amenazaron al Santo nifio. 
Hacía quince años que estaba Germán 
en santa soledad, empleando en Dios los 
días y las noches, cuando San Agripín, 
obispo de Autun, informado de la emi-
nente virtud y del mérito singular del 
santo joven, resolvió hacerle entrar en 
el estado eclesiástico. Toda la dificultad 
que encontró fué la de su profunda hu-
mildad, pero por más evasiones que dis-
currió se vió precisado á obedecer. Con-
firióle el santo obispo las sagradas órde-
nes, y tres años después, le hizo presbí-
tero. La vida ejemplar de nuestro Santo, 
sus penitencias, su vrtud ¡y sus limosnas, 
le hicieron célebre; de todas partes con-
currían por ver y por venerar al Santo, 
y desde entonces le concedió Dios el don 
de profecía y el de milagros. 
Habiendo muerto el año 654 Ensebio, 
obispo de Pprís, fué nuestro San Germán 
electo y consagrado en su lugar. 
Por último, hallándose el cuerpo de 
Germán muy extenuado por los rigores 
de su continua penitencia, sin que por 
eso mitigase un punto de su mortifica-
ción y austeridad; ni el grave peso de sus 
muchos años era bastante para que dejase 
de trabajar ineesanternento en la conver-
sión de los pecadores. Pero al fin, lleno 
de merecimientos, murió el día 28 de 
Mayo, á los ochenta y más años de su 
edad, el de 676. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En IÍ» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en fa» demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día f-S.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de las An-
gustias en San Felipe* 
Primitiva Real y m litro. ArcliicoMía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
cine se anuncia pura conociinicnto de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 775 1- My 
C m 
LA COMPETIDORA GADiTANA 
6RA\ lAÜlllCA M TAUACOS. MAlíMS y EftVHB» 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
I d a . de M a n u e l C m u a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 833 • 26-d-10 4a 11 My 
€ 0 M P M S . 
Se desea eompriir 
sin intervención de corredores, una casa-quin-
ta en el Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. In-
formarán B, Hurtado, Hotel Pasaje. 
5120 4-28 
E L I P , 
E L D O C T O I I 
Y dispuesto su entierro para las 8 de la m a ñ a n a del d í a de 
hoy, su viuda é hijos, padre, hermanos, hermanos p o l í t i c o s 
y d e m á s deudos, suplican se s i rvan concurr ir á la casa mor-
tuoria C u b a 121, para de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menterio de C o l ó n , 
Habana. Mayo 27 de 1003. 
Concepción Xúñet vdá. de Fernández de Castro. — Juan Bruno Fernández 
de Castro y Zapas.—Pedro Fernández de Castro —Pedro, Uafijel, Antonio y 
Félix Fernández de Castro.—Alejandro tapóte.—Doctores Joaquín Jaco-
hsen. José María Zapas y Francisco Zayas. 
5104 lm-2S 
m m \ m 
D E S P U E S D E 11ECIBIK LOS SANTOS S A C R A 3 I E X T O S . 
Y dispuesto sn entierro para hoy, jueves, á las 8 de la mafiana, su viu-
da, hennauos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
amigos que suscriben, ruegan á sus amistades se sirvan encomendar su 
alma á Dios, y acompañar el cadáver; desde la casa mortuoria, calzada 
del Cerro 519, esquina de Tejas, al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, Mayo 28 de 1903. 
Blanca Gómez, viuda de Cacho Negi-ete.—Nieves y Pedro Cacho Negrete y Aya^ 
la.—Adelaida Gómez de Landa.—Pablo Landa y Arrieta.-Eusebio Cacho Negre-
te y González de Pinera —Eduardo, Enrique y Angel Cacho Negrete y Serres.— 
Guillermo Cacho Negrete—Joaquín Ferníindez de Córdova,—Nicolás S. Gómez.— 
Félix Cacho Negrete y Lavín.-Antonio Ayala y Sobrado.—Avelino, Juan Antonio, 
Marcial. José Manuel y Antonio Mí Cacho Negrete.—Ledo. Manuel E. Gómez.— 
Manuel F. Cibrián y Dr. Emiüo Alfonso 
A o se reparten iuvit(irio)ies. 
5111 1-2S 
S E C O M P R A N 
ACCIONES de la Compañía Colonial de Prés-
tamos y depósitos de la Habana y CREDITOS 
contra los Hospitales de San Lázaro, Paula, de 
Caridad de mujeres de Guanabacoa, del extin-
guido San Juan de Dios y del Parroquial de 
Guanabaooa,—G, Díaz Valdepares, Obispo 127 
5036 8-27 
SE C O M P R A 
ORO, P L A T A , 
P L A T I N O Y 
B R I L L A N T E S 
y toda clase de prendas y objetos de ar-
te, antiguos, pagando los más altos pre-
cios de plaza, 
nmm n ÍNIE DE PM 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 25 pS á un 50 p S 
sobre la cantidad prestada. 
.NO VE.\DA.\ Si.\ VER LOS PRECIOS QUE YO PAGO 
Francisco C. Blanco 
19, 0 ' R E I L L Y , 19 
C807 alt 10-9 
HOTEL WELLINSTON 
7? Avenida, entre las ralles 55 y 56. -M EVA YORK, 
Tres cuadras del Parque Central. El sitio más deseo-
do de la ciudad. Los carros de Broadw ay pasan por 
la puerta, líolei moderno, á prueba de fiteyo, con depar, 
tamentos de uno, dos 6 tres cuartos, con baito. Cuar-
tos con baflo 82,50 diarios. 
Telí-fono A larga distancia en cada departamento. 
Bestauraal á la corta. Música. 
Eiiger y Burnev; Propietarios .luán Repico, conoci-
do en la Habana, tiene :i su cargo el Departamento 
Español y se baltarA á bordo de todos los vapores po-
ra hacerse cargo del cqul puje. 39niy28 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA PERLA DEL MUE-
L L E , calle de San Pedro n, 6, esta antigua y 
acreditada casa, la máa^próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á ros mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso jjlata ca-
da día. El agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañar á los que quieran hon-
rarnos con ÜU presencia. 
4122 26-Myn 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R K O U G 
Abierto al pfiblico este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos yal público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajaa.habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referoncias. Viuda 
de Calía rroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
Se solicita 
un aprendiz platero, que sea muchacho reco-
mendad, ^njs'-ptii r¡;) 13. gggj • 4-29 
S E S O L I C I T A 
ra que ayude en los quehaceres de 
Bernaza 46, altos, ha de tenor rafe 
• 1 51281 4-28 
f íNA SE#SRA ñe nudíana edad d esea en-
^ contrar una familia para ir á España para) 
cuidar niños ó algún enfermo, para que le pa-
guen su viaje. En la misma hay una maneja-
dora ó criada para casa de corta familia. Mo-
rro 22. 5103- 4-28 
Un buen cocinero 
6 cocinera con buenas referencias, se solicita 
para una población de temporada inmediata á 
la Habana. Mercaderes 2, altos. 6098 4-23 
C^E SOLICITA para una casa de corta familia 
^un cocinero, un criado de manos y una cria-
da de manos que sean de color y tengan refe-
rencias. Informarán en la Capitanía de! Puer-
to. 5099 4-28 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
' carse de criada de mano ó manejadora, es 
muy dispuesta y cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella. Informan a todas ho-
ras Inquisidor Í6, altos. 5081 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad. Escobar 
144. 5079 4-28 i 
Se solicita 
una criada de manos que sepa sn obligación y 
tenga buena recomendación en Cuba 120 altos. 
50P7 4-̂ 3 
Se desea tomar en alquiler 
una muchacha de color para el servicio de ma-
no, trayendo buenas reterencias. Virtudes-86> 
5073 4-LAS 
Una juven <lc « olor 
desea colocarse do criada de m&no, entiende 
de costura ŷ  tiene quien la recomiende. Iníbr-
marán .Sitios95. 5116 4-28 
Cocinera 
desea encontrar casa de comercio 6 particu-
lar. En la misma hay una criada de mano son 
madre é hija, peninnulares. Genios 4, acceso-
ria. 5131 4-23 
UN J O V E N 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Concordia 11. 5126 4-28 
TJNA criandere peninsular de tres meses y 
^ medio de parida, con su niño que se puede 
ver con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 2, letra F . 
5087 4-28 
T | N joven peninsular desea colocarse de cria-
^ do de mano. Es activo y sabe desempeñar 
bien su obligación. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Mercaderes 22, el portero. 
5090 • 4-28 
TJNA criandera peninsular de tres meses y 
^ medio de parida, con buena y abundante 
leche y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Informan Monte 121. 
50S3 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de cocinera, ganando 15 pe-
sos plata, informan Cristo 24. 
50S5 4-28 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa particular 
6 de comercio. Sabe desempeñar muy bien su 
oficio y tiene quien lo recomiende. Informan 
Calzada del Monte 145. 
5084 4-28 
L'N Monserrate 151, se solicita á la Sra. Pan-
•^chita Pérez Vento, hija del periodista Pérez 
que fueron á España, y murió éste en Soria. 
E s apunto que le convendrá. 
5100 4-28 
r )ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
A d̂e cociíiera en establecimiento ó casa parti-
cular, es buena cocinera y sabe cumplir con su 
obligación, cocina a la española y a la criolla, 
tiene muy buenas recomendaciones, no duer-
me en los acomodos. Aguiar 48, altos. 
5124 4-28 
H a t l o t r e s i d i o m a s 
los más necesarios; deseo una buena colocación 
de criada de manos en casa de buena familia. 
Crespo 30. 5133 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
activo, desea colocarse de criado de mano 6 
portero en una buena casa. Es inteligente y 
tiene mucha práctica en el servicio. Villegas 
58, informan. 5112 4-28 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera & leche entera 
que tiene buena y abundante. So puede ver su 
niña y tiene quien la recomiende. Los mejo-
res médicos de la Habana. Es moral y cariñosa 
con los niños. Informan Gloria nóru, 84. 
5137 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Oficios uCnu. 29. 
5110 4-28 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación de criada de mano. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende 
Informan Bornaza 19 5131 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse_ de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, Tiene quien responda 
por ella. Informan Estrella núm, 11. 
5114 4-28 
Se soiiclta 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación, de lo contrario que no se preécnte. 
Neptuno 36, altos. 5076 1127—3m28 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
^casa particular ó establecimiento, prefirien-
do esto último. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Obra-
pía 68. 5953 4-27 
r ) E S E A COLOCARSE una criandera peninsu-
-^lar, tiene tres meses de parida, con buena y 
abundante leche y tiene quien responda por 
ella. Informan Compostela 98. 5050 4-27 
TTNA SEÑORA viuda con buenas referencias, 
'-' desea encontrar á una señora 6 señorita ó 
niños a quien acompañar. Sabe coser y no 
tiene inconveniente en ir á cualquier parte.— 
!).ii .>!i razón Perseverancia 32. 5039 4-27 
© O A S I O P i 
un peninsular de 25 años de edad, trabajador y 
honrado, se ofrece como ayudante de varios 
oficios tales como dulcero, mecAnico, caldere-
tero, también es instruido en cuentas, se pres-
ta para toda clase de trabajo, se conforma con 
sueldo moderado. Informa en la fonda La Do-
minica fi Oficios 36, aprovecharse, 5038 4-27 
p ir:'. establecimiento ó casa de americanos, in" 
formes Zulueta y Animas, cafó Paloma Azul. 
5034 1 4-27 
"I TNA joven peninsular desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano. Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Jesüs del Monte, Luyanó 
47, tren de lavado. 
5049 4-27 
S O L I C I T A 
Una mujer de regular edad, que no se marea, 
acompañar en servicio d una senara ó familia 
en viage á Santander, Comña ó Barcelona, In-
forman en Industria 13S. 
_ 5045 4-27 
TjN peninsular de mediana edad práctico en 
- esta ciudad, desea colocarse de Cochero 
familiar ó faetón, sabe sn obligación y tiene 
quien lo recomiende personas respetables en 
esta Ciudad, es trabajador, San Miguel 224 es-
quina Oqueudo, tren de Coches, cuarto nú-
mero 13, á todas horas. 
5070 4-27 
] 'NA j^ven desea colocará» de manejadora ó 
criada de mano, es formal y activa para 
cumplir su cometido, por haberlo ejercido, 
quiere ganar dos centones y ropa limpia, tiena 
quien responde por ella, Baratillo 9. 
SOSü 4-27 
Se solicita 
una cocinera que £epa su obligación para poca 
familia, aquella con buenas referencias Nep-
tuno 34 altos. 5032 4-27 
C A M P A N A R I O 70 
se solicita una manejadora de medianaíedad y 
con referencias, ha de gustarle los niños, sino 
que no se presente. 5065 4-27 
TJNA peninsular desea colocarse de cocinera 
*- en casa particular ó establecimiento. No 
duerme en la colocación y tiene quien la reco-
miende. Informan Plaza del Vapor por Reina 
ni 19, azotea. 505S 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular, sino sa-
be su obligación que uo se presento, tiene poca 
familia. Prado 30. 
4981 4-26 
Se solicita 
una criada de mano para limpiar habitaciones 
es para tina señora sola, buen sueldo. Consu-
lado 109. 5004 4-26 
OS PENINSULARES desean colocarse, una 
de eriada de manos y la otra do criandera ¿ 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Refugio 2, esquina á Morro." 4934 4-26 
1) 
APRKNIWZ 
se admite un joven de 15 A 18 años, bien reco-
mendado para enseñarle á restaurar y cons-
truir niuebles finos, prefiriendo tenga princi-
pios. Informan Virtudes, 97 B. 
5017 4-26 
| ' N jí,rdinero francés que entiende perfecta-
^ mente su oficio, la multiplicación, creación 
de parques, etc., etc., solicita una buena casa 
6 ingenio que quieran tener jardines á la mo-
derna. Informan en el almacén de víveres finos 
de Juan J . Eguia, O'Reillj' núm. 22. 
5025 8-26 
TTN ASIATICO BUEN COCINERO desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por él. Informan Revillagigedo 73. 
4BS3 4-26 
TJNA JOVEN DE COLOR, COSTURERA Y 
^ con las mejores referencias, se ofrece á fa-
milia distinguida para trabajar por días. Diri-
girse á Calle 7 ni 130, cuarto n'.' 6, Vedada 
5020 4-26 
C E SOLICITA una inteligente criada de ma-
gnos en Salud 74. Paga segura, trabajo ma-
terial poco, por ser muy corta la familia y me-
reciéndolo, no se escatima el salario. 
5018 4-26 
Una criandera 
peninsular con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á media ó a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Mercaderes 22, 
portero. 4992 4-26 
Se solicita 
una buena cocinera blanca ó de color que sea 
aseada^ y qne tenga buenas referencias. Sueldo 
flü plata, bubirana númeno 6, Carlos I I I . 
5003 4-26 
Se solicita 
una criada para una señora, que sepa algo de 
costura y tenga quien de sus informes. Infor-
man Factoría número 9, piso 2?, 
5002 4-26 
"[)ESEA colocarse una criandera que es pri-
meriza y tiene baena y abnndanfe leche, de 
dos meses ae parida y se puede ver su hijo, y 
otra señora que se va para España desea en-
contrar un niño para llevarlo ó para acompa-
ñar algoa familia. Morro 3. 
4990 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarle de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe coser y 
cumplir con su deber: tiene quien responda 
por ella. Informan en Egido 89. 
5012 4-20 
Aprendiz de sastre 
Se solicita uno que esté adelantado en E m -
pedrado número t i , sastrería de A . Uivero. 
5010 8-26 
Se solicita 
una cocinera peninsular. Linea 63, esquina A. 
Vedado. 5011 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, es activa y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Corrales 121. 
5013 4-28 
TINA CRIANDERA PENINSULAR de cua-
tro meses de parida, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, no tiene inconvenien-
te en ir al campo y tiene quien responda por 
ella. San Lázaro 287. 5003 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora española para criada ó manejadora 
ó para acompañar a una señora 6 señorita, tie-
ne recomencaciones. Razón O'Reilly número 
68, altos. 5009 4-26 
Desea colocarse 
una joven en casa particular para ayudar algo 
á los queháceres y coser, tiene quien responda 
por ella. Informan Empedrado 9. 
4995 4-26 
Barberos, 
Se solicita un operario de salón. Amargura 
y Habana. 4996 4-26 
TJNA buena criandera peninsular de dos me-
^ ses y medio de parida, con su niña que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarce á leche entera: tiene quien la 
recomiende. Informan Corrales 50. 
4997 4-26 
OS peninsulares desean colocarse , una de 
criada de manos ó manejadora y la otra do 
cocinera en casa particular ó establecimiento. 
Son de confianza y tienen quien responda por 
ellas. Informan en Amistad 15, el portero. 
4998 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella. 
Informes Sol, esquina á Inquisidor, peletería. 
5028 4-26 
D 
TfN LA C A L L E DE EMPEDRADO N. 8, 
^accesoria, hay un peninsular de mediana 
que desea colocarse en casa de vecindad para 
nacerse cargo de ella ó donde haya escritorio 
ó acompañar á un caballero; sabe leer y es-
cribir alguna cosa: tiene muy buenas recomen-
daciones. 4999 4-26 
TIN ALMACEN DE VINOS Y LICORES esta-
blecido en esta plaza con buenas ventas, so-
licita un socio con capital para ampliar más el 
negocio j que éste se haga cargo do la admi-
nistración. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este periódico, 4954 6-24 
í T N A criandera recien llegada do la Península 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien resoonda por ella, informan San 
Nicolás 4 y Prado 50 4 todas horas, 
4908 4-24 
T)ESEA COLOCARSE una señora peninsular, 
de tres meses de parida, á nu dia ó A leche 
entera que tiene buena y abundante. Se pue-
de ver su niño, tiene quien responda por ella, 
informan Luz 47 altos. 
4939 4-24 
TJNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de manejadora ó criada de mano en casa 
particular ó para acompañar una señora, tiene 
quien la recomiende, e informan Mercaderes 
16, altos. 4940 4-24 
Desea colocarse 
una general lavandera ó bien sea para casa de 
huéspedes ó casa particular, tiene referencias. 
Informan Compostela 115, altos. 
4955 8-24 
l na señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particular, feabe^cíimplfr -boli perte'écíón 
en oficio y tijene quî emla garaji|ice. Informan 
Barcelona.3. . dÜTS ' , 4-24, 
SE SOLICITA 
una buena cocinera para un matrimonia.solo. 
Sueldo |S. Compostela 71, altos.- 49ü6 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Nicolás 104. 
4963 4-24 
8 E S O L I C I T A 
una criada de manos que haga mandados y 
que tenga buenas referencias. Sueldo f8 plata 
y ropa limpia. San Juan de Dios 6, de 8 a 12 
4940 4-24 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
L' de criado de mano, prefiriendo sea con hom-
bres solos y si es posible dormir fuera de la co-
locación. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien lo garantice. Informan Mercaderes 45, 
cuarto n'; 21, 4973 4-24 
TTN PENINSULAR recien llegado práctico 
'̂ en trabajos de carpintería, y que posee tam-
bién conocimientos para el cultivo y arreglo 
de jardines, solicita una ocupación en cual-
quiera de dichos ramos. Dirigirse para infor-
mes a la fonda de La Paloma, Oficios 51, 
4968 8-24 
TJN PENINSULAR de mediana edad, que 
^ puede ofrecer buenas referencias, con cono-
cimientos en contabilidad y correspondencia 
mercantil, se ofrece para ayudante ae carpeta 
ó auxiliar de eteritorio ü otra ocupación aná-
loga en comercio ó industria: diríjase aviso A 
L. M. Industria 142. 4969 8-2é 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio sin 
hijos en Alcantarilla 34. 
4942 4-24 
Buen negocio 
Por tener que ausentarme vendo mi muy 
acreditado tren de cantinas: cuenta con exteu» 
sa marchantería y tiene vida propia garanti-
zada. Informes A todas horas Praoo y Virtudes 
café E l Pueblo.—León. 4923 8-23 
TTN JOVEN AMERICANO qne puede dar laü 
^ mejores referencias con respecto a sa carác-
ter, costumbres, etc., desea encontrar habita-
ción y comida en los suburbios de la Habana y 
en oasa de familia respetable cubana, se pret 
fiere el Vedado. Zulueta 20. 4918 6 -23 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán, calzada de Vives 
núm. 174 4894 4-24 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera 6 criada en casa 
de corta familia, prefiriendo sea en el Vedado. 
Sabe desempeñar bien sa obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 1. cas« 
de vecindad. 4715 8-19 
C R I A N D E R A S 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana, se facilitan a todas ho-
ras en Manrique 71. 4646 15My-15 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.—' 
^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criadoe, manejadoras, cocineros, cocho-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penoieutes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
4186 26-2 My 
La Primera de Aguiar de 
averde. Teléfono 450. Es-
as acreditada y la que con 
enta de todos loe ramos y 
lenas crianderas, toda clase 
ibajadores de campo. Aguiar 
4118 26-Mylf 
A ntigua Agenci 
- ^ J . Alonso y Vi 
ta es la agencia i 
mejor personal c 
^iros, así como 1 
oe empleados y t 
86. Teléfono 4¿0. 
S A L A S , S A L 0 X E S Y S A L E T A S , T I E X E E S T A U X S L K X I D O G R A X D I S I M O Y A P R E C I O S Y E X T A J 0 S 0 S P A R A L O S C O M P R A D O R E S . 
Sillas desde S 2-50 una S 1 7-00 
Sillones id. 2-76 hasta „ 30-00 
Juegos para cuarto de S 43 á „ 1.700 
Juegos para comedor de 8 34 á S 600 
Ich id. sala de 24 á „ 350 
Id. Id. gabinete de,, 16 á lOO 
D E A L F O M B R A S H A Y G R A N S U R T I D O Y S E D E T A L L A N D E S D E $80 H A S T A $85 U N A . 
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LA AMERICA DE J. B0RB0LLA.-CO3ÍPOSTELA 52, 54, 50 Y 69. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
(COXCLL'YE) 
Evitaba la luz cruda del sol, fcrascabá 
Biompre la peuumhra favorable. Tenia 
una ciencia verdadera de les colon-,-,, 
nna ingeniosidad de artista para com-
binar sus toiletiea y su tez, para abogar 
la blandicie de sus rasgos en el vapor 
de ios lules v en la bruma de las pun-
tillas. 
De día llevaba anchos sombreros de 
pastora, que tamizaban la luz, ó s e a b n -
gaba bajo sombrillas de vivos reíl.M' •• 
De noche, ya OQ temía nada, y su cue-
llo libre, sus rabellos rizados de an-
drógina, sus cfas perversos, tentaban 
á menudo á los más jóvenes de entre 
uosotros. 
Conocí su secreto por una gran ca-
sualidad. 
La estación más próxima era sobre 
la otra oril la del Marn.'. á unos cente-
llares de metros de la vüla. Para atra-
vesar el río empleaba los buenos olieios 
de un pescador que vivía por allí. Un 
día en que debía estar en París muy 
temprano, fui á llamar al hombre ex-
cusándome de molestarle latí temprano. 
—Usted no me molesta, me dijo, y 
no es el primero hoy. Todas las maña-
nas á las cuatro, cuando v uelvo de le-
vantar mis redes, hago panar á Mme. 
Caillard, tapada hasta los ojos en su su 
chai. VaáNtomar el primer tren de 
Par ís , y vuelve á pasar á las siete para 
traerla de regreso á su casa; á esta ho-
ra, ya no se esconde, ya no teme el frío 
sin duda. Es rosada tomo una flor y 
perTumada como uu ramillete. 
Dé •.repente había comprendido la 
existencia de esa mujer, dominada pel-
el terror de ser sorprendida en íraganti 
delito de vejez. 
Todos los días, al alba, se levantaba, 
mientras que su amante dormía toda-
vía, corría á casa de alguna vendedora 
de belleza á hacerse masajes, mandarse 
pintar y rizar como una máscara, y 
. luego volvía, temblorosa, á deslizarse, 
muñeca de biseuit y de esmalte, al 
lado del anciano artista confiado. 
Ese drama había podido emocionar-
me, si no hubiera conocido la rapaci-
dad de Olara y el testamento de Cai-
llard. 
Desde entonces examiné de más cer-
ca al tan tasín a. Cuando nos encontrá-
bamos después de comer en el jardín, 
trataba discretamente de descubrir el 
enigma de ese rostro fingido, pero nada 
encontraba (pie pudiera analizarse. 
En el conjunto, cuando ya conocía el 
secreto, notaba un aire de cansancio, 
un aspecto de artificio, que chocaban 
contra mi instinto; pero jamás pude 
descubrir la misteriosa frontera, donde 
la-naturaleza cedía su paso al aite. Y 
no apretaba sin extremecimiento la 
blanca y delgada mano de Clara. 
La muerte de Caillard ha dejado en 
mi espíritu un recuerdo de horror, que 
jamás se debil i tará. • 
Para festejar el sexagésimo segundo 
aniversario del pintor, habíamos orga-
nizado en el j a rd ín una gran comida, á 
la cual asistieron muchos artistas y l i -
teratos. La tiesta se prolongó hasta 
muy tarde. Corrió el champagne, se re-
citaron poesías, y aun en la claridad 
rosada de los fuegos de bengala, unas 
diez muchachas bailaron danzas, que 
resucitaban las principales obras del 
gran artista. 
El i l l l imo tren nocturno llevó los in-
vitados, y el alba era próxima: cuando 
pudimos probar un sueño reparador. 
De Maincy, mi colaborador, que fué 
siempre un trabajador rabioso, vino á 
llamarme á las siete para el baño en el 
Marne, que tomábamos todos los días 
antes de ponemos al trabajo. 
La orgía de la víspera me había can-
sado un tanto: tardé mucho en decidir-
me, y cuando por fin estuve pronto, v i 
á mi compañero que nadaba, sin haber-
me esperado. Perdí unos minutos más 
en gozar de la eterna juventud del an-
tiquísimo, pero siempre nuevo cuadro, 
que el sol desarrollaba ante mí, é iba 
á zambullirme á mi vez cuando un gri-
to desgarrador me detuvo en la orilla. 
Maincy había oído también y se d i -
rigía hacia allá. 
—¿Qué pasa en casa de Caillard? 
dijo. 
Kn ese momento, la ventana del pin-
tor se abrió con estrépito entre las g l i -
cinas de la fachada; un llamamiento 
terrible se dejó oir, que terminó en un 
ronquido atroz. 
Nos precipitamos hacia la ventana 
abierta del piso bajo; la franqueamos 
de un salto, y allí en el desorden del 
dormitorio, tendido sobre su lecho, vi-
mos á Caillard, los ojos fuera de las 
órbitas, la garganta estrangulada por 
el terror y la aplopegía. que, con el 
dedo, nos enseñaba uu rincón sombrío 
de la pieza. 
Nuestras miradas siguieron su gesto. 
•Horror! Allí, en la sombra, el fan-
tasma acurrücado enseñaba su cabeza 
descarnada, sus cardes marchitas, su 
cráneo desnudo, y de su boca abierta 
como un agujero negro, salía una queja 
monótona, temblorosa, lamentable: 
—¡Me he dormido! ¡Me he dormido! 
¡Me lie dormido! 
A I .AIN MORSA SG. 
I L L Y 7 2 
C R ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aea-
5 badns de tat)ricar; coiisala, comedor, 4 CÜar-
los, cocina, bañó é inodoro, gas ^ agua; calle 
1\, ontru O v B, en la luieina lnformarán y en 
Agriar 100, :W. JLR.íddlní.. 6502 ^ 26 ni y 28 
•pN PAÜLA 38 alqinb.n .'niabUacionefl muy 
J-'frescas y eapauiosair, una baja y 2 altas. Las 
altas pueden ser Juntas ó separada, una con 
suelo ae mármol y un pequtínd departamento 
que puede servir de comedory cocina. En la 
casa hay todas las comodidades. 60ftr> 4-23 
los altos de la casa Berna/a 25; tienen vista ft 
la calle, en la misma iníbrmarán. Se cambian 
referencias. 6033 4-28 
se alquilan los hermosos altos ó habitaciones. 
Kn la misma se vende un juego de cuarto ama-
rillo. 6035 8-27 
SIí A L Q U I L A N 
los altos y bajos de Campanario 116, tienen to-
do género de comodidades, en módico precio, 
informan Campanario 140. 6093 4-28 
V KDADO -se alquila Calle 9, casa de portal, 
' sala, comedor, cuatro cuartos, ducha, ino-
doro, suelos de mosaico, en 7 centenes. Infor-
man San Rafael 34, El Centro de la Moda. 
6122 4-28 
TrEDADO—Se ALQUILA una buena casa en la 
Loma, con vistas preciosas al mar y de es-
quina, Calle U y K. Tiene sala, comedor, cin-
co cuartos, cocina, baño, inodoro y jardín, su 
precio 12 centenes. También hay otra pequeña 
en 5 centenes. Quinta de Lourdes. 
5129 4-28 
M ARIA NAO: Se alquila por años ó la tempo-rada la espaciosa quinta en la calzada Real 
nCnn. 110, capaz para dos familias, con agua de 
Vento, instalación de gas carburo, baño y ha-
bitaciones independientes para Jos orlados. 
Informan en la misma. 5107 8-28 
C^E alquilan dor. habitaciones altas y dos bajas 
^juntas ó separadas á matrimonios sin niños 
6 señoras solas, en Rayo m'un. 33 A. 
6138 4-28 
C ALUD 6, en $60 oro español, se alquilan los 
'-'espaciosos altos independientes, con amplia 
sala, pisos de marmol, comedor con escapara-
te incrustado, -1 habitaciones v demás comodi-
dades. Son frescos y sanos. Las llaves en los 
bajos y para informes y condiciones, calzada 
del Monto 126, altos, por Angeles. 
5119 8-23 
SÉ A L Q U I L A N 
en Habana 95, punto céntrico dos hermosas 
habitaciones .i itas ¡nleriores, KU precio es mó-
dico. No hiiy papel en la entrada. El portero 
in formará. 6126 4-28 
Q E ALQUILA la casa Neptuno 22 donde esU 
fio Sociedad El Olimoo, que quedará desocu-
ada el 19 de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
enas, gran patio, entresuelos, &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan J. I . de 
Almagro, Obrapía 32. 6074 13-28 
S e a l q u i l a n 
UNOS ALTOS MUY FRESCOS Y COMODOS 
en Obispo 96 cerca del Parque, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y todo el serviqio ne-
cesario. Son muy amplios. Por el Teléfono 
nómero 992 se informa. 
5075 4.2S 
6 
C e r r o - - A t o c h a 8 
He alouila una preciosa casa nueva con todo 
el servicio sanitario y muchas comodidades. 
E n la misma iii formarán. 5106 8-28 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala y dos gabinetes juntos ó sepa-
rados á caballeros 6 matrimoniop; son frescos y 
casi esquina á Moute. Carros del Cerro. San 
Kicolás 207. 5135 4-23 
Se Cede <;n a lqui ler 
un bonito y pequeño local, propio para esta-
blecimiento. Bernaza 70, próximo á Muralla. 
6062 8-27 
T>,ARA BANCÓ, escritorio 6 estabíecbniento 
al por mayor, se alquilan los magníficos y 
espaciosos bajos de la casa Obrapía 5̂  escpiina 
a Compostela, son muy frescos y claros, tienen 
buenos pisos, cielos rasos, patios cubiertos de 
cristal e higienizados á le moderna. Su dueño 
San Lázara 204. Teléfono 1409. 6042 4-27 
pROXIMOS A DESOCUPARSE los altos del 
cafó Marte y Belona se alquilan, son propios 
para un Contro, Sociedad fl oficina, por su si-
tuación céntrica. Pueden verse de 10 a. ra. A 5 
p. m. en la misma informan. 6048 8-27 
C;E ALQUILA en Villegas 91 en módico pro^ 
^clo, un hermoso alto apropdsito para corta 
familia, con todo el servicio arriba, frente al 
Parque del Cristo, lo ma* pintoresco de ceta 
ciudad. Bazar del Cristo, ropa, sastrería v ca-
inisería. 6̂ 31 8-27 
C E ALQUILA en Han Lázaro 2i0 (alto) una 
^ habitación hermosa y fresca, con balcón A 
Campanario v fuerla á la bripa. La rasa tiene 
ViBla al Malecón. 5029 4-27 
Loma del Vedado» 
Hermosa casa calle F. n? 30, sala, saleta, dos 
baños, 2 inodoros, 7 cuartos, todo moderno. 
Puerta independiente para el servicio. Infor-
man en la misma y Zanja 152: 6059 8-27 
/^halet en el Vedado.—-Calle H. esq. á 17, se 
Valqüjla acabado de fabricar con dos pisos y 
bohardilla, baños, inodoros, jardín, pasándo-
lo dentro de dos meses la línea poi* 17; propio 
para familia de gusto: informes en la misma. 
6047 10-27 My 
Qe alquilan los bajos de la casa San Ignacio 
^'nfimero 78, esquina á Riela, de cantería y 
hierro propios para establecimiento. La llave 
en la ferretería del frente v su dueño calzada 
del Cerro u. 791. 5041 8-27 
S a n R a f a e l 2 9 
Se alquilan los altos. Informan en la Farma-
c ia de los bajos. 4991 8-20 
Calzada de Gallano aúrn. 42 
casa de familia respetable, se alquilan tres ha-
bitaciones unidas ó separadas, prefiriendo ma-
trimonio sin niños ó caballeros. 
5001 4-26 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y b'ál-
cón a la calle, habitación, salcia, suelo de már-
mol, agua é inodoro. . 4986 10-20 
C E ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
^ dos bajos de la casa Neptuno 265, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el frente. En la misma está la llave.en 
Bernaza 72. su dueño. 49S7 15-20 
a d o 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
espacicsa casa, con toda clase de comodidades. 
Linea 160. Informan Teniente Rey 25. 
4989 15-26 
(Je alquila en cuatro centenes una dasa calle 
^de Espada número 49, entre Zanja y Valle, á 
una cuadra de los tranvías y de losomnihus; 
con sala, comedor, dos cuartos, pluma de agua 
y cloaca, inodoro, fabricada de nuevo y pisos 
de mosaico, informan al lado. 
5015 4-26 
U E ALQUILA la casa Neptuno 156, con sala, 
^comedor, 5 cuartos, dos mas para criados, 
cocina, inodoro, patio y traspatio. La llave 
en la bodega, razón, peletería " E l Mundo" 
Animas y Galiano. 5023 4-26 
<̂ E ALQUILA la casa Picota 60, con sala, co-
k medor, 5 cuartos, cocina é inodoro. La llave 
en el Puesto de Frutas, ra/ón: peletería " E l 
Mundo" Animas y Oaliuno. 
5021 4-26 
Q E alquila en casa de corta familia una habi-
t a c i ó n baja, os muy sana y fresca, tiene pisos 
de mosaico, con muebles ó sin ellos á inatri-
monios solos, es casa de mucho orden, Agua-
cate SO esquina Obrapía. 
5026 5-26 
a l q u i l a 
un piso alto en |28-62 oro español, tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadora de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entre-
piso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués 
Uonzfilez, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91, de 11 a 1 y de 6 a 8 de la noche. 
501(5 4.26 
Lagfiwas n ú m e r o 02 
Sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, 
comedor, dos fregaderos, cocina, baño, inodo-
ro, agua corriente: en la misma la enseñan. Su 
dueño Merced 48. 4994 8-20 
L\NT $26-50 ORO—Calzada del Monte 125 por 
Anéeles. Se alquilan unos bonitos entresue-
los independientes, frescos por hallarao á 4a 
brisa, con sala espaciosa, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, inodoro y gas. acaban 
de pintarse, tienen dos balcones á la calle de 
Angeles y pasan todos los carros eléctricos. In-
formará el portero 6 en los altos. 5007 8-26 
QE ALQUILAN en módico precio los bonitos 
^ altos de Habana 42, esquina á Cuarteles. E n 
labodeea de la esquina está la llave é informa-
rán en Baratillo 1, i Plaza de Armas) Marceli-
no C4ony.ález y Ci 5008 15-m y28 
CASA D E F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familHui. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Mieruel. 
6000 JS-26_ 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas muy frescas en la calle 
de Gervasio 190. Se dan y loman referenciaá. 
5022 4.26 
Un uno de los centros inás comerciales de esta 
pone muy propios y capaces para ;-.Iniacenes, tenien-
do habitaciones ñl íondo, en los ¡altos tiene 
también habitaciones, que por su Ventilación 
y claridad, son perícetamente confortables pa-
ra vivienda. E l precio por toda la* cn'.a es de 
cinco OUZHS. Para tratar do las otr^y condi-
ciones relativas !i su alquiler dirigirse ó su due-
ña. Reina 13&. 
La casa puede verse (i todas horas, pues hay 
en la misma quien la enseñe.. 5021 8-26 
ÜE ALQUILA acabada de piniar y arreglar la 
k c asa Aguiar n. 1% tiene zaguán, antesaia, sa-
la, saleta de comer. 5 cuartos bajos y dos altos, 
baño, patio, traspatio y un locr.l grande para 
lavadero 6 caballerizas. Precio 3 on;.;:s. Infor-
man Agniar BQ. oi"27 4-26 
C o m p c s t e l a 7 5 
dos habitaciones con balcón á la calle, se al-
quilan á caballeros ó matrimonios sin hijos. 
5019 4-26 
Ce alquila la ( 
^ Amargura 70. 
casa Merced 38. Informarán 
5071 4-24 
Entre Pangue y P r a d o 
en Virtudes 2, esquina .4 Zulueta, un elegante 
piso, propio para reducida familia. En el piso 
2.' habitaciones con muebles. En el 3; un de-
partamento propio para dos ó mas caballeros. 
4980 lt25—7m20 _ 
TLT ABIT ACIONES.—En esta hermosa casa to-
•"da de mármol, Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos óseparadog, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 2S0. 
4976 4-24 
S e a l q u i l a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao. la preciosa 
casa n. 4 " L " de la calle de San Tadeo, acaba-
da de construir, cempucsia de 4 cuartos, sala, 
comedor, con agua, cocina y gran patio con 
:'iri)')los frutales; Darán razón en la calcada 
n. 146 ó cu la Habana Caba 55, Restaurant L A 
UNION. 4679 10-16 
.So a lqai lá i i 
en 16 centenes los espaciosos bajos de la casa 
calle de San Nicolás n. 76, casi esquina á Nep-
tuno. El portero tiene las llaves y pueden ver-
se a todas horas. 4941 4-21 
8c alquila 
Teniente Rey 49 esquina a Aguacaíe, de alto y 
bajo, propia para establecimiento. La llave en 
la carpintería é informarán O-Reilly 53. 
4960 4-21 
TrEDADO.—Calle 10 n. 15 esquina y entrada 
por 13, se alquila una casa quinta en precio 
módico. Tiene muchas comodidades, agua é 
instalación higiénica. La llave al lado y para 
informes en Aguiar n. 79, ai lado del Danco. -
4943 8-24 
"yEDADO.—En casa de familia de solo dos 
personas, se alquila una hermosa y muy 
fresca habitación alta con 2 balcones á la calle 
es de esquina y propia para una persona em-
pleada o una profesora, se toman y dan refe-
rencias. Calzada esquinr á 10. 
4951 4-24 
S e a l q u i l a n 
habitaciones propias para hombres solos, San 
Ignacio 44 esquina á Obrapia, frente al consu-
lado Español. 4961 4-24 
E g í d o ¡ 6 a a l t o s 
t:i! osíos vcjiíHaílos aitosso ¡ih.siilan 
Iiabita<'io:i<'> ron ó si» ninonlos, á per* 
sonas de moraliduil, éoü baño y sorvi-
Ho iníoi'íov do oriado, si así se dosoa. 
t e l é f o n o lO.'Jí). 
4(i92 26-16 My 
C E ALOL'ILA—¡a espléndida casa Jesús Ma-
^ría n. 8, acabada de restaurar, con planta ba-
la, entresuelo y principal, cocina y 4 cuartos en 
la azotea; 4 canallerizas, etc., etc. La llave en 
el ix". 8 é in forman en Obrapía 32. J . L de Alma-
gro^ 4618 13-M.vl5 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Euna núm. 2, 
con vistas á la plaza de Armas y a la bahía, 
pueden verse a todas horas. Informan en la 
misma. 4475 15-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna n." 2 con 
vistas ¡i la plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
den verso á todas horas. Informarán* en la 
misma. 4475 15-10 
V e d a d o -
Al contado ó á plazo vendo solares de esqui-
nas y centros bien situados. Informa el señor 
López en Lamparilla ndm. 03. i9~0 4-24 
Magriiífíco negocio. 
Por tener que marchar á la Península, se ce-
de la acción de una tinca de tres caballerías, 
cercada con casa, pozo, agua corriente todo el 
año. guayabal, frutales y gran palmar, linda 
con la calzada a hora y media de esta capital: 
faltan siete años de contrato y no paga renta. 
También se cede un buen despacho de leche 
y los animales y aperos existentes en la finca, 
todo junto ó separado. Informan en Vigía 14, 
do 7 a 9 de la mañana. 495S 4-24 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á bi callo, otras interiores y mi 
osjdéndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlónnará el por-
tero A todas horas, 
C 751 1 My 
T E M E I S T U R É ¥ 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
establecimiento ¡mportnntc. Informaríln en la 
notaría del Sí. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 4285 26-6-M. 
C E ALQUILAN en el Vedado cinco casas Aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre O. y B., en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 4077 26-30 
C;É ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por arabas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde §-1-25 á 
8-50. 40S3 2(5-30 Ab 
S e a k i u i l a n 
los ventilarlos altos de Reina 44, la llave en los 
bajos: informan Riela nfim. 99. 
4974 4-24 
KN" S F J S C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Sol 82 es-
quina á Aguacate. La llave en la bodega de 
la esquina. Su dueño Salud 140, panadería. 
4947 8-24 
Se alquila el hermosa Chalet Baños número 
33, esquina 17, & donde va la línea eléctrica, 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, 
además 3 cuartos para criados y toda comodi-
dad para una familia de gusto. Informan Ve-
dado calle 17 n'.' 24. 1944 4-24 
Se alqnilan 
los bonitos altos de Neptuno 44 y la casa Con-
sulado 103, de altos y bajos, juntos 6 separados 
informes y la llave en Consulado 103 á todas 
horas. 4911 8-23 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servicio de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
69 ó Aguacate 136. J 4921 15.23 
Se alquila un espacioso y ventilado Igéttl Bén 
puerta (i la calle v al zaguan.-propio para ulia 
industria ó depósito. §409 8-23 
RK A L Q U I L A 
una habitación para hombres solos. Entresue-
los del Bazar de juguetes. Salud n. 2. 
4914 8-23 
Amistad hüm. O 
concluida de hermosear se alquila esta bonita 
casa, con sala, comedor, 8 cuartos, baño, coci-
na é inodoro, toda de azotea 3' a media'cuadra 
de los tranvías eléctricos. Informan Gallano 
128, sedería y ropa La Rosita. 4897 8-23 
ALTOS 
Se alouilan los de Villegas 92, con 6 cuartos, 
sala, sak ta, comedor y cuarto de bañe, Infor-
man en los bajos de la misma. 
4849 8-23 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas y una baja en casa de 
familia decente. Neptuno 188. 
4875 6-22 
Dinero é Hipotecas. 
Se toman .$50.000 
en hipoteca con garantía de finca que vale más 
de dos millones de pesos. Dirigirse a Siíon/, de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
5072 8-28 
S E TOMAN 
4,000 pesos con primera hipoteca de casa en es-
ta ciudad, no se paga corretaje, calle Cárde-
nas .76, bajos, de 1 a 3, 5040 1-27 
SE DAN E N PRIMERA HIPOTECA 
José Antonio Alvarez.—Obispo número 110. 
4825 8-20 
IMANOS 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
4079 ESOÜIM A GLORIA 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
V C OM P í ? A - Y E N T A E N COMISFON 
D E FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
E m p e d r a d o S O 
4.023 ' 26-A b29 
lo 
^ ALQUILAN los altos Riela 68, compuestos 
k de 7 habitaciones, sala, comedor y cuarto de 
baño, suelos de marmol y mosaico, lavavos en 
las habitaciones y azoteas. Informan en los 
bajos, almacén de sombreros. 
4883 8-22 
PARA el dia primero de Junio se alquilan los 
altos Riela núm. 66. compuestos de 4 habi-
taciones, sala, comedor y baño, tiene balcón á 
la callo y pisos de marmol y mosaico, lava-'os 
en las habitaciones. Informan en los bajos, 
almacén de sombreros. 
4884 8-22 
B u e n negocio 
Se vende un espléndido Hotel á dos cuadras 
del Parque Central. Casa muy conociday acre-
ditada. Se vende por enfermedad de su diurna. 
Informarán Obispo 119, Abaniquería del señor 
Carranza 5115 4-28 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, juntas ó separadas: 
precio módico. Angeles número 38. 
4855 8-22 
REINA 71, BAJOS. 
Se alquilan dos habitaciones á un matrimo-
nio ó familia corta sin niños; no hay mas in-
quilino. 4870 "8-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Monte 18, en el alto la lla-
ve é impondrán de las condiciones de alquiler 
en Prado 77 esquina á Animas. 4889 8-20 
SAN M I G U E L 11» 
se alquila la parte baja de esta casa, con to-
das las comodidades epetccibles para una di-
latada familia. En los altos está la llave 6 in-
forman. 4834 8-20 
So alquilan habitaciones. 
E n O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones" pro-
pios para Dentista. Oficina etc. C—710 28A 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa n. 27 de la calle General Lee, 
'en los Quemados de Marianao, en buenas con-
diciones sanitarias, agua de Vento: informan 
Villegas 59, altos, de 11 á 21 y de 5 á 6 p. m. 
4811 J 8-20 
B O D E G A 
se vende sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y enbuen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horas.' Curazao 
9, Habana. 5113 • 1 8-28 
SALON DE BARBERIA 
se vende, darán razón Obispo 2 por Mercade-
res, café La Cueva. 51 OÍ 4-28 
I N T E R E S A N T E A LOS QRANDES ALMA-
cenistas de tabaco, se vende una casa propia 
para un gran almacén, fabricada expresamun-
te para eso y con todos los adelantos que se 
requiere para fábrica ó almacén de tabaco: in-
formes Salón H, cafó Manzana de Gómez de 10 
á 12 y de 5 a 7. Teléfono 850. 5092 4-28 
LA BELENCITA, COMPOSTELA 145 
esta fonda vende todo lo que contiene detalla-
do ó junto con urgencia porque se va fabricar, 
hay muchos utensilios de cocina y demás. 
5077 8-28 
S E V E N D E 
una casa con bodega en buen punto dentro de 
la Habana, gana 4()| Oro español, se dá en 4.250 
pesos, sin gravámen y buena fabricación. Salón 
H, café Manzana Gómez. Teléfono 850. 
5091 4-28 
R E I N A 9 5 
Se alquila parte baja de esta casa, compues-
ta de todas las comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el café de la esquina 
está la llave e impondrán. 
4835 8-20 
H E U M O S O P I S O A L T O 
Se alquila en proporción, el piso alto de la 
casa Luz esquina á Compostela, moderno, ven-
tilado, suelo todo de mosaico y con capacidad 




Calzada esquina á 2 se alquila una quinta con 
siete cuartos altos, sala, comedor-hall y cuarto 
bajo. Rodeada de jardines y demás depen-
dencias aparte. La llave en el Hotel Trotcha. 
Informaran San Lazare 122 de 8 á 12 mañana y 
6 á 10 noche. 4776 10 19 
S E V E N D E 
un solar en la calle de Neptuno en ?3.500; gana 
de alouilor 10 centenes y tiene de frente 11 me-
tros, n2 centímetros y 30 ms. 62 es. de fondo 
6136 - _4-28 
G1N INTERVENCION de corredor, se venden 
^dos magníllcas y hermosas casas en $21.000 y 
$24.000 situadas en la callo Lealtad entre Reina 
y Salud. Informan de 2 a 4 en Angeles 7. 
e a ó i n 4-28 
O B I S P O 1)2. 
ÉESe traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma á todas horas 
del día. 5078 10-28 
S E A L Q U I L A 
la espléndida cosa Lealtad 122. Es propia para 
lamilla distinguida por sus condiciones; entre 
Reina y Salud. La llave en E l Cetro de Oro. 
Informa Diaz, Muralla 44 y Línea 57. 
4763 • 15-19 
We alquila. 7 centenes, la casa acabada de pin-
atar, calle de Jesús María n. 117, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto. La llave en la bodega de la esquinaj In-
forma Gerardo Moré, abogado, Acular 92. 
4765 * 8-19 
C E ALQUILA en parte 6 en total, la planta 
^baja de la casa Monserrate 16 (antiguo Hotel 
Roma) con 20 puertas á la calle de Zulueta, 
Teniente-Rey y Monserrate, y que por la cons-
trucción especial de la casa puede convertirse 
en un inmenso salón, con columnas. Informan: 
J. I. de Almagro, Obrapía 32. 
4700 13-17 
S E V E N D E 
arrienda 6 da en sociedad, por no entender el 
giro su actual dueño, un magnífico hotel, que 
funciona regularmente y tiene un buen nú-
mero de huéspedes estables y abonados; sitio 
inmejorable. La finca está arrendada por es-
critura pública y varios años. Informes en 
Compostela 99. 5080 5-28 
V E N D O 
una esquina en Corrales en $2.000. Tacón 2, ba-
jos. J . M. V. De 12 a 3 5059 8-28 
V ION DO 
una casa en San Miguel deizaguán, dos venta-
nas, próxima a Galiano en ?17.000. Tacón 2, ba-
jos, de 12 a 3. J . M. V. 5062 8̂ 27 
V ION DO 
una casa en Amistad en $15.000, de 2 ventanas, 
azotea y libre de gravámen. Tacón 2, bajos de 
12 a 3. J . M. V. 5063 8-27 
V E N D O 
en la Calzada de Jesús del Monte una casa que 
renta $S0 plata, en f3.500. Tacón 2, bajos, de 12 
a 3. J . M. V. 6064 8-27 
DOR T E N E R QUE MARCHAR SU DUEÑO, 
1- se vende una vaquería compuest-a de 23 va-
cas, un toro, tres caballos, con 23 pesos de des-
pacho á domicilio, situada en la calle C esqui-
na á 15, Vedado, donde informan á cualquier 
hora. 4979 8-26 
•pELKTERIA.—Se vende una y no se repara 
A en el precio, pues hay necesidad de venderla 
por diferencias entre los dueños, la casa paga 
muy poco Alquiler y esta en muy buen punto. 
Informarán en las oficinas de anuncios del 
DIARIO DE LA MARINA 
5014 4-26 
S E V E N D E 
un establecimiento do sastrería, camisería ro-
pa y quincalla por tener que ausentarse su 
dueño. Esta en buen punto y hace buena ven-
ta. Es un negocio brillante para el que desee 
establecerse. Infor marán Almacén de tejidos 
de Queral Gómez y Quevedo, Teniente Rey es-
quina á San Ignacía. 4893 1 8-23 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 
á30 pesos de venta diaria, y no paga nada de 
alquiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
por tener que hacerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de ''La Vajilla"' 
Galiano y Zanja. 4930 10-23 
Se viende 
muy barata una casa en esquina, de alto y ba-
jo, nueva y en buen punto. Informan Habana 
n. 157. 4853 8-22 
S E V E N D E 
una fonda en el centro del comercio por tener 
que embarcarse su dueño pará España. Se da 
en proporción y tiene un buen diario Informan 
San Ignacio esquina á Luz, bodega. 
4872 8-22 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, manipostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
|21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100, á todas 
horas. 4749 26-19 
C E VENDE en la Víbora, una estancia de unay 
^media caballería nróxima á urbanizarse, cer-
cada con casa de tañía y tejas y aguado Vento 
gratis. Precio $-1,400 y reconocer ?600 Manrique 
113 de 9 á 12 y de 3 a 6. 4791 8-19 
S e v e n d e 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina á Rue-
ños Aires, con mucho terreno anexo. Infor-
man en la misma y en Aguiar nfun. 100. \V. H. 
Redding 4474 15-12 
UE ímwm 
C E vende un vis-avis propio para el campo, 
Pdos cabriolet, dos tilbury, una volanta, un 
faetón .príncipe Alberto, uno id. de 4 asientos, 
una guagua mediana, un biek, un dockart y 
dos carros. Monte 261 esquina á Matadero, 
taller de carruages, frente de Estanillo. 
5121 8-28 
S E VSONDE 
un buen Faetón francés de 4 asientos, vuelta 
entera, fuelle de quita y pon, con lanza para 
uno ó dos caballos. Se da en mucha propor-
ción por ausentarse su dueño, callo 13 y G., 
casa Quinta, Vedada 5130 4-28 
rj.ANGA.—Por ausentarse su dueño para Es-
VTpaña se vende una gran Duquesa, zunchos 
de goma, con tres caballos de puntería, se ven-
de con uno con dos ó con los tres. Informa-
rán en Concordia 182 y se puede ver de cinco á 
nueve de -la mañana todos los días, 
4985 8-26 
l i a n<;as. 
Se vende un cocho de dos ruedas, con su fue-
lle á la americana, nuevo. Una máquina de 
cose toda clase de Singerpara talabartería, c 
cuero. Rastro frente al n; 1. 4993 8-26 
(CARRUAJES DE LUJO con zunchos do go-
•̂•'ma de M. Durán, Consulado -121, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegajites 
carruajes para entierro í} $2.50 plataj boaas ?2. 
50 ider.i, bautizos .*2.50 Ídem, paseos f2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono,28Ü.-
4977 , 4-21 
E N V E N T A O C A 31 B I O . 
E l que desee comprar earrua.jos, de-
be venir sí esta rasa, donde eneonlra-
rá un surtido eomplelo. 
Hay Duquesas, 31¡lords, Vis-a-vis, 
Coujx's, Faetones, Familiares, Ti lhu-
ris, fJardineras, (Jabriolefs, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio oíros earmajos. Salud n. 17 
4967 8-24 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporción por tener 
que ausentarse cu dueño. Pueden verso y tra-
tar do su precio en Soledad ndmero 4, do 6 a 10 
de la mañana. 
48S0 15-22 My 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejoros fabri-
cantes. Pueden verso á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 412') 2o-My,l? 
O t A í M S 
Tenemos 10.000 V A C A S D E C R I A 
en venta, ganado de I.05 de Florida. 
Se realizan en lotes grandes ó peqrie-
Aos, como convenga. Comí Yomig. 
Gkmtogilé. _ r l l l H 8-28 
C E V E N D E UNA JACA CRIOLLA de 7 cuar-
^'tas, completamente blanca, sana y sin resa-
bios, maestra de tiro y do monta, paso y gual-
trapeo y trota en las barras. Línea 47 esquina 
C , junto á la Iglesia del Vedado. Teléfono 9106 
5043 4-27 
S E D E S E A V E N D E I t 
una JACA CRIOLLA do fi a Taños de edad^co-
lor ceboruno y con 6 cuartas 10 dedos do alza-
da. Informan Acosta y Picota, bodega. 
5037 4-27 
S E V E N D E 
en Ancha del Norte 221, una buena vaca do lo-
che y tres hermosos añojos del país, en la mis-
ma informarán, de 7 de la mañana á 10 y de 12 
a 5 tarde. 4971 0-24 
una vaquería criolla de raza Suiza y Postice 
casi lodas novillas recentlnaa: en la la mis-
ma so informa de la venta de un Hotel Aguiar 
81, R. GALLEGO. 4938 4-24 
A N I M A L E S 
Se venden hermosas vacas de leche con sus 
crias y una gran cria de chivos. Precios mó-
dicos," 5. núm. 31, esquina á F . . Vedado. A to-
das horas. 4S73 8-22 
S e v e n d e n en g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s p a r t i d a s V A C A S ac l i n ia l a d a s 
en el p a í s , d e l a s r a z a s D u r a h ó ú , 
J e r s e y : y B r é t r a r n , é n G i i n e s , R e a l 
n . GH i n f o r m a r á n . c 8 4 8 1 5 - 1 5 
M MIIEIP u Y 
S e v e n d e n 
dos vidrieras metálicas propias pp-" r'*o í 
ría. Se dan baratas. Peña Pobre 2r». alf Of. 
5109 4 S 
S I L L A S 
Se venden cuatro y cuarto uoconas de sillas 
caoba, magníficas. Bajos del "Diario de la Ma-
rina" por Zulueta. El portero íi todas horas. 
5108 5-2S 
P o r Rusentarse ta fáiui l in 
se venden varios muebles en Prado 47 (áiCos), 
5132 5-28 
S e v e n d e 
Gang-a. 
Se venden todos los armatrostes y v¡dri<M.a 
de una panadería y bodega. Son de cedro V A 
Un nuevos. Pueden verse en San Mio-npi 
Campanario, barbería. 5086 4-23 y 
S F , ol^í/**- Pianos de varios f a b 7 k ^ ¡ ¡ ~ ¡ 
^14-25 y á $o-30 oro al mes con adnacionesiL 
tis. Se venden á pagarlos con SlO-COoro ni 




B A R B K K O S " 
se venden cuatro sillones americanos Gilio» 
n. 67, barbería.. 5030 4.27 
S E V E X D E L-
un piano Kurtzman, en muy buen estado 9» 
da barato por tener su dueño que ausentará 
Piieno verse en la Quinta de Lourdes n 1 pal 
quina calle G y 15, Vedado. 4962 V 4̂ 
un piano dt- GAVEAü en buen estado en 12 
monedas Revillagigedo 46. 5095 4-23 
R e a l i z a u n g r a n sur t ido 
de ropas de todas clases, muebles, &Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra 
Flnses t casimir a 3 , 4 , 5 y S Í 6 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fl uses de holanda y dril que se dan X prg. 
cios de ganga. * • 
Para ropa de señoras, barata y buena T,4 
ZILIA, Suárez 45. 4056 13-24 My 
L a C a p i t a n a . 
Esta casa acabada do abrir, se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y ropas 
pagando el más alto preeio. Habana 113 entré 
Muralla y Teniente Key. 3943 2nAb93 
Se vende una mueblería en uu punto eéntri-
co de esta ciudad, Informan Animas núm 8̂  
4077 : lo-lQ * 
ALMACEN DS PIANOS. 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Boi.se-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Banda-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras ó Hijos. 4315 26My6 
laiios 
L O S j>¡ A S S O L 1 O 1 T A I> O S 
Se dan en propióctad á pagar 2 cente-
nes mensuales, O'Kei l ly ntíiin. 61. 
C743 20-1 My 
B A X T E R . - M A Q U I N A Y PAILA 
se venden dos: una do S caballos y una de 15 
caballos. En buen estado de servicio. Para in-» 
forines y verlas Zanja n. 55̂  5046 15-my27 
S R E S . H A C E N D A D O S 
So vende toda la maquinaria de un Central, 
completa; capaz para moler SO.OOO arrobas dQ 
caña diarias. También se venden por separa-
do las dos mfijquinaa de moler, oue son ingle-
sas, y de 7 pies do trapiche. So compra un 
Tacho de punto, solo, de 20 bocoyes, por tem-
pla, informan en Obrapía 19>.','.—J. P. SALA. 
4048 " 4-24 
SE V E N D E N 
dos maquinas de moler de seis y medio plésdo 
trapicho por treinta, y dos y treinta pulgadas 
respectivamente do diánielro,—Ambas íj^-ne^ 
engranaje de afcero-, coronas 4e acero y g'-ijoá 
do acero y puédop verso funcjojiando enJaac* 
tual zaíra". Para mas informes dirijirse a D. To-
más Diaz y Silvcira, Cerro 873, Hapana. 
4S67-' o a •.,;.••> rujo ;i ?8 -;i .fl w «-SU 
S e v e n d e n 
L : . : •. ' v '. i-, ^ -r • • , . 
tauquos do hierro y do todas medidas, nuevos 
y. do uso; Vedado cruce do la Calzada. 
^ nm 13 .Myl6 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores Ha-
cendados y del público en genera 1, oue perse-
guiroinoscon todo rigor de la Ley a los usur-
padores do nuestra Patente por la desmonu-
zadóra do caña sisteiiia "KRAJEWSKI" y ha-
remos uso do los demás derechos que nos com-
Seten contra los quo adquieren los productos e tal usurpación. 
Habana. 15 de Ma.yo do 1003. 
A'niíeianki-Pesaiti Company. 
c 853 15-16 M 
S E V E N D E 
un trapicho do molor caña do nuevo sistema, 
expomondoá la vista, las mazas y la cuchi 
lia. Se pudo colocar este sistema encima de 
...... i . . * : i n .3 i,, . Kn m.i t0rn(9. 
tres locomotoras vía estrecha, patentes, y en 
maguí tico oslado: siete kilómetros de portátil, 
tijo. con setecientas sceoiones, máquinas de 
moler do sois piés y tachos do quince y veinte 
bocoyes, y una torre de hierro. 
Sagua, Mayo 1: de 1903. 
Emilio EedOii, 
A'Jr.NTE DE MAQUINARIA. 
C—7!)̂  2()Mv5 
l O O i M i í PERFIIISIA 
T a r a di^esliones penosas 
y f a l l a ele apetito 
c 745 
AÑOS RESERVADOS DE CARNEADO, 
Vedado.—Tengo varias horas á f 1-25 por «nes 
\ c ini i i i ' .— i c u y u yui litri LIKJÍ «.o n » i _ _ 
y pueden bafiarse hasta 12 personas. Intormau 
en "El Mundo", Galiano y Animas. 
_ 501U ' 2^My£8 
PACAS HENO DEL PAIS 
Verba escogida, limpia, con buen olor y pftf 
uería doblo. Avisos Infanta 50. Teléfono H-^-
Santa iMilaha. 
paro uurrujes ue i ocias cjasi's, MUU.,', . int]fl 
ga que soportar gran calor; proteie ins ma 
tragos de toda clase de 1:13C,Ĉ ,.J 
jerie, se conserva bien en rl "f. ras de los es de la intemp u c u w — - r^_ 
de mar; es suave Ci la brocha y seca pronw 
mente. r\t**¿Á. 
En uso on la fundición de E. Ri,í,h- P 3 £ cervecería de Palatino, carenero deBotneia 
De venta en las ferreterías de M. Doiuíngui. 
y Cí, A. Prieto y Cf, F. Arriba, "Luz" &. 
4982 It. — 
C A R R I L E S ÜSA1)0S -
cas: nuevos; se vende una gran P*5'1-̂ ? ^"l so 
tes ai gusto del comprador. En la ""f"^,.^ 
compra hierro viejo en todos cantidai-es. ^ 
pería de Hamel. talle de Hamol e^P'ü .x, 
Hospital. Apartado 22o. Teléfono l«'*'¿Jf 
gratos, Hamol. 5005 i í S - — 
Imjwnla y Esicnotípia del M W 01 ^ llAia-U 
